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Bqsée sur des informations, rossemblées par les services de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dans le codre de t'oppticotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernznt les prix fixés par
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents marchés de lo
Communouté.
Lo toble des matières (poge 2) mentionne les produits trzités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montants fixés,
- 
prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible)'
En outre, quelques grophiques ont été insërés dans lo publicotion.
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Fest der Dynastle
Busÿ und Bettêg
üarla Enpfângnls
Ie I hna chten
gel hna chten
NGr Ycltrs Dây
CarnlvaI l{ondây
st. Pstrlckrs Day
Iiaundy thulsday
Good Fllday
Eoster nondây
Llberatlon Day
oueehrs Blrthdsy
Ery Day
Âecenslon Day
Natlona( Hol.lday
^nnlversry 
ql the
Robert Sch@an dec[a-
ratlon (1950)
Ih i t l,londay
Corpus Chrlstl
sprlng bank Hotlday
Gernon Unlty oay
Natlona I HoHday
NatlonaL HoLlday
ilatlona I Hotldsy(BeLgIm)
Àut@n HoLlday
AssHpt'ion
S@ner bank Holiday
Autwn HoIiday
AIts salntsr DayÀ[[ Souts'Dôy
A ml st'l ce Day 1914-
1918
Dynasty Day
Innacutate ConceptJon
Chtl stDas Day
St. Stephen's Day
Crpodônno
Lunedl dl Côrncvate
Glovcdl Santo
Venerdl S€nto
Lunedl detl.rAngeIo
Annlversrlo detta
tlberazlone
Genctllaco detta
Reg lns
festa de[ lavoro
A scens lonc
Festa nrzlma [e
Annlversrlo det[a
dlchlarazlone dl
Robert Sch@an (1950)
Lunedl deLl,o pentecost(
Corpus Ddlnl
Glorno detIrUnltà
tedesca
Festa Ezlom[e
festa mzlomte
f esta mzlons [e (bet-
ga)
Assmzlone dl il.V.
ognl ssant I
c@menorazlone del
Defunt IAmlstlzlo 1914-1918
Festa deIta Diæstla
Immacotata Cgncezlme
Natal,e dl N.S.
S. Stefano
t{leurJaa rsdag
llaandag van Xrruv! [
Il tte Dondlrôg
Goodr YrlJdâ0
Paasôtndag
Verraardeg yan d!
BevrlJdlng
K@inglnnedsg
oag vrn de Arbeld
HæetYaartsdag
tlatlonrte Fccstdag
VerJâaadag ysn de
verktar{ng yan Robert
Schuan (1950)
Pinkstemrandag
SacrêEent sdà9
Dag van de Dultse
Eenhqld
Natloæte teestdag
l{atlonôte Feestdag
t{ationa [e Feestdag
( Be ts lê)
lla rla-terHme Iopnm I ng
Atterheltlgen
Atterzleten
Uapenstl Istand 1914-
191 E
teest van de Dynast{e
ilarla onbevIekte
ontvangenl s(erstflls
zde- Kerstdag
ilyt..rsd.g
F.3tc[.Yn3 iand.g
Sk!Grtoredrg
L.ngfscdrg
2. Paaslcdag
St. AGdêdrg
Âa rsôg for
Befrl G ls"n
0ronnlBgcnt Fædsct8-
dag
iaj Frstùgfrlctl H{aErtf.rtrdrg
ilrtlonEL fcstôg
^srsdâg 
for Robrrt
Sch@an Erkttcring
( r950)
2. Plnscdag
Krl st I Leg@sf est
Gr@dlovsdag
Aarsdag tot drn
Tyske Enh.d
tlstlonrt Festôg
Natlonâ[ Fcstdtg
tl,otloEl, Fcatd!g(beLglsk)
t{arla Hldtrctt!rtsdag
AtLe HeLgensdlg
Al.tc sjretcsdag
vaabensti tstand
1914-19'.1E
Fest for Dyæstlet
üarles Undfangstec
JuLedog
2- Jutêdag
(1 ) Après-m ldl/ttachEl ttag ./ P@erl ggi o/ Nan lddâg/P-fi ./ Etterolddag.(2) + 2 JAN.
RE!,{AROT'E PRELIMINAT RE
Toutes 1es données, reprlses dans cette publlcatlon (prixr préIèvetrlenta, e.a.) Peuvent être considérées colme aléfinltlves,
soue réserve toutefols des fautes drlmpression éventuelles ou dês modlflcations, aPPortêes ultérleureEent aux données,
qui ont aervl de base Pour Ie calcul dea rûoyemes.
VORBEMERKI'NG
Àlle ln allesem Bèft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Abech8pfungen, und anderê) kômen als entlgültig angesehen werden,
jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler unô ehratgen rnchtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, tlle zw
Berechnung von Durchachnltten gedlent haben.
PRELII.IINÀRY NOjrE
The dlata contaLned tn thls publlcatton (prices, Iev1ea, etc...)may be rêgarded as deflnltlve, subject to any Prlntlng
errors or change§ subEequently mde to the alata used for calculatlng averages.
NOTÀ PRETIMINÀRE
Tuttt I datl rlpre8i ln questa pubbllcaztone (ptezzL, plellevi ed altrl) Possono essere consiêetatL come tleflnitlvl,
con rlserva tuttavia ad eventuall errorL dl stampa o ad uLteriori nodiftche aPPortate al ôatt che sono setrltl da base
per tt calcolo delle netlle.
OPMEMING VOOR,AF
AIIe in ttezê publlcatle olrgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen als aleflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzigtngen dle achteraf werden aângebracht ln tle grondgegevens, dLe
als basls dienden voor de berekenlng van gmlddeLden.
INDITEDENDE BEMJERN§ING
AIIe de I alette hæfte opforte anglvelser (prtser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog untler forbehold
af eventuelle trykfejl og senere ændrtnger af de angivelaer, som har tjent tll beregnlng af gennemsnlt.
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CEREÀLES
ExPLrcÀTroNs coNcERNÀNT LEs PRrx DEs cEREÀr,Es coNEENUs DÀI\ls CETTE puBllcÀTroN
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE)
IMRODUCTION
Dans lfarticle 13 alu règlement r.o. L9/L962 portant êtabllssment gradluel drune organlaatlon comrune dea mrchés dans le
secteur des céréales (Journal officlet du 20.4.1962 
- Sème année no. 30) est stlpulé qurau fur et à Eesure du rapprochêment
des Prlx des céréales, des mesures d,evralent être prlses pour aboutlr à un systèEe tle prix untque poE la comunauté au
staale du marché unlque à savolr :
a) un prlx tndicattf d,e base valable pour toute la Comumuté,
b) un prlx de seulL unlque;
c) un node de ttëternlnation unlque dlea prix drlntervention,
d) un lieu de passage en frontlère, unique pour la comunaut6, aervant de base pour Ia détenûLnatLon dlu prlx cÀI| des
prodults en provenance ales pay8 tlêrs.
Le ler JullLet 1967 le narchê unlque des cêrëales eat entré en vlgueur. ce Barchê unlqüe est rè9Iê par 1e règleoent
r\o. 120/67/CEE du 13 Juln 1967, Iprtant organlsatlon comune des Earchés dans le secteur des céréaLeg (Journal officlâI
du 19 juln 1967 - rOe amée no. ll?). r.e règlenent (cEE) no. 2727/75 d.u consell du 29 octobre r9z5 rerûplace Ie règleloênt
da base îo. 120/67/CEE.
Ltaalhéslon du DansErk, tle lrlr1and.e, du RoyauDe Uni est règlée par le traité retatif à 1tadlh6slon de nouveau Etats
membrea à Ia Coulunauté écononigue européeme et à Ia comunauté européenne tle lrénergle at@ique, slgné Ie 22 Janvler
L972 (J.O. dlu 27.3.L972 
- Lse annê€ no. L 73).
I. EBII-EIIE§
À. Nature des DrLx
Basê sur Ie règleEent îo. |2O/67/CEE artlcles 2, 4, S et 6, reEplacé par le rè91. no. Lt43/76 (CEE), lI est flxé
chaque année, Pour La cotmumuté, ales prtx lnclicattfs et d.rlntêrventLon, un prlx lûlnlluum garantl et iles prtx de
seul1.
Prix Indicatlfs, prLx drinterwentlon, t)rlx mlnirun garantl
I1 a été flxé Pour Ia caEPagne de comterclall§atlon d6butant l,mée sulvante, alnultanénent t
- un prlx rndlcaÈif pou le fr@ent tendre, re froment dur, lrorge, re maia et le selgtei
- un prix dtlntervention unlque pour Ie fronent tendre, le selgle, ltorge, le mals et Ie fronent duri
- un prlx nlnllrum garantl pour J.e froment du!.
Prlx de seuil
Ceux-cl aont fixés pour Ia Comunâuté pour 3
â) Ie fronent tend,re, le fronent d.ur, Itorge, Ie roals et Ie selgle de façon que, sur Ie marché de Duisbourg, le
prlx de vênte du Produit irPorté se situe, compte tenu des dlfférences tle qualltê, au nlveau tlu prix lnatlcâtlf,
b) avoine, sarrasln rgraines d,e sôrgho et darl, mtllet et alplste tle fagon gue 1e prtx des céréaIes viséês Bub. a)
qui sont concurrentes de ces Produits attelgne sur Ie narchë de Duisbourg 1e nlveau du prlx lnallcatift
c) farlne de fr@ent et de nétetl, farlne de selgle, gruaux et semoules d.e fronent tend.re, gruau et sêmoules de
frotûent dur.
Les prlx de seull aont calculés pour Rotterdam.
B. Oaullté twe
Le§ Prix indllcatlfs, Ies prlx d'lnteilentlon, Ie prlx mlnlDum garantl et les prlx de seull mentionnés aub. A sont
fixés pour dleB gualltés types.
b
t,e règlment 765/6T/CEE, rmplacé par Ie règ1. no. 2731/75 (cEE), détermlne pour la cmpagne de comerclaLlsatlon
19?6177 les qualltés t)rpes pour Ie froment tendre, Ie selgte, I'orge, le mals et I'e froment dur'
Les guatltés t)rpes pour les autres cérêales alnsl que pour certalnes catégories de farlnes, gruaux et semoules
sont déterminées par Ie règ1ement 139'?/69/CEE, rmplacé par Ie règl. no. 2734/75 (CEE\.
c. L1eux auxquels les prlx f1xés se ré
a) Prlx indtcatlf et prlx drlntervention
Le prlx inallcatif est flxé pour Dulsbourg et les prlx d'lnterventlon unlques pour omes au stade du colülerce
de gros, marchandise rendue magasln non déchargée'
b) Prix minlmm qarantl pour Ie froment dur
Le prtx mlnlmum garantL pour Ie froment dur est flxé pour fe centre de cottElerclallaatlon de Ia zone la plus
excédentalre au même stade et aux mêmes condltlons que Ie prix lndlcatif.
II. EBII-DE-UèBçSE (PRODUIT NÀTIONAI)
certalns prlx de marché indlqués pour chaque pays de ta cEE ne sont Paa automatLquement conParable en ralson de
dlvergences dans les condlttons de livratson, les stades comerctau et les qualltés.
volr annexe 2.
B. Stade cmerclal et condltlons de livral6on
Belglque 3 prlx départ nêgoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de tran§port - imPôts non
comPrLs.
Danmark : prix d'achaÈ coFmerce de gros, Ilvralson copenhague ou envlrons, en vrac, hors tues'
R.F, d'Allmaqne : Prlx de vente, comerce cle gros (en vrac) ) mpôa" non comprls
(Würzburg : prix drachat comerce de gros) (en vrac) )
EIg!99 : Froment tend.re )
orge ) prix, départ collecteur agréé, chargé sur moyen drévacuatlon, hors tde'
E rment dur )
selgle (de meunerie) ) nrlx départ négoce au stade du groa sur wagon, hors taxesÀvolne )
Irlande:pr1x comerce de gros, départ magasln, en vrac, hors taxes. Iivralson dans les centres de comerclallsatlon
sauf pour 1e mals : ex sl1o
Italle : Froment tendre : Naples - franco camlon arrLvé, en vrac, lmpôts non coDpris
udlne - franco dêpart moulln, en vrac, llvralson et Palenent lmédlat, impôts exclus
Selgle : Bologna- franco arrlvée, en vrac, impÔts non cotprls
orge : Foqqla - en vrac, à Ia productlon, hpôts non comPria
Àvolne 3 Foqqla - en vrac, à 1a proaluctlon, Impôts non comprls
MaIs : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, imp6ts non comprls
Eroment dur ! Gênes - Prlx moyen pour quatre orlglnes, à savolr :
a) srclle ) ut 
"".=, 
franco wagon déPart, lmPôts non comprrs
b) Sardaigne )
c) Marffie - en sacs, sacs acheteur, franco wagon déPart, Impôts non conprls
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrivée, 1mpôts non comPris
catanta- franco départ zone de production, marchandlse nue, lmPôts exclus
Luembourg sPrlx d'achat du négoce agricole, rendu moulIn, lmpôts non compris
orge ) prodults lmportésÀvoine )
pavs-Bas : prlx ale gros de la marchandlse embarquée en vrac à bortt ale pénlches (boordvrlj gestort) impôts non comprls
Rovame-Un1 : prtx d,achat comerce de gros, llvralson aux port létemlnés, en vrac, hors tdes
c. Qualité (produtt natlonal)
Belqique : Standard de quallté cEE
Danqark : ouallté standardi 16 ? d'humldité
Polds spéciflque : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hr
oRG 67 )
HÀF 50 )
R'!" d'rÀLremaqne : Fronent tentlre ) stand.ard de quarlté alleEande
selgle )
orge ) OuaLttê Eoyenne des guantités négocléesÀvolne )
france : Froment tendre : I. Prix pour les qualltés comerclalisées
II. Prlx ramenés au sÈandard ile quallté cEE compte tenu uniquqenÈ du polals spéclflque
Àutres céréales : Qualité Eoyenne d.es quantltés nêgociées
Irlanile : Quallté effectlve
IEL!9 s Froment tend.re : Naples - Buono mercantile 78 kglhl
Irdlne - Buono mercantile 78 kg/hL
Se191e : Nazlomle
Orge : Orzo nazlonale vestito 56 kg/hl
Àvolne 3 Nazlomle 42 kg/hL
MaIs: comune
Fronent dur : slclle z 78/80 kg/hL
Marme z 8t/82 kg/hl
Calabre z 8L/82 kg/hl
Sardalgne t 83/84 kg/hl
Catanla z 78/Bt kg/hL
Lwembourg : Standard, tle quallté CEE
Pavs-Baa : Standard de quallté CEE
Rovaue-Uni : Quallté effectlve.
GETREIDE
nn:Âurenu'cæu zu DEN rN DTESEM EEFT EN'EÀLTENEN PRET'EN
(FESTGESETZTE PREISE I.IND MÀRKTPREISE)
EINI.ETTI'NG
tm Àrttkel 13 der Verortlnung Nr. Lg/Lg62 über tIle schrtttwelse Errichtung einer gemeinsmen Marktorganlsatlon für
cetreide (Àntsblatt vor 20.4.rg62 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, dlass Im zuge der Àrneherung dler GetreldePrêiae
Mâssnahmen ergriffen serden soIIen, uln ln iler Enalphase des gemelnsasen Marktes zu elnelo einheitllchen Prel'ssysten zu
gelangen. Dabet handlelt ea sLch w :
a) elnen crundrlchtpreis für tlle gesmte Gemelnachafti
b) einen elnheltltchen schwellenPreiai
c) eln einheltlicheÉ verfahren zur Bestlmung der Interventionspreisei
d) elnen einzJ.gen crenzltbergangsort, der für tlle cenelnschaft als Grundlage für dlte Bestlmung des clf-Prelses der aus
drttten Lândern stâr@entlen Erzeugnlsse dlent.
Àm I Jull 1967 ist dler geûelnsame cetrelcleBarkt tn Kraft getreten. Dteser elnhettliche Getreid@arkt tst durch die
Verordnung Nr. t2c,/67/Etdc von 13 Junl 1957 über clte gemeinsile Mârktorganisâtlon für Getreltle (Àntsblatt v@ l0 Junl
1962 - IO. Jahrgang Nr. t17) geregelt. Dte verordlnung (EwG) nr. 2727/75 des RÂtes von 29 oktober 1975 ersêtzt dle
Basis-verordnung m. 120167 (EwG) .
Der Beitrttt von Dtsneloark, Irland und dles vereinlgten Kônlgrelchea lat ln ôeB an 22.Januax L972 unterzeLchnêtên Vertrag
llber alen Bettrltt neuer Mltglled§taaten zur Eurëpal6chen wlrtschaftsgeoelnschaft und zur EuroP8lschen Àtongemelnschaft
geregelt worden (ÀEtablatt vom 2'1.3.1972 - 15. Jahlgang Nr. L 73).
I. EE§E-GEgEEZEE-EBEI§E
À. Àrt der Prelse
r,aut verordnung Nt. t2o/67,/Eïc Àbsatz 2, 4, 5 und 6, eraetzt durch dle verordnung Ë. 1143/76 (EflG) werden Jâhrltch
für ttle cemelnachaft Rlchtprelae, InterventLonsprelse, eln MlnclestgarantiePreis unal SchwellenPrelse festgesetzt'
Rlchtprei se, I ntervelqlqnspre J.se und MlndleElggrag@tg
Für alas ein Jahr spâter beglmende Wlrtschaftsjahr werden glelchzeltig festgesetzt :
- eln Rlchtprels für welchwelzen, Eartwel'zen, Gerste, MâIs untl Rqgeni
- eln eLnzlger IntenentLonsprels für weichwelzen, Roggen, Gefste, Mals und Hartreizeni
- eln Mindestgarantieprels für EartrreLzen.
schwellenprelse
Dleae sertlen für dle GeEeinachaft festgesetzt für :
a) wêichwelzen, Hartwelzen, G€r6te und Roggen, so, dass der verkâufsPreis des elngefllhrten Erzeugnlsses auf 
'lem
Markt tn DulBburg, unter Berückstchtlgung aler Oualltgtsunterschlêde, den RlchtPrele entsprlcht;
b) Eafer, Buchwelzen, Sorghu, Darl, ItIrBe und Kanarlensaat, 9o, daas dle Prê19e fltr d1e unter a) genannten
Getreldlearten, dle mlt ôlèsen Erzeugnis6en Ln wettbewerb stehen, alle E6be ales RlchtPreisês auf den Markt ln
Duisburg errelchen i
c) Mehl von Wel.zen und von Mengkorn, MehL von Roggen, Grütze und Grleaa von Wetchweizen, Grütze und, Grlese von
Bütuelzen.
Dte schwellenprelse werden fllr Rotterdam berecnnet.
B. g9anllarsl$Litât
DIe Rlchtpreise, dle Intervêntionspreise, der Mintlestgarantleprels uncl die Schwellênpreise (A) werdlen für d1e
stântlartlqual ltâten f estgesetzt.
I
Dre verordnung Nx. 768/69/EÿlG, ersetzt clurch dlle verordnung w. 213L/75 (EI{c), besÈrmù für alas wlrtschâftEjah!
1976/77 die stanalardqualltâten für Weichweizen, Roggen, Gerste, IrtÀls und Eartweizen.
Dle stantlar'Iqualitâten für dle ilbrlgen Getrel,dearten sowie für elnige Mehle, crstze und crieaae rrerden aiurch d,ie
Vêrordnung Nx. 1397/69/gttc, ersetzt durch d1e veroltlnung nr. 2734/75 (Ewc), bestlmt.
C. Orte, auf dle slcL_!-llEeêlqeqetzren preise bezlehen
a) Rlchtpreis und crundlnterventlonsprels
Der Grundrlchtpreis rst festgesetzt für Dulsburg und der elnzlge Grundlnterventlonaprela für ormes auf derGrosshandelsstufe ber freler Ànlleferung an das lager, nrcht abgeladen.
b) U14êeBtqarantieprels für Harrwelzen
Der MlndestgarantlePrels für Hartrrelzen ls festgesetzt für den Hanalelsplatz der zone nlt alem grôssten flberechuss
auf der glerchen stufe und zu den grelchen Bedlngungen wle der Rlchtprers.
rr. gêBEIpBgI§E (rNr,ÀNDsERzEu6rrs)
Dle für die EWG Mltglledstaaten aufgêf{lhrten Mârktprelse stnd nicht ohne weiteres vergleichbar, dla thnen zua TelI
unterschledllche Lleferbedlngungen, EandeLsatufen unat eualltâten zugrunde llegen.
À. Orte (B6r6en) odel_seb1-e!-q-êgE ]1le sich dle Marktprelsê beztehen
Slehe Ànhang 2
B. Handelsstufe und LLefenrnqsbedlnqunqên
Belqien : GrosshandelsabgabePreis, lose oder In sâcken, brutto für netto, verlad,en auf Transfrcrtnlttet 
- ohnêSteuern.
Dânêmark : Grosahmdelsilkaufaprelse, Lieferug Kopenhagen oder Umgebung, Lose, ohne steuern
B.R. DeutschLantl : croashandeLsabgabeprels (lose)
(Wllrzburg : crosshandeLaelnstandsprets) (lose) ohne Steuern
I'rankrelch : welchwelzen )
Gerste )
Mals ) Preia ab Erfassungshândler, franco TransElortmlttel, ohnê Steuern
HartweLzen )
Mahlroggen )
Hafer ) Grosshandelsabgabeprels Versandbahnhof, ohne Steuern
Irland : Grosshand,elsprelse, ab Lager, Iose, ohne steuern, r.leferung ln die gand,elszentren, ausaer für MaIs,
ab Silo
rtarien : Idelchwelzen : §ceEf. - frer Bestlmungsort, r,astwagen, lose, ohne steuern
Uallne - frel ab MühIe, Iose, Zahlung bei Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna 
- frêl Bestlmungsort, lose, ohne Steuern
Gerste : Foqgla - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Eafer 3 l.oqqla 
- ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mals : Boloqna 
- frel Bestlmungsort, Iose, ohne Steuern
Eartweizen s @ - Durchachnlttaprel,s für Erzeugnlsse aus 4 Herkunftagebleten !
a) Sizllien )
b) Sardinlen ) frel versandbahnhof, verladen, in stcken, ohne steuern
c) l'laremlen 
- frel versandbahnhof, verladen, Sâcke zu lJasten des Kâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrien 
- frei Bestlmungsbahnhof, sâcke zu Lasten des Kâufers, ohne
Steuern
Catanla 
- frel Waggon ab produktionszone, ohne Ve4Eckung, ohne Steuern
IJuxembourq : ÀnkaufspreLs des Landhandels frei Müh1e, ohne Steuern
Gerste ) elngefllhrte8 produktIlafer )
Nlederlanale : GrosshandelsabgabePrels der lose auf LaBtkâhnen verladenen l{are (boordvrlj gestort) ohne Steuern
verelniqtes Kënlqrelch : Grosshande!.sêinkaufspreis, Lleferung an bestlmte Hâfen, lose, ohne steuern
C. Qualltât (Inlandserzeugnla)
BeIgIen : Ewc-Standardgualitât
Dânenark : standardqualltâtt 16 8 Feuchtlgkeit
SPez1flsche Gewicht I BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kq/h\
HÀF 50 )
B.R. Deutschland : welchwelzen ) deutsche stantlardgualttât
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnlttsgualltât der gesanten ÀbsatzEenge
Frankrelch : welchwelzen : I. Prelse der vermarkteten Oualltâten
II. Ungerechnet auf Ewc-Stantlardgualltât jetloch unter Berückslchtlgung des
BektoI itergewlchtes
Analere Getreidesorten : Durchachnlttsqualltât der gesuten Àbsatzmenge
lElalq r bestehende oualttât
ItaLlen 3 welchwelzen : NeaPeI - Buono nercantlle 78 kq/h\
Uallne - Buono mercantl'Ie 78 kq/hL
Roggen: Nazlonale
Gerste : orzo nazlonale vestlto 56 kq/hl
Hafer : Nazionale aZ kq/hl
Mals: comune
Hartwelzen : Sizlllen z 78/80 kg/hL
Maretrtrnen z 8l/82 kg/hl
Ka1abrlen: 8t/82 kg/hl
Sardlnlen3 83/84 kq/hl
Catanla : 78/87 kq/hl
Lumbourq 3 Ewc-StandardqualltâÈ
Nlederlande : Ewc-Standardqualltât
vereinlqtes Këntqrelch : bestehende Quatitât
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CEREÀI.S
EXPIÀNÀTORY NOjrE ON THE CEREÀL PRICES SHOWN IN THIS PI'BLTCÀTION
(TIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
INTRODUCTION
Àrtlcre 13 of Reguration No 19 /L962 oî the progresslve estabrlshment of a common organl,zatlon of the market In cereals(officlar Journar No 30, 20 Àprrl 1962) stiPul-ateal that, as cereal prlces were alrgneal, measures shourd be taken toarrlve at a slngle prlce system for the Comunity at the slngle mrket stage, viz :
a) baslc target price valld for the ldhole Colmunlty,
b) slngle threshold prtce,
c) slngle meÈhod of flxlng interventlon prLcesi
d) slngre frontrer crosslng Polnt for the c@trunlty to be used, for detemlnlng c.i.f. prices for products from thlrd
countrles.
The slngre market for cerears entered into force on lst July 1967. This slngle market rs governed by ReguratlonNo 120/67/EEC of 13 June 196? on the comon organrsatLon of the market ln cereals (officral Journal No ll7, 19 June 1967-loth year)' The Regulation (EEc) nt. 2727/75 of the councLL of 29 october 1975 replaces the baslc Regulatlon rc.t2o/67/
EEC.
The accea'lon of Dermark, rrerand and. the untted Klngd.æ rs reglirated by the treaty
new Menber states to the European Econ@rc conBunlty and, to the European comunrty of
1972 (o.J. of 27.3.L972, lsth year N6 r 73).
I. EIIEP-E&ESE§
Tÿpes of Drlcês
Under Àrtlcles 2t 4t 5 and 6 of Regulatlon No |ZO/67/EEC, replaceal by the
Intervention prlces, a guaranteed mlninum price and threshotd prices are
Target prices, lnterventlon prlces, quaranteed mlnimum price
À.
relative to the accesslon of the
Àtomlc Energy, slgned on 22 January
Regulatlon É. Lt43/76 (EEc) target and
fixed for the Couûunlty each year.
shultaneousry Èhe folIætng Prrces are flxed for the comunity for the !ûarketrng year beginnlng d.uring thefollowing calendar yeu :
- a target price for comon wheat, durun wheat, barley, nalze and rye;
- a slng1e interventlon price for common wheat, maize, barley, and a slngle Intervention prlce for duru[ wheat,
- a guüanteed mlnlmuE price for durum wheat.
Threshold Drlces
These are flxed for the Cmunlty for the foJ,lowlng :
a) cormon wheat, duruf, wheat, barley, malze and rye, ln such a way that the selling prLce for the i.nported product
on the Dulsburg narket is trre sme as the target prlce, tllfferences in quarlty berng taken into accounti
b) oats, buckwheat, gral'n sorghuû, mtllet and canüy seed, in such a way that the prlce of the cerears nentroned
rn Parâgraph a), whlch are ln coloPetltton with these products, ls the same as the target price on the Dulsburg
market t
c) wheat flour and meslin f!.our, rye flourl comon wheat groat.s and mea1, durm wheat groats and neal.
The thresholtl prlces are calculated for Rotterd,m.
B. Standard dalitv
The target and interÿêntion Prlces, the guaranteeal mlnlmum prlce and the thresholal prlces ref,erred to in sectlon À.
are flxed for stand,ard gualities.
Regulation No- 768/69/EEc, rePlaced by the regulatlon nr. 273L/75 (EEc), défines the standaral quarltles for cmon
wheat, rye, barley, mlze and duru wheat for the Lg76/7j marketlng year.
ll
stanalaral quarltreÊ for other cerears antl for cerÈaln categories of flour, groats and neal âre dleflned ln
Regutatton No t3g7/6g/EEC, replaced. by the Regulatlon nr. 2734/75 (EÊCl.
C. P1aces to rrhich flxeal prlces relate
â) Tarqet Drlce and IntefVe4!1-9!--pElee
The target prlce is flxed for Dursbwg and the slngLe tnterventlon Prlce for ormes at the wholesale stage, goods
dlelivered to warehouse, not unload'
bt Guaranteed nlnlmu price for dun]m rtheat
The guaranteedl mlnimum prrce for duru.n wheat ls ftxedl for the mâlketlng centre of the region wlth the largest
surplus,atthesa.nestageandundertheBamecondl.tlonaasthetargetprlce.
II. UèB5EE-EBIç-E§ (NÀTIONAI, PRODUCE)
sone of the !0arket prtces aho\rn for lndlvialuar comunity countrles are not autonatically comparabre because they
relate to altfferent dellvery condltlons, mrketlng stages and quallties'
A. Places (exchanges) or reqlons to which market prlces relate
see annex 2.
B.
Belqlum : warehouse Prlce, in bulk or ln bags, welght for nett, Ioaded on Deans of tranaPort' êxcluslve of ta*es'
Dênmark : lrholesale purchase price, aleltvery to copenhagen or netghbourhood, tn bulk' excluslve of tues'
ceroanv : whotesale selling Prlce (ln bulk) ) t"*." not lncludted
(würzburg : wholesale purchase Prlce) (in bulk) )
I:æ : Comon wheat )
Barrey ) pri."" ex-authorlzed rnerchant/co-op (ncorrecteur agréén), loaded, excluslve of tax'
Malze )
Durum rtheat )
Rÿe (Elulng) ) whoresare warehouse price, on wagon, excrualve of taxea
oats )
rreland 3 whoresare prlce, depârture froE \rarehouse, in bulkr excluaive of taxes, tlellvery at port centres excePt
for Balze : ex sllo.
IEU:cotrmonwheat:EÈ.g-freetodêstlnaÈion,ontruck'lnbulk'exclusiveoftaxes
Udlne - free ex nill, In bulk, l-!@edltate 
'lellvery 
antl Pay!ûent' exclusive of tdes
Rye : 4-l9gB - free to destlnatlon' in bulk' excluaive of taxes
Barley 3 ggjlg- - ex producer, In bulk, excluslve of taea
Oats : tlggE - ex Producêr, ln bulk, excluslve of tâxes
Malze : E}æ - free to deatinatlon' ln bulk' exclusLve of taxes
Durm wheat : gg - average Prlce for four orlglns' vlz :
a) slclly )
b) saratinla , tt utg"' free on wagon at deParture' êxcLuslve of tâxes
c) llarema - ln bags, Purchaaerarbêgs, free on wagon at departure' exclusive
of taxes
tt)calabrLa-inbagsrpwchasersrbaga,freeonwagononarrival'exclu§ive
of taxes
catanla - free on wagon, ex proiluction zone, unpacked' êxcluslve of taxes
Luenbourg s agricultural warehouse purchase prlce, dlellvered to ntll, excluslve of taxea
Barrey ) lnPorteal gætls
Oats )
NethêrlandB : wholesale price of goode loadedl ln bulk on bargas (booralvrij gêstort) êxclusive of taxês
united Kinqdom : wholesale buyera Prlce, alellvery to sPeclfietl Ports, In bulk, exclusive of taxes'
C. gCelllI (nattonal Produce)
Belqtu : EEC standard gualttY
t2
Dennark : Standard quatlty, 16 I Eolsture
Speclflc rrelght : BI.T 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
EÀF 50 )
Gemanv : Comon rrheat )
Rye ) GerEan atandard quallty
Barley I
Oats 
, Average quallty of quantitles traded
France : Cmon yheat : I. prLcea for qualltlês traded
rr' Prlces converted to EEc stândlaral quallty, strEclflc werght onry belng taken lnto accountOther cereals : Àverage quattty of quantltles trâaled.
Ireland : Effectlve quality
Ucllne : Buono Bercantile 79 kq/hl
Rye : Nazlonale
Barley : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
OatE : Nazlonale 42 kg/hL
Maize : Ccmune
Durum iÿheat : SIciIy z jB/90 kg/hl
Mare@|Â t 8L/82 kg/h\
Calabria z BL/BZ kg/hl
Sardtnla z 83/84 kg/h\
carania z 7ï/gt kg/hl
Luembourq : EEC standard guality
Netherlands 3 EEC standlardl guality
United KlngdoE s Effectlve quality.
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CEREAI, I
SPIEGÀZIONE REI.ATIVÀ ÀI PREZZI DET CEREALI CHE FIGURÀNO NE!I'À PRESENTE PI'BBtICÀZIOM
(PREZZI FISSÀTI E PREZZI DI MERCÀTO)
INTRODUZIONE
Nellfartlcolo 13 det regolamento n. lg/:rg€2 relatlvo alla graduale attuazl-one di unrorganlzzazLole comune del mercati nel
settore dei cereart (cazzeltt-a ufflctale deL 20.4.tg62 - 50 amo n. 30) è stabl1Ito che, In funzlone del rawlclnmento
dei prezzl dei cereallrdelle dlsposlzlonl dovranno essere prese per glungere ad un slstema dL prezzo unico p€r Ia
coBunite nella fase del nercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo Intltcattvo dl base valevole Per tutta la conunLtà'
b) un prezzo dl entrata unlcoi
c) un metodo untco di determlnazlone del Prezzi drinterÿentoi
d) un luogo dl transrto dl frontrera unlco per ra comunltà, cul rlferLrsr per ra deterninazione del prezzo clf del prodottl
provenlentl dat Paesi têr21.
11 l" Iugrlo 1967 ir mercato unlco dei cereall è entrato ln vrgore. Ouesto mercato unrco è disclprlnato dar regolamento
î. l2o/67/CEE alel 13 giugno 1967 relattvo all'organlzzazione comune dei nercatL nel set+-ore dei cereall (GazzeLA
uffrctale der 19 glugno 1967 - roo anno n. 117). 11 regolamento (cEE) n. 272'l/'15 der coreIg1ro, 'le} 29 ottobre 1975
sostltulgce tI regolmento dI base n. |2O/67/CEE'
Lradesione della DanLmarca, de1ltrrland,a e deL Regno unlto è dlsctpllnata dal trattato relatlvo aIla adeslone deL nuoÿi
statl nembrl arra conunità economlca europea ed a!.la comunltà europea dlell'energra atomlca, flrûato IL 22 gennalo L972
(c.U. del 27.3.L972 - I5a annata n. L 73) '
I. PREZZI FISSÀTI
À. Natura del Drezzi
sulla base del regol-amento n. Lzo/67/cEE - artlcolr 2, 4,5 e 6, sostttulto tlal regolaaento n' 1143'/75 (cEE)'
vengono flssatl per Ia Cdnunttà, ognl amo, del prezzL lndlcatlvt e drlnteilento, un Prezzo minlmo güantlto e
del prezzi dl entrata.
Prezzl indtcatlvt, prezzi drlntêryento, prezzo mtnlmo garantLto
vengono alBurtanemente ftssatl per Ia cæpagna dl- cormercLaLLzzazLoîe che lnlzla lranno successlvo :
- un prezzo lndicatlvo per tI fruento tenero, 11 frmento duro, lrorzo, tl granoturco e la segala;
- un prezzo d,lnteilento unlco IEr l-1 frumento tenero, Ia segata, L'otzo, 11 glanoturco e Per il fruento duro'
- un prezzo mlnlmo garantLto per il fruDento düo'
Prezzl dl entrata
I prezzL dl entrata sono ftssatl tlalla Conunltà Per :
a) lr fruento tenero, i1 frrmento duro, lrorzo, 1r granoturco e ra aegaLa ln Eodo che, sul mercato 'll Dulsburg'
lL prezzo di vendita der proatotto lmportato, tenuto conto ttetre tllfferenze dl quaLità, raggiunga 1I ltvello tlel
prezzo Indlcativoi
b) Lravena, tI grano sârêcêtror lr sorgo e ra durra, 11 mrgrio e Ia scagrrola In modo che 11 prezzo del cereall
dI cul aI punto a) che sono loro concorrenti raggLunga sul mercato all Dulsburg 11 ltvello del prezzo Indicatlvoi
c) La fartna dt fruênto e êi fruento aegalato, Ia fæIna dl segala, Ie ssole e t aemolinl di frumento tenero' le
sæole e I gæo1tnl di f rumento duro '
I ptezz! di entratâ sono calcolatl Per Rotterdm'
B. oualltà tlpo
T. prezz! indicativl, L prezz! dl intervento, l! prezzo mtnlmo garantlto edl I prezzt dl entrata menzlonati alla voce
À sono flsaatl per del!.e qualltà t1po.
l4
rr regola'uento 768/69/cEE, sostltuito dal regola-mento 1. 2731/75 (cEE), fissa per la campagna dl corunerc larlzzazione1976/7'7 ]'e quaL1tà tlpo alel fmento tenero, delra segala, derrtorzo, del granoturco e de1 frmento duro.
Le quarità tipo Per grt altrl cereall come per alcune categorre di farrne, semore e sæol1nl sono flssaÈe da1
regol,arBento L39'7/69/CEE, sostltuito da1 regolmento n. 2j34/75 (CEEI.
C. Luoghl al quali sl rlferlscono ! prezzj- fissati
a, Pleazo lndlcatlvo e pcezzo dI lntervênrô
ÎL ptezzo lndlcativo è flssato Per Dulsburg e 7L plezzo d.tlntervento unico per omes nerra fase de1 comerclo
allringrosso, merce lesa aI magazztno, non scarlcata.
b) Prezzo mlnlno qarantito per II froento duro
rL ptezzo mlnlmo garantrto per iL frunento duro è fissato per i} cenÈro dl comerclallzzazlone derla zona plù
eccedentüla nella stessa fase e arle medeeùne condizionl prevlste per 1r prezzo lndrcatlvo.
Ir. PEEZZI_PI_EBSê!9 (pRoDorro NAzroNÀLE )
Àrcuni prezzi dl mercato lndlcati per clascun paese della cEE non sono automatlcanente comparabrli a causa deIl,edlvergenze nelle condizlonl di consegna, nerre fasr comerclali e nerle quatltà.
A. Piazza (borse) o reqlonl cul sl rlferiscono i prezzi d1 nercato
Vealere Allegato 2.
B. Fase coErcrclale e condizioni dl consegna
Belgio : pxezzo d,l vendlÈa comerclo al1rIngrosso, merce nuda o ln sacchl, lordo pêr netto, su mezzo dI trasporto,irposte eacluse
Danharca a Pxezzo dracquisto comerclo all'lngrosso, consegna copenhagen o drntornr, merce nuda, lmposte egcluse
R.F. dl cemania I prezzo dl vendita comercio all,rlngrosao (merce nuda) ) Imposte escluse(würzburg 
. prezzo dracgulsto comnerclo all'Ingrosso (merce nuda )
Francia : Fruento tenero )
otzo I Prèzzo organlsmo raccoglitore autorlzzato, su mezzo dl trasporto, ilnposte escluse.
cranoturco )
Fruûento aluro )
segala (da moIlno) ) Pr"""o dl vendita comerclo arl,lngrosso, su vagone, lmposte escruseÀvena )
rrlanda 
' 
ptezzo comnerclo allrtngrosso, partenzê magazzino, merce nuda, lIposte escruse, consegna nel centrl dI
comerclallzzazlone, eccezione per 1I granoturco: ex silo
rtalla : Frmento tenero : Naport 
- franco cmlon arrrvo, merce nuda, lmposte escluse
udlne 
- 
prezzo aL moIlno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagmento,
hposte escluse
Segala : Bologna 
- franco arrlvo, merce nud.a, inposte eacluse
orzo . Fogqla 
- arla produzlone, merce nuda, irposte escruae
Avena ! Eoggia _ alla prod.uzlonêr fiêrcê nuda, hposte escluse
cranoturco : Boloqna 
- franco arrivo, merce nuda, lmposte escLuse
Frumento duro s G€nova 
- 
prezzo medlo per quattro orlglnl :
a) Slcilla )
b) Sardegm ) franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse
c) Maremma 
- franco vagone partenza, tele compratore, irposte escluse
d) Calabria 
- franco vagone arrlvo, tele compratore, lmposte escluse
catanla 
- franco vagone partenza zona produzlone, merce nuda, lmposte escluse
Lusse$burqo a prezzo dracqulsto corunerclo agrtcolo, resa mo]-lno, lmposte escluse
otzo ) prodotti fuportatlÀvena )
Paesl Bassl 
' 
Prezzo dl vendita del comerclo allrlngrosso, a bordo (boordvrlj gestort) inposte escluse
Reqno unlto 
' 
pîezzo dracqulsto comercio allrtngrosso, consegna nel centrl detemlnatl, merce nuda, rmposte
escluse.
C. Qualità (prodotto mzlonate)
Belqlo s qualltà tlpo CEE
I5
2
Danlmarca : qualltâ standard, 16 I drul0iôltà
Peso sPeclflco BLT 75 )
sEG 70 ) kgl'hI
oRG 57 )
HÀF 50 )
R.F. dl Germanla s Erunento tenero ) qualità tlpo tedesca
segala )
otzo ) quatltà medlla tlelle quantltà negozlate
Àvena )
Francla : Frumento f.enero : I. Ptezzo del Proilotti comerciallzzati
lI. Pxezzo convertlto nella qualltà tlpo cEE tenuto conto esclualvæente del peso
sPeclflco
Àltrl cereall : qualltà medla ilelle quantltà negozlate
Irlanda : qualltà êsiÉtente
IBL!g : Fruoento tenero : NaPoll - Buono mercantue 78 kg/hI
Utltne - Buono mêrcantlle 78 kq/hL
segala : Nazlonale
orzo : 3 orzo nazionale vestito 56 kg/hl
Àvenâ s Nazl'onale 42 kg/hL
Granoturco : coEune
Frusento ôuro 3 sictlla z 78/80 kg/hL
l{aretrma z 8t/82 kg/hl
Calsbrla z 8L/82 kg/hl
Sardegna z 83/84 kg/hl
catanla . 78/8L kg/hL
Luase!ûburqo : qualltà tlPo CEE
Paesl Basal 3 qualltà tIPo CEE
Reono Unito : qualttà ealatente
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GRÀNEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI'BIJTCÀTIE V@RKOMENDE PRIJZEN
(VÀSTGESTELDE PRIJZEN, MÀRKTPRTJZEN)
INLEIDING
rn artlkel 13 van verordening E' lg/1962 houdende ale gerelatelijkê totstandlbrenglng van een gemeenschappettJke ord,enlngder Earkten ln de sector granen (publlcatleblad dd.2}.4.tg62 _ 5e Jaargang nr. 30) werdl bepaalat dat naarEate alegraanprlJzen nader tot elkaar zouden zlJn gebracht, beparlngen dlenden Èe worden vastgestetd o!û te ko,en tot éénprus8telsel voor de c€Eeenschap ln het etndstâdlun van de geEleenachappelijke EÂrkt t.w. :
a) één voor dle gehele cæeenschap geldende basisrlchtprijs,
b) 6én enkele ttrempelpriJal
c) één enkele nethode vôor hêt bepalên van de interventLeprijzen,
d) één enkele praata van grensoverschrlJdlng voor de cemêênschap, als grondelag atlenend voor de vêststerllng van de c.i.f.prija van de ult delde landen afkoBstlge produ](ten.
oP r Juu 1967 trad de gerneenêchapperlJke graaNnarkt tn wêrklng. Deze geneênschappel4ke grâatrnârkt wordt geregetd in
verordenLng É' 120/67/EEG van 13 Junr 1967 houtlencle êen gueenschappellJke ordlening der tnêrkten in de sector granen(P'B' ttd' 19 Junl 1967' loe Jaargang nr. rl7). verordenLng (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktobêr 1975 vêrvangtde basisverordenlng n!. t2O/67 /EEc.
De toetredllng van Dênênarken, rerl'anê en het velenlgdl KonlnkrlJk, wêrd door het op 22 Januarr 1972 ondertekende verdragbetreffentle 
'le 
toetreding van nleuwe Lld-staten tot de Europea€ ceneenschap en dê Europese c€Eeênachap voor atoo'snùglegeregeldl (p.8. dlat. 27.3.t972, I5e Jaargang nr, Ir 73).
I. gè9ESE9SEIPE-EBISZ-E§
A. Àaral van de prllzen
GêbaseerdoPdeverordenlngnr. l2o/6?/ÊEG arttkolen214rs enSrvervangendoorverordenrngnr.1143./76 (EEG),
worden Jaarlljks voor de Gene€nschâp rtchtpriJzên, lnterventlepriJzen, een gêgarandeerde nLnrmugipri1B endlreBpelprU zen vaatgesteld.
RlchtDrll zen, lnterventLeprll zen, aeqarandeerde tnlnünuEpril s
voor het verkooPselzoen tlat het volgentt Jaar aanvangt woralen gelljktijdig vastgeateld :
- een richtprljs voor zachte tarïe, durum tarwe, gerst, mIa en rogge,
- een eni.ge r.nterventleprijs voor zachtê tarre, rogge, gerst, mars en duru!û tarrei
- een gegarandeerde nlnluunprljs voor durun tarre.
DrenDelDri'l zen
Deze worden voor de cêseenschap vastgesteld voor s
a) zachte ta::wê, dulun tarrê, gerst, nâÎs en rogge en wet op zodanige wijze atat ale verkoopplijs van het lngevoercleprodult oP ale Earkt van Duisburg, rekenLng houalênile Eet de kwauteitsverschlllen, op het nlvêau van alê rlcht-prijs komt te J.lggenl
b) haver, boekwelt, gtêr8È (Prulmglerst, troagierst), sorgho of doerra, Elrret en kanarlezaad ên wel op zodanlge
uuze dat de onder a) genoenile granên, tlie net aleze produktên ln concurrentie ataan op de toarkt van Duisburghet nlveau van de rlchtpr1J6 bereikeni
c) tBeeL vantaHe en van nengkoren, neel van rogge, grutten, grLee en griesmeet van zâchte tarïe, grutÈen, gr!.ee
en grJ.eueel van d.urun tarwe.
Dê dreBpe1prljzên iÿorôen berekend voor Rotterda.
B. Standaardkwalltelt
De onder À genoe!ûde richtPrrjzen, tnterventLeprtjzen, gegâranôeêrde nlnlmmprlJs en dremtErprijzen uorden vBstgêsteLal
voor bepaalde standaard.kwalltelten.
t7
verordening N. '168/69/ËEG,'/ervangen d'oor Verordenlng nr' 273f/75 (EEG) ' bevat voor lEt verkoopee!'zoen 
1916/77 de
standaardkwalltel-ten voor zachte tarwe, rogge' gerst, mals en durun tarwe'
De standaardkwalltelten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten neel, grutten, gries en qrlesneel zljn
vermeldlnverordenlngrE.:.3g.l/6\/EEG,vervangendoorverord.eningnr.2T34/75(ÊEG).
C. Plaatsen waarop de vastqestelde prlizen betrekklnq hebben
a) Rlchtprljs en lnLerventleprlis
DerlchtprUglsvastgesteldvoorDuisbugendeenlgeinterventieprtjsvooromestnhetstadlrrmvande
groothandel, geleverd franco-magazljn zonder losslng'
b) Geqarandeerde mlnlmumprlig voor durw tatre
Deze wordt voor het conunercrarlsatiecentrum van het gebtett met het grootate overschot vastgesteld in hetzerfde
stadlum en onder tlezelfde voomaarden als de rlchtprljs'
II. YèBSSEBISUEN (BINNENLÀNDS PRODUKT)
Nlet alle van de voor elk tând van de
verschlllen In leverlngsvoomaarden,
voor mIg : ex 9llo.
Ee]lë s zachte tarte : §.æ.Ig
Udlne
Rosge : Eg]gSIlL -
cerst : EggE -
Haver : Eggle -
Mais : æIgge -
Durum tarue : GenUa
EEG vermelde marktprljzen zijn zonder meer vergelljkbaar als gevolg van
handelsstadla en kwalltelt.
À. PlaaLsen (beurzen) of streken waarop de mrktprllzen betrekklng hebben
zle bljlage 2.
B. Handelsstadlum en leverinqsvoomaarden
æIS!i:sverkooPprijsgræthandel,losofgezakt'brutovoornetto'geleverdoPtranslErtrttlilel'exclu6lef
belastlngen.
Denemarken:GroothandelsaankoopPrljs,levertngKopenhagenofomgevtng,los,excluslefbelastlngen.
B.R. Du1tsland : VerkoopPrljs groothandel (Ios) ) excluslef beLaatlngen
(würzburg : aankoopprljs groothandeL) (los) )
I'rankrljk 3 Zachte tarwe )
Gerst ) nrtis vertrek erkende verza.nelaar, geleverd oP transportmlddel, excluslef belastlngen
MATS )
Durm taffe )
Maalrogge ) ert5" aÉ groothanalel op wagon, excLusief belastlngen
Haver )
Ierland : GroothandelsPrijs, af opslagplaats, los,exclusief belastingen' Ieverlng 1n ile handelscentla' ultgezonderd
los, franco plaata van bestemlng, vrachtwagen' exclustef beLastLngen
franco Jertrek molen, Ios, betallng blj levering' exclustef belastingen
Ios, franco Plaats van bestemnlng, excluslef belastLngen
Ios, af producenÈ, exclusLef belastlngen
Ios, af producenÈ, excluslef belastlngen
los, franco plaats van bestemlng, exclusief belastingen
geniddelde prljs 4 herkonsten t.w. :
a) slclllë ) In zakken, franco wagon, excruslef berastlngen
b) Sardlnië )
c) Marem - franco wagon, zakken van koper, excluslef belastlngên
il) calabria - franco statlon van bestemlng, gezakt (koPers zakken)
exclusief belastlngen
catanla - franco wagon, vertrek pro'luctlegêbled' los' exclusief belastlngen'
Luernburq : Inkoopprljs agrarlsche handel, geleverd molen' excluslef bêIastlngen
Gerst ) germPorteerde Produktengaver )
Nederland : croothandelsverkoopprijs, booratÿrtj gestort, exclusief belastlngen
verenlqd. Koninkrllk 3 Groothandelsaankoopgrljs levering aan bepaalde havêns, 10É, excluslef belasttngen'
c. Kwallteit (lnlands Produkt)
Belqlë : EEG-Standaardkwalltelt
l8
Dênemarken 3 Standaardkrralltelt : 16 E vochtgehalÈe
Speclflek gewlcht : BLT ?5 )
sEG 70 ) ks/hl
oRG 67 )
HÀF 50 )
B.R. Dultsland : zachte tame )
Rogge ) Dultse standaardkwalltelt
Gerst ) ca*ldd"Id. kwalitelt van de verhandeLde hoeveerhedenEaver )
Frankrlik : zachte tarwe s r. prljzen van de verhandelde kwarlterten
rf. Omgerekend op EEc-standaardkwalitelt, waarblj êchter slechts net het hl_gewicht
werd. rekenlng gehouden
Àndere granen : gemldderde klrarlteit van de verhandelde hoeveerheden
Ierland : Effektleve hralitett
Ita1ië : Zachte tanùe : Napels : Buono mercanttle 7g kglhl
Udlne i Buono mercantlle 78 kq/hf
Rogge 3 Nazlonale
cerst : Orzo nazlonale vestito 56 kg/hf
Haver 3 Nazlonale 42 kg/hL
MaIs : cclmtne
Duru tame : Slctltë : 78/80 kg/hf
Marerüra z 8t/82 kg/hl
Calabrla t Bt/82 kq/hL
sardlnlë : 83/84 kg/hl
Catanla . 78/81 kq/ht
Luxemburq I EEc-standaardlksaliteit
NederLand 3 EEc-standaardkwalltett
Vereniqd Konlnkrlik 3 Effektieve kwaliteit.
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KORN
Forklarlnger til de I dette hæfte lnalehol'dte Prlser
(faatsatte Prlser og Eârkedsprlser)
INDI,EDNING
I arttkel 13 I fororalnlîg nt. Lg/Lg62 om den gradvlse gennenforelse af en fæIles markedsordnlng for korn (De euroPælske
FæIlesskabers Tldênde af 20.4.1962 - 5. ârgang nr. 30) er deÈ fastsat, at der, efterhânden som tllmelsen af
kornpriserne flndei stecl, bor t!æffe8 foranstaltnrnger for at nâ tll et ensartet Prlssystem for Færleaskabet PA
enhedsnârkêdlsstadLet, nesllg :
a) en baslelnôikatlvPriB for hele Fællesskab€t,
b) en tærskelPrls,
c) en fremgangs![âde tll bestetElelsê af interventlonsprlaerne'
d) et ênkert greaêovergangssted, ater t1ener som gruncllag for beste!@else af crf-Prlsen for Pro'lu*ter fra tredJerande'
EnhedsBarkeatet trâdlte I kraft den I. jult 1967. Enhedsmrkedet er fastaat 1 fororalnlng nt. |2O/67/EQF af È3' lunl 1967
om den fæIleg markedsordnlng for korn (De euopætske Fællesskabers TLdenôe af 19. Junl 1967 - 10' ârgang nf' I17)'
RÂdets forordnlng (EOF) 
^r.2727/75 âf 29. okrober 
1975 erstatte! grundforordnlng nr. L20/67/E0F'
Danmarka, rrlands og Det forenêale Kongeriges tlltrædelse er fastsat I traktaten om dle nye tûedlemsstater8 tlltræ'lêlse
af Det europæl8ke okonomleke Falleaskab og af Det europæiske ÀÈo!ûenergifællesskab undertegnet den 22' Januar 1972
(EET nr. L 73 af 27.3.L972, 15 âr.).
I. EèSEqèESE-EBISEB
À. BElsernes_3gg
I henhold tll fororalnlng nt. L2O/6't/EoF artlkel z, 4, 5 og 6, erstattet vedl forordnLng nr. Ll43/76 (EOît,
fastsættes ârltgt lndlkatlvprlaêr, lnterventlonaprlser, en garanteret mlndatePrla og tærskelPrleer for
FæIIe88kâbet.
Indikativprlser, l-nterventionsprlser og qaranteret mlnd§teprls
Der er for alet folgendê âE begynalênde Produktlonsâr smtldlg fastsat I
- en indlkatlvPrts for bIOd hveale, hârd hvede, byg, naJB og rug'
- en lnterventlonaPrls for blÉd hvetle, rug, byg, mJs og hÂrd hvede;
- en garanteret ninalsteprla for hâril hvedle'
Tærakelprlsêr
Dlase fastaættes for Fællesskabet for :
a) blÉil hvede, hÂrdl hvede, byg, maJs og rug, sÂIedes at salgsPrigen for det lndfortê produkt svaler tll
inallkattvprisen pâ Earkealet I Dul§burg, uder hensyntagen til kvalttetsforskellei
b) hawe, boghvede, aorghuro, durra, hLrse og kanarlefrÉ, sâledlee at Prlserne pâ de under a) nëvnte kornsorter'
som konkgrerer med dlase protlukter, nÂr sarme nl.veau son lnillkattvPrlsen pÂ markedet I Dulsburg,
c) nel af hvede og blanclsæd, mel af rug, gryn af blod hvede og gryn af hârd hvede'
TærskelPrlserne beregnes for Rotterdm.
B. Slgüdkvellte!
Indikatlvprrserne, Interventlonaprlserne, dengùanteredenlndstêprls og tærskelpriserne (À) fastsættes for
standardkvalitêterne.
Forordnlng î1.768/6\/IjOF, erstattet ved forordning rc.273L/75 (EoF), fastsætter atandardkvaliteterne for b10d
hved,e, rug, byg, maJs og hârd hvede for procluktloneÂret L9'16/'17 '
standardkvaltteterne for dle Évrige kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
nt. L3|7/69/EOF, erstattet ved forordnlng nr' 2734/75 (E6Fl'
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C. Steder, som de fastsatte priser vedrorer
a) Indlkatlwrls og LnterventlonsDrls
rndikatlvprlêen faBtsattes for Duisbur:g og lnterventionsprlaen alene for ormes og i êngrosredet ved, frankoIeverlng til lâger, lkke aflêsaet.
b) Garanteret mlndsÈeprla for hÂrdl hvede
Den garanterêde Elndstepris for hârd hvede fastsëttes for handelscentret i zonen neal det stÉrste overskud,I det sâ@e onsetntngsled og under de sâmtre betlngelser som lnallkatlvprisen.
rr. uègEEp§EBI§EB (TNDENLÀMSKE pRoDrxrER)
Markedsprlaen, sotn er anfort for hvert af EOFg Beallerelande, kan lkke uden vldere salEtrenllgnes pâ grundl afforskelle I leverlngsbetlngelser, omsrtningaledl og kvatltet.
À. steder (borser) eller oEÂdêr, som narkedsprLserne for vedrorer
Se bllag 2
B. Onsætnlhgslêd ôo leùerlhlsbetl-cefses
Belglen : EngrosafsætnlngaPrls, I rrs vægt elrer I sêIke, brutto for netto, ræsset pâ transport$idder, uden
afglfter.
Damark 3 Engrosprls, Ievêrlng Kobenhavn eller oroegn, lcts, ualen afglfter
ForbundsrepublLkken Tyskland : EngrosafsÉstntngsprls (lQs vægt) ) udæ afgifter(würzburg : engroslndk6bsprte) (los vægt) ') '
Frankrig : BIpd hvede )
Bys ) Noterêde prlser ifolge autorlserêt organisâtion beregnet pâ, gennemsnitntrânsport,
MaJs ) udlen afglft.
EÂrd hvêde )
Malet rug ) Engrosafeatningsprls, pâ banevogn, ualen afgrfterBavre )
rrrand : EngrosPrra, fra lager, IOs, uden afgift, leverrng til handlelscenter, undtagen majs fra sllo.
rtallen 3 BIOd hvede : tlaDoll 
- franko bestênmelsessted, lastvogn, LOs vÈill-, uden afglfter
UtLLne 
- franko af noIle, los vëgt, betallng ved 1everlng, uden afgiftêr
Rug : Bologna 
- franko bestelrmelseasted, I6s vægt, uden afglfter
Byg 3 Foggta - af producent, los vêgt, ualen afgifter
Havrê s Foggia 
- af producent, I@s vægt, uden afglfter
MaJs : Boloqna 
- franko besteEtrelseBstedl, IOs vegt, uden afglfter
HÂrd hvêde : Genova 
- 
genneEanltsprls for produkter fra flre oprlndelsoEÂder :
a) slctlien ) flanko banevogn forsendelBessted
b) Sardinlên ) læsêt, 1 sække, uden afgifter
c) MEre@a 
- franko banevognsforsendelsesated, Læaet, I sæl*e for koberena
regnlng, uden afgifter
d) calabrla 
- franko banevogn bestemf,elseasted, i sække for k6bereng ragning,
ualên.afglfter
catanla 
- franko banevogn forsendelsessted af produktlonazone, uden elqballage, uden
âfglfter.
Luxæbourg : Kpbsplls I landhandel, franko nglle, uden afgtfter
BYg ) trrafort produktHavrê )
Nederlandene : EngrosafsætnlngsprLs for varer lêsset 1 16s vægt pâ pram (boordvrlj gestort), ualen afglfter
Enaland : Engrosprls, leverlng I bestêmte havne, los, ualen afglft.
C. Kvalltet (Ind,enlandgk produkt)
Belgien r EoF stanalaralkvalltet
Danmârk 3 StandardkvâIltet, L6 E fugtighed, speclel vægt 3 BLT 25 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
Forbund.srepublLkken Tvskland : BI6d hvede ) tysk atandard.kvalLtetRug )
Bvg )
Havre ) GennelnEnltskvalltet af den smlede afsètningsEtëngale
2t
Frankrlg : BIOd hvede : r- Prlser for narkedsfprte kvallteter
II. priser offiegnet tlt EOf standaxdlkvalttet, dog uden hensynÈagen tlI hektolltervægten
Ànalre kornsorter : cennmsnltskvalltet af den samlede afsætnlngsmgde
Irland : Bestâende kvallteter
ItaIIen : BI@tl hvetle : NaPoll : Buono mercantlle 78 kg/hl
Udine : Buono mercantlle 78 kg/hl
Rug : Nazlonale
Byg : orzonazionale vestlto 56 kq/hl
Havre 3 NazLonale 42 kg/hl
I,lajs : comune
Hârd hvede : slclllen t '78/80 kq/hl
Maremta : 8l/82 kg/hl
Calabrla z 8L/82 kg/hl
sarallnlen '. 83/84 kg/hL
Catanla t 18/8L kg/hl
Luxembourg r EoF standardkvalltet
Nederlanalene : EOF standardkvalltet
England : Bestâende kvallteter
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Amexe 2, ArlErlg 2, Arex 2, ÂIlegato 2, BUIÊge 2, Bllag 2
Lleu, bouees ou réglons eu lesquele IDrtent Ies Irlx de @ché
orte, !ôrsen oder CÉblete au-f, atle Blch dl.e !,tarktlrel§e bezlehen
Centr€s, @-rkets G reglom to vhlch ruket lrlces relate
Piazze, büse o regl,onl cul El rlferlsc@o ! îEezzl. d.i rcr@toPlætsen, beEzen of streken ffirop de @létrEUzen betrekklng hebbenStealer, bærser eller ærÉder, 6@ @kedslEiserne angâr
:-977 /7978
A. Ileu avec les Irlx drlrterentlon clérlvée les plu b.uts - Orte nlt alen hiich8ten abgelelteten InterentloElEeLæn
Places vlth hlghe8t alerlred lntetrentlon IElcea - Luoghr con i più elevêt1 prezzi drrntewento Aerlvatl
Plætaen ret de hoogste afgelelde lntenentlelrUzen 
- Steder @d de hæJeste afledt€ lntercntloNlElaer
B. LIeu arec les IElx alrlnteryentlon d.érivés lea plu6 be8 - ffi€ mlt den nleairlgsten abgeleltêten Int€ryentloElrelBeÀ
PLaceE rl,th Imst aterlveal lnt4rcntlon trElcea - Luoghi con i prezzr dr int6ryento derrvetr Eeao elevêti
Plæt8en ret de Lægste afgelelde ilterertlelElJzen 
- 
Steder red de lsveate afledte lnteFentlæIrl8er
C. A PayËt Landr Cou[try, Paesei LaBd, Lande
Prdul ts.Prdtlt!
Prrducis-Prdttt I
Prdulten
/EI.GIi DANMARX DEUISCHIAND (BB) FRANCE
A A B A B
BI,T I ùf1"h. /r bouEee :Arlthettsch€e / 4 tciræn:Arltlm. /4 @rketê:
l.{eaua ælt. 4 bæse 3
Bekorbulll,g p 4 beurzen :
Klbenbn
Dutsbrg UwbEg
DéputeEent
Isère
DélBrlænt
Iplr et Cher
SEG Déprtænt lolret C
ORG
uf not"rfneà; "É;e4-
kdnbær8er :
huelles, l(dtr{k, Ilège,
Autuerpen
D6pæteEêBt
Sæth€
R66{on
d.u C sDtre
SAF Klbenhavr C HannoYer DéFrtænt Eueat-Iolr C
MAI
!,lEls drtEportatlon
Etnfuhmls
LEIDTfÆd @1ze
Gmnotuco alr lElnËq zlone
Irpcrtuals
Indfært @Jg
I'bls d.tbportatlon
ElnfiùI@18
Inpdt€d @lze
Gmotrco alr lBpcta-
zlone
Inp6t@1s
Irdfært @Js
IJSA YC III
Dulsbug
R6gion du CentreCalculé sü base des lrlx CAF-I
clf-Èelses-CalculatÆd on the 1
IÊto euj.l.a bese del Eaezzo c71.
clf-Beregæt É' grun4f af cllÆærEn.
lrrechret auf Grüdlr8e d.eÊEala of Xrlces c.1.f.-Calco-
.B€ækeld op basls En ate IrUsl-11ær
DI.F Régior
Sud.{uEEtBoucheBdu-nUôre
Prdults- Prdrlta
Priucts-Prd.ttl
PndultBn
Prdukier
IEELAtrD ITALIA II.D(B'{BOIJRG NEDERIAND UNXIED ICINODOM
A B A B c c À
BI.S Cck
EmlBcdùlv
Napou tld.lne / Iueuborg Rottett& Iond6/TlIbury
C€Ebr1d€e
sEc BoIogxB C p Irrcrboug Rotterd8r
ORG Foggts C / tuentoug Bottetda
qtF Fogela C f LuxerboEg Rotteld8e
MAI
I'lEt8 dIlnIE-
tatlon
Ebfu}rcls
IDIrted @lze
Greoturcc
3 | lnlnrtazlore
hport@:.s
Inèfært mJs
BologB c
USA YC III
VEls alrrEtru-
têt1on :
Elnfulrele :
InlDried @1ze
Graotuco
d i lElb!-taztore
fuport@:.8 3
Irdfært EJE:
d Trrxemharrrc
USA YC III
l4Bls drtutrDr-
tatlæ 3
Elrfuh@ls :
Inpcted mlze
Græotuco
d r lEprtazlore
InlDrhais :
IDdfærL @Js3
DUR GenoE Catada
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ENIX DIII{IERI'E§TIOII
IIIEEI'STIIONSPEBISE
ISERUESTION PRICB
P@I DiItrERTT§IO
IÙTEMENIIEIBI'ZEN
EûERYE}IIIONSERISB
EEIX DE MJIRCE
I'TRKIPREISE
iuwrer mrcm
F@I DI iÿIBRCÂTO
MABIOIATJZE§
MAruGDSMI§ER
(1) h.tx êrtatenentt@ unlque, ârhrntrd au @tant c@IE@tôlre sdhégl@ (ItÀd. (g , t:ff.tlt) 
.
EtDàsttllcbÉr tatenentioÀgmls, EElDdstt E den Ausgt6tcbsbetrag "BaltTltt" (Yq.- (@-*$lml
stlgle t8têfl@tl@ trElæs, rÉêuad È@ tà! adbe8l@ ccûtEEtqT aæui (neg. ( EEc--)-.1666./?'l)Ècàzo ôrtrtææto utco àtulrutto alsllttupcto c@rrnstlvo ad,ôsr.@ (R"s. ( @ )Lq6fi7.1'
thtfæ trt lreEtlelEuæn remldst{ Et hst c@IE@rerdo t€dEg "tætredf4" 
-(P.8. ( EEO ) 1666./T? )Ebâilstrt€mntlæ"graæ, fmttd8kêast uiÉn uilllgarraebêfÉb (Rü].. ($t6É;e p 1.
E.E
futtællar fseû Yh@t
È!r ôrrltættlo ulqus /
thlfæ lltt€:îoatl€trEue
Ètr êc æhé / l&rkttrEUrsD
EDbÊd6lltorênt1@tE$§ (1)
tbrbdsfl§ü - rôarun (S)
Eflholtttcb IEtseBtl@trEalær
l,hrlrtrralse - DrfEburg (A)
lrarktlrclæ - IiiEbEg (B)
Èh arlDt mtlon ul'qEg
Hr ôs Ércùé I 
- P6D. 8!lD ot(e)
hir alc Erché !I 
- 
DsPo r1c de
(B)
strAlo trtamtlæ plæs (1)
tt8rklt trElees - cck (A)
!&rkot talces - mfscdtry (a)
Èazzl êrtltomto uDlcl
ÈeBt aU @Eto - NuDoU (A)
Èaszt all rcto - Lnlno (B)
Èrr al' lltûræntlæ ülquag
rtr( ôe @rché - p pq's (c)
SlDgle 1rt€Fentlæ plces (t)
tr{ErkBt rices - Iorilo/utbrry (A)
lrak6t tr81æs - Caebrldge (B)
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BLT
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lrark€alsfrlr 
- fâerfgm (g)
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!,&8kttEslæ 
- Drf8brEg (A)
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- ttuilDEg (E)
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Ètr it Eæhé D6p. Ile ae Fraaoo (f)
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lrarkôt IEIGB - IÆÂ@y'Etlh:D, (A)
!'larkst Éce8 - Cbbrfdgo (B)
1æ k6
(f) Vofr b page pr.éo6it6te
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RIZ
E)@LICATION CONERNÀNIT TES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETIE PUBLICÀfION
INTRODUCTION
Dans lfarttcle 20 alu règlenent no. t6/tg64/CEE, portant établlssenent graduel drune organLsâtLon comune du narché 'le
rlz (Journal Offlclel alu 27 févrler tg64 - 7e amée no. 34) est prévue, Pour ta Pérloile transLtolre, une adaPtatlon
grattuelle ales prix de seull et dle8 plix lndicatlfs afln de Parvenlr, à lrsPlration de celle-cl, â un prtx de seull uni-
que et à un Prix lndlcatlf unlque.
ce marché unlque dans re aecteur du riz est lnstitué par le règlement no. 359/67/æE tlu 25 julllêt 1967, portant
organLsation coûf,lune du Earché du rlz (Journar offlcler du 3r JutlleÈ 1967 - roe année no. 174), son réglme est aPprlcable
à pârtlr du ler septeûbre 1967. Tel règlement est nodlflé Par Ie règlment no' rt2g/74 tlu conseil dt29'4'1974 (J'O' ttu
r0.5.r974 - I7e année no. L 128).
r. Prlx fixés
À. Nature ôea Drlx
Basé sur le règlement rro.35I/67/CEE, artictea z' 4, 14 et 15 modlflé par les règlements no' LO56/71 
'lu 
25'5'1971
et no. 1553/7t aIu rg.?.1g7r, 11 est fixé chaque annêe, pour Ia Co[@unauté, un Prix lndlicatlf, dles prlx cl'lnterven-
tion et des prlx ale seuIl.
Prix indlcatlf
rr est frxé chaque année, pour la comunauté, avant le ler aott Pour Ia cmPagne de comerciall§atlon d6butant
I'annêe suivante, un prlx inallcatlf pour Ie rlz 
'lécortlqué 
(à gralns rondlg) 
'
Prtx alrlntervention
chaque amée, avant le rer mi, aont flxés pour Ia cupagne de cot@erciaLisatlon suLvante, ates prlx drlnterventlon
pour Ie riz PadtlY à gralns ronds.
Prlx de seull
I1 est fixé chaque année, avant Ie ler mal pour la cæPagne de comerclallsatton sulvante :
-unPrlxdleseulltluriztlécortiquéàgralngrondsetundurlztlécortlquéàgralnslongs
-unPrlxdeseulldurl.zblanchlàgralnsrondsetundurlzblanchlàgral.nslongset
- un Prix de seulL des brisures.
B. oualité tvDe
Le prlx indlcatif, les prlx dlrtnteryentlon et les prix ile seulI mentlonnés sub. A sont flxés Pour les qualltês
t}rPes.(Règ1mentno.362/67/cEEdu25..l.|967-J.0.du31.7,L967.no.I74-Ioeamée)
c. r,leux auquels les prix flxés ae réfèrent
LeÉ-$dEg!!trrcur1er1zttécortiguéàgralnerondsestflxéPourDulsbourgausta.leducomercedegros,
marchandlse en vrac, rendue mgaaln non déchargée'
Les prix dl pour le rtz padldy à graLnB ronds sont flxés pour Arles (Rrancê) et vercêlli (Italle) au
stadle du corurerce de gros, mrchandlse en vrac, rendue magasln non d6chargée'
IesE,1-É-gl1pour1erizdécortiquê,LerLzb].anchletlesbrlsuresaontcalculêsPourRotterdan.
II. EE-lë-qg-sê*!g
A. Pour la France 1e5 PrlX 9e raPPortent aux Bouches-du-Rhône et Pour I'ItalIe à Mllano et Vercelli'
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B. Staale ale coEmerclallsatlon et condltlons ale ltvralBon
.@æ : Prix déPart organlsltre stockeur, franco moyen de transport 
- 1np6ts non coEiprls
Paddy : en rac
Rl'z et rlz en brlsures ! en sacs
ItaIIe : Milano : franco cuion base Mllano, en vrac, pâLetuent à Ia Ltvralson 
- 1mpôts non conprl.s
Vêrcelll : franco organlame stockeur sur moyen de transport, toile
Paddy : en vrac
RIz et rlz en brl,sures : en sacs.
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REIS
ERLÀEI'fERT'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHT'NG ÀNGEI'UEHRTEN REISPREISE
EINLEITUNG
In Artlkel 20 der verordnung Nr. L6/1g64/EjIilG über dle achrlttwelae Errtchtung elner geEelnsmen Marktorganlaatlon fllr
ReIs (ÀBtsblatt von 27. Februar Lg64 - 7. Jahrgang Nr. 34) l6t für die uebergangszelt el,ne schrlttflel'se ÀnPasaung der
schrdellênpreise und der Rlchtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dleaer Uebergangsperiode ein etnheltLlcher
Schwellenprels und eln etnheitliche! Richtpreis erreLcht wlrd.
Dleser elnheltliche Retsmarkt lst tluch tlle Vùordnung Nt. 359/61/HrlG von 25. JuII 1967 llber alle geBelnsame
Marktorganlsatlon für Rels (ÀBtsblatt voB 3I. JuIl 195? - lO. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dlese Regelung wiral selt den l. septenber 196? angewandt. Diese verordnung ist alurch alle verordnung Nr. 1129/74 dês
Ilates vom 29.4.Lg'14 (Àmtsblatt von 10.5.1974 - I?. Jahrgang Nr. L 218) geândlert Horden'
1. Festoeaetzte Prelae
A. èIEllgE_B.IeiBe
Iâut Verordn. Nr. 35g/6't/Wtc, Ab. 2, 4, 14 und 15 geândlert durch die Verordnungen Nr. 1055,/71 vom 25.5.1971 untl
Nr. I553l7I vom 19.7.1971 werden Jëhrllch für tlte Gemelnschaft eln RlchtPrela, Interventlonspreise und
Schwellenprelae festgesetzt.
Richtpreis
Für die ceEêLnschaft wlrtt Jâhrlich vor dem l. August für das lm folgenden Jahr begimenale Relserlrtschaftsjahr ein
Rlchtprels für geschâlten (rundlkôrnigen) Reis festgesetzt'
InteroentLonsDrelse
Jâhrllch vor ds I. !,tal für das folgentle Wlrtschaft6lahr rùerden Inteilentlonspretse für rundk6rnigen Rohreis
feEtgesetzt.
schwellenDreLse
JElhrl1ch vor dêm t. MaI für clas folgende Wlrtschaftsjahr werden festgesetzt :
- eln Schwellenprels für geschâlten rundkôrnlgen RelB, und für geschtlten langkôrnlgen Reis
- eln Schwellenpreis für votlstândig geschliffenen rundkôrnigen Rela untl für vo116tânall9 geschllffenen langkërnlgen
Reis
- eln schwellenprele für Bruchrels.
B. standardoualltât
Der Rlchtprela, dte Interventlonsprelse unil tlle schwellenpreise (s.4.) werden für die Standardqualltâten featgesetzt
(verordnung tr 362/67/ËÿlG vorn 25.7.1967 - Àb. vm 3I.7.1967 - m r74)
c. orte, auf dIe slch dle festqesetzten Preise bezlehen
Der @EgE für geschâIten rundkôrnigen Reis wird für Duisbug auf der Grosshandelsstufe für ware in loser
schüttung bel freler Ànlleferung an das Lâger, nicht abgeladen, festgesetzt.
Die für rundk6rnlgen Rohrels sind für Àrlee (Frankreich) untl Vercelll (Italiên) auf der
crosshanalelsstufe fllr Ware in loser Schüttung bel freler Anlleferung an das Iager, nlcht abgelaalen, festgesetzt.
Dle Schwellenpreise für rundk6rnigen Rohrela, vollstândig gesc..Iiffenen Reis untl Bruchrela werden für RcttertlaE
berechnet.
rr. UerElPre1cg
A. InFrankrelchgelten dles Prelse für allê Rhônsûündung, In ltallen für Mallandl und vercelli
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Frankfrelch s Prela ab Lager, frê1 TransportnrtÈer 
- ausschllesarlch steuer
Rohreis : Lose
Rela undl Bruchrels : gesackt
@!q: Malland r frel Lastnageni Barzahlung bel Lieferung, Iose, ohne Steuerni
Vercelll s preLs ab Lager, frei Transportmittel, Sgckê
Rohreis : Loae
Reis und Bruchreia : gesackt
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RICE
EXPI,ÀNÀTORY NCTTE ON THE RICE PRICES SEOI{N IN TEIS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Àrtlcle 20 of RegulatronNo L6/64/EEC on the progesstve esÈabllshmenlof the coEtron organlzation of Èhe mrket ln rLce
(Offlclal Journal No 34, 27 February 1954) provlded for a progresalve aPProx1nâtlon of threetloldl prices and target
prLces durlng the tranaitlonal period so that a Blnglê threshold prlce and a slngle target prLce nlght be attalned by
the end of that perlod.
Thls slngle market for rlce Has inÈroduced by Regulatlon No 359/67/EEC of 25 JuLy 1957 on the comon organizatl'on of the
mrket ln rlce (Officlal.Iournal No 174, 31 July 1967). Ita systelo has been Ln force slnce I SePtember 1967. This
Regulation ts modifted by Regulatlon No tt29/'?4 of the CouncLl of 29.4.L974 (O.J. of t0.5.L974, No L I28, - 17th year).
r. E-+gq-Prlgec
A. !:E,e--elÆ
Uncler Àrticle} 2, 4, 14 andl 15 of Regulêtlon No 359/67/EEC, as anênded by Regnrlation (EEC) No 1055/7L of 25 May
t97l and (EEC) No tSS3/1t of 19 JuLy 1971, a target prlce, Lnterventlon prlces and thre8hold prices are fixetl for
the Comunlty eâch Year.
Tarqet Prlce
Before I Àugust of each year, a target prlce for round-graLned huskeal, rice ls ftxeil for the Comunity for the
Barketlng year beglnnlng aluring the followlng calendar year.
Interventlon prlcea
Before I tltay of each year lntêrventlon prlces for round-gralnedl paataly rice are flxed for the followlng mrketlng
ysar.
Threshold Drices
Before I May of each year the following prices are flxed for the folloring mrketlng year :
- a thresholat prlce for round-gralned husked rice and a threshold Prlce for long-gralned huekedl rlce,
- a threshold price for round-gralned nllled rlce and a thresholô price for long-gralneal Ellied rlce,
- a thresholtt prlce for broken rlce.
B. §tandard--EfgllgÏ,
The target price, Interventlon prlces and threshold prlces referred to In Sectlon À. üe fixed for standârd
qualiries (Regulatlon No 362/67/EEC of 25 JuIy 1957, Officlal Journal No I74, 3r July 1967).
c.@
The EIgg.gæ for round-gralnetl husked rtce Ls flxeil for Duisburg at the wholesale stage, goods ln bulk,
alellvereal to warehouse, not unloaded.
Interventlon prices for round-gralnetl paddy rLce are fixeal for Àrles (France) and Vercelll (Ita1y) at the HholesâIê
stage, goods In bulk, tleltveretl to warehouse, not unloatled.
Threaholilprtces for huskeat rlce, nitled rlce antl broken rtce, are calculated for Rotterdu.
rI. MEket Dr1ce
À. For France the prLces relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Mllan êndl Vercelll.
bô
B. Marketinq stasê anal aleLiverÿ conalltions
France : prlce ex storage agency, free on meang of transport, excrugrve of taxes
Padltty : In bulk
Rlce antl broken rice 3 In baga
IlgU : Mllan : free on truck, in butk, palment on d,eLlvery, exclusive of taxea
Vercelll : free storage agency, means of transport, bags
Paaldy : 1n bulk
Rlce and broken rlcê 3 ln bBgs
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RI§O
SPIEGÀZIONE R3LÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CEE FIGURÀNO NELI,À PRESENTE PT'BBLTCÀZIONE
INTRODUZIONE
Nellrêrtlcolo 20 del regolamento n, |6/1964/CEE relativo alla graduale attuazlone dl unrorganizzazlonê c@une del mercatô
cIeI ri6o (Gazzel-ta Ufflciale dlel 27 febbrato 1964 - 70 Ànno n. 34) è prevlsta, p* iL perlodlo transLtorlo, unÂ adattazlone
graduale ô,eL prezzL ali entrata e dei prezzl Indlcatlvl per gl,ungere, aI termlne dt questo, ad un prezzo all êntrata e ad
un prezzo indicativo unlco.
Ouesto Dercato unlco ne1 settore del riso è dlsctpltnato alal regolanento n. 359/67/CEE - de1 25 lugllo 1967 relatlvo
all,organlzzazlone comune del mercato del rlso (Gazzetta Ufflciale clel 3I luglto 1967 - fOo Anno n. I74). I1 auo regtue
è appllcablLe a decorrere alal lo settenbre 1967. TaIe regolaento è rnodlflcato alal rêgola.Bento n. ll29/74 tlel consigllo
de]- 29.4.1974 (G.U. alal I0.5.1974 - l7o amo n. L I28).
r. Btgzu 1-!-ic$!1
A. Etueisflæ.z.U1
Sulla base deL Eegolmento n. 359/57/CEE - art. 2. 4, 14 e 15 nodlftcato dlal regolanentl, n. 1056/71 del 25.5.I97r
e n. I553/7r deL 19.7.l9?I vengono fissati per 1â Comunltà, ognl âDnor üD prezzo lnalicatlvo, ôeI Prezzl
dtlntervento e del prezil all entratâ.
Prezzo indlcatlvo
Ànteriornente al 1o agosto di ognl anno vlene flasato trEr Ia Comunitâ, pd Ia ca.!ûPagna dI comerclallzzazione che
lnLzla ltanno succêssivo, un prezzo lndlcatlvo per 11 rtao senigrêggIo (a granl tondl).
Prezzl drintervento
Ànteriomente al to naggio tU ognl anno, per !.a campagna tli comêrclalj-zzaztonie succeaalva, sono flasatl del prazzi
d'lntervento per 1I rl5one.
Prezzl dI entrata
ÀnterLomente al I" mgglo ill ognl amo, sono fissatl per La canpagna dl cotmerclallzzazlone successlva :
- un prezzo drentrata del riso smtgreggto a grani tonall e uno deI riso sælgregglo a grani lunghl
- un prezzo drentrata tlel rlso lavorato a grâni tondl e uno del riso lavorato a grani lunghl ê
- un prezzo drentrata delle rotture all rlso.
B. oualità tlpo
tl prezzo tndlcativo, L prezz! dl lntervento ed ! prezz! dt entrata EenzLonatl alla voce A. aorD fissatl per tlelle
quallte tlpo (regolanenro E 362/67/æE de]- 25.7.1967 - G.U. del 3L.7,L967 - 10o il,nno n. r74).
c.
11 prezzo Lndlcatlvo dlel rlso semlgreggio a grani tontlt è fissaÈo per Dulsburg, nella fase del colÛInsrcio
atIrlngrosso, per nerce a[[a rlnfusa, resa aL nagazzlno, non scarlcata.
per 11 rlsone sono fisaati per Àrles (Francla) e VercêIli (Italla), nella fase alel comercio
all'lngrosso, per nerce alla rinfusa, reaa aI mgazzLno, non scarlcata.
I prezzt di entrata del rlso aemlgregglo, del rlso lavorato e delle rotture di rlso sono calcolatl Per Rotterdan.
rr. EEezzl-gl-Eergegg
À. Per Ia Francia sI considerano L prezz! tlelle Bocche del Rotlano e per I'ItaIla quelli dl Milano e dl Vercelli.
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B, Fase comerclale e condlzlonl dI conseqna
I'iancia : plezzo aI Eagazzlno, franco mezzo dl trasporto - inpoata êscluaa
rlEone: Berce nuda
riso e rotture dl riao : In sacchl
E],19 3 franco cæion basê Mllano, merce nuda, pageento aLla conaegna, lntrEsta esclusa
vercelll : franco r16êrLa su Eezzo dL trasporto, tela nerce
rlgone s merce nuda
riso e rotture tll rlso i ln sacchl
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RIJST
TOELICETING OP DE IN DEZE PIJBI,IKÀTIE VOORKOMEIIIDE RTJSTPRIJZEN
INLEIDING
In artikel 20 van verordenLng nr. L6/1964/ÈEG, houdende ale geletatelljke totatandbrenglng van een gæeenschappeltJke
ordlenlng van tle rljstmarkt (Publtkatieblail dd. 27 februarl 1964 - 7e jâargang nr. 34) Is voor de overgangsPerLode een
gelelclellJke aanpasglng voorzlen van de drempelprlJzen ên van de richtprljzen, ten el,nde m afloop van deze Perloilê tot
één geneenschappeltJke dremg»elpriJs en één geneenschappellJke rlchtPrljs te konên.
Deze geneênachappetiJke rl3stmrkt wordt geregeld In veroldlenlng nr. 359/67/ÊÊG alal. 25 Jull 1967r houclende een gemeen-
Bchêppelljke ordening van ale rijstmârkt (Publlkatiebladl dtt. 3r JuIt 1957 - Ioe Jaargang nr. r74) . Deze regêIlng is van
toepasaing met lngang van I sêptenber 1967. Deze verordening is gesljzlgal aloor de verordênl,ng É. Ll29/74 vân dê Raâd
van 29/4/1974 (P.8. van I0.5.r974 - I7e Jaargang nr. L 128).
r. Yesgscclg]9g-PEllse!
cebaseerd op de verord. É. 359/67/EEG, art. 2,4, 14 en t5 ge§ljztgd blj Verorilenlngên ü. 1056/71 van 25.5.1971
en nr. 1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarujks voor de Gemeen6chap één rLchtprijs, interventlePrlJzen en
ilrenpelprl J zen vastgesteld.
RLchtpril I
voor de Gemeenschap wordt Jaarlljks vôôr 1 augustus voor hêt verkoopselzoen ilat het volgenale Jaar aanvangt eên
rlchtprljs vær gedopte (ronalkorreltge) rljst vaatgeateld.
IntewenÈleprll zen
Vôôr de lste loeL van elk Jaar worden voor het volgendle vêrkoopaelzoen lnterventlePrljzen vastg€steld voor
rondkorrellge paalie.
DrerûDelpriJ zen
Jaulljks vôôr I Eel worden voor het volgendle verkooP§êlzoen vastgesteld :
- een drempelprlJs voor rondkorrelLge getlopte rijst, en voor langkorrellge getloPte riJ6t
- een dre!ûpelpr$s voor rondkorrelige volwtttê rljst, en voor langkorrelige volwltte rlJst
- een tlrêmpelprljs voo! breukrijst
B. stanalaaralkwalltelt
De onaler A genoêmde prljzen voor gedopte rljst, voor padie en voor breukrijst wordên vastgesteldl voor bepaalde
stanalaârdlkwallteltên (verordlenlng nr. 362/67/EEG alô. 25 ju1l 1967 - Publikatleblaal dd. 3I JuLi 1967 - Ioe Jaargang
E. r74) .
c.
De Elgllg,llg voor rondkorrellge gedopte rljst wordt vaatgêsteld voor Duisburg In het stadllun van de groothandel,
voor het onverpakte prdukt, geleverd franco-mgaziJn zonder 1o66lng.
De l@!.gEllzil voor rondkorrellge padle worden vastgesteld voor Àrles (Frankrtjk) en Vercelll (Italiê) tn
het statllu vên de groothândeI, ÿoor het onverpakte produkt, geleverd franco-mgazljn, zonder losslng.
De Sggpglpgi@ voor gedopte rust, volwitte rljst ên breuk ljsÈ worden berêkend voor Rotterdam.
rr. UcrElPEllleE
À. Voor Frankruk hebben de prljzen betrekklng op Bouches-du-Rhône en voor ltalië oP Mllano en VerceLlL.
À.
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B. Bantlelsstaillum ên leverlnqsvoorwaarden
Frankrilk : prljs af opslagplaats, franco vervoe:mldlilel 
- excluslêf belasting
Padie : los
RUst en breukrLjst : gezakt
Italiê s I'lllano : franco vrachtragên, dlrectê leverlng en betaling 
- *clualef betastlng
verceLli r prlJs af opslagplaats, franco vervoermldttel ! zakken
Paalle : log
Rljst en breukrust i gezakt.
6l
RIS
forklarlnger tll de I tlenne publtkatlon indeholdte prlaer
INDI,EDNING
I artlkel 20 I forordnlng nr. 16,/1961/EoE oD den gradlvise gennenforelae af en fæIles mrkedsordnlng for rls (De
europælske FæIlesskabers Tldende af 27. februar 1964 - 7. Argang nr. 34) er den for overgilgstldlen fastsat en-gradvls
tLlnærmelBe af tærskerprlsernê 09 lntllkatlvprlaerne, sâIedes aÈ dêr ved overgangsperloalens uttlob bestÂr en
tærskelpris og en lncllkatlwrLs.
Dettê enhealsmarked for r1s er tndforr ved fororalnlng nr. 35g/il/EAE af 25. jurt 1967 om tlen fæ1les mrkedsordlnLng fo!
rls (Dê europælBke Fellêsskabêrs Tlalende af 31. jult 1967 - 10. ârgang nr. I74), ordnlngen gætaler fra den I. septenber
1967. Foror6nlngen uænttret veil Râdets fororalntng tx. LL29/74 af 2g.4.!g74 (EFT nr. L 128 af L0 '5'L974,17 âr')'
I. Fastsatte prLser
À.499
r henholal tII forordning nr. 35I/67/rjAF, arÈlkel 2, 4' L4 og 15 æntket ved forordntng nr. f056/7L af 25'5'1971
og nr. 1553/71 af Ig.7.Ig?1 fastssttes der ârllgt for Fallesskabet en lndlkatlvPrls, lnteryentlonsprlger og
tærske1prlser.
rnèlkatlvl)rls
For FæIlesskabet fastBættes Ârl19t tntten I. august en tndukatlvPrls for afskallet (rundkornêt) rLs for det
hpstâr, den begynder I det folgende âr.
InterventLongPrlser
Hvert âr lnden t, EÂJ fastsatteB for det fdlgendle hostâr IntervêntlonsPriaer for rudkornêt uafskallet ris'
TærakêIDrlser
Hvert âr lntlen I' maj fâstsEttes for det folgende hostÂr :
-entærskelPrl6forafskalletrundkornetrls,ogforafskalletlangkonetrls
- en tærskelprls for sleben rundkornet rLs og for sleben langkornet rls
- en tüskelPrLs for brudrls-
B.@!
Indlkatlvprtsen, lnterventlonaprLserne og tærskelpriserne (se À) fastsattea for standardskvallteterne
(forordnlng *.362/67/EoF âf 25.7.1967 - EFT af 31.7.1967 - nr' 174)'
c. steder, soE de fastaattê prlser vedrÉrer
rrdlkat!æIrEên for afskallet rundkornet ria fastsættes for Dulsburg I engrosledet for styrtgoda, franko 1a9er,
lkke aflæ€set.
for rundkornet uafskallet rLs fastgattes for Arles (Frânkrlg) og Vetcelll (Italien) I
engrosleddet for styrtgotls, franko lager, lkke aflæset'
Tærskelprlaerne for afskallet rls, aleben rls og brudlrls beregnes for Rotùeratran.
II. !êIE9q9,PE1C9I
À. I Frankrlg gælder dlase prlser for RhÔnemndtngen, 1 ltalien for Mllano og VercelLi.
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B. Omsætnlngsletl of leverinqsbetlngelser
Frankrlq i prls ab lager, franko transportmlddel 
- uden afglfter
Uafskallet rls 3 lÉs vægt
Rls og bmdrls : I sække
Itallen : Mllano : franko lastvogn L Ml-lano, IOs vægt, betallng ved leverlng 
- uden afgtfter
Vercelll : franko lager pâ transportmlddel, Iured
Uafskallet ris : Icls vægt
Rls og brudrls : I sække
.=-
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HUILE DIOLIVE
Eclalrctssements concernant les prlx d'huIle d'ollve (Prtx ftxês et Prélèvdents tolnlmux).
I. EBII-EIE§
À. Nature dea prlx
En vertu alu Règlement no. 136/66/cEE - art. 4 (.rournal offlclel du 30.9.1966 - 9e annêe - no. 1721, Eotllflê trEr
le RègleBent (CEE) no. 2560/77 du 7.rI.77 (ilournal offtclel tlu 28.I1.77, no. 303)le Consell atatuant au
propositton de Ia cæmlsslon, flxe annuellement avant le ler août pour Ia camtrEgne de comerclalisatlon qui sult
et qul dure du ler novenbre au 3l octobre, un prlx tndlcattf à Ia proaluction, un Prlx indllcBtlf de marché et un
prlx drinterventlon et avant le ler octobre, un prlx ale seutl de lrhulle d'ollve Pour la comunauté'
Prix ind.Icatlf à Ia production (Règlenent no. 136/66/cEE - art' 5)
celui-cl est flxê â un nlveau équltable pour les producteurs, comPte tenu de Ia nécessité de matntenlr }e vohme
de production néceasalre dans Ia Cor@unâutê.
Prlx lndicatif de mrchê (Règlsent 1o. 136/66/æE - art' 6)
ce prlx est flxé â u nlveau permettant 1'êcoulæent norml de Ia Prodluctlon drhulle d'ollve, compte tenu des
prodults concurrents et notantrent des perspectlveg de leur évolution au cours de la camtrEgne de comercrarlsatlon
alnsl que de l,lncidence sur Ie prlx tle l'huile alrollve des !ûajorâtlons mensuelles (Règlerent ao' r36/66/@E -
art. 9).
Prtx drlnterventlon (Règlement îo. 136/66/cEE - art' 7)
Le prix d,intervention, qul garantlt au producteurs la réallaatton de leurs ventes à un prix aussl Proche que
IDssrble du prlx lnalicatlf ale Earché, compte tenu dea væratlona du narché, est égal au prtx ln'llcatlf de narché
dlminué drun nontant sufflsant pour permettre ces vartations alnsl que lracheminenent de lrhulte drolLve des
zones de productlon vera les zones de conBommatLon'
PrIx de seull (Règlenent no- L36/66/CÊE - Ùt' 8)
Le prlx de aeutr est fixé de façon e ce que Ie prlx de vente tlu Prodult lnPortê ae situe, au lleu de Passage en
fronttère(Règlementno.L36/66/)EE-art.13-pâr.2)aunlveautluPrlxlndlicatifdenarché.I,elleude
passageenfrontlèreestfixéâImPerla(Règlemstnl.l65/66/cEE-art.3).
B. ouallté tvpe
Le prix lndicatif à Ia productron, re prix ind,lcatif de narché, }e prlx dtinterventlon et re prlx de aeull, se
rapportent à t,huile d,ollve vierge sæl-flne dont Ia teneur en acides graa llbreB, *prlmée en acide oléique'
eat de 3 graEtrea Pour IoO gra.mes (Règlæent ao' 165/66/cEE - art' 2)'
II. EEEIEYESENE9-SINIEèSE-è-!:IS9BEèEI9N
Par son RègleBent (CEE) no. L362/76 du 14.6.?6 (,J.O. L 154 du 15'6'76) la Comtsslon prend recoura à Ia procédure
d,adjudicatlonlDElaflxatlontlesprélèvaentsdansleaecteurdel|huiledl|ollve.
Lf art. 4 du Règr4ent (cEE) no. 3:rgg/76 de la cmisaion atu 23.12.76, retatif au modarrtés drapprlcatlon des
mesures pütrcurrères, nota.ment pour la détemrnatton des offres drhulle drolive sur re marché Bondlar et Ie
marché hellénlgue (J.o. L 359 du 30.t2,761, moallfié en dernier lleu par Ie Règlement (cEE) no' 2413/7'? lJ'o' L 279
du I.rr.77) atéflnit les critères de flxation alu tau tlu prélèvement Blnlnal, que ce taux dlolt être flxé pour chacun
des prodults concernés su la base d'un exasren de la situation du Barché mondlal ou héIlénique, selon les cas'
dl I une tErt et d'autre pilt du marché coErunautalre atnst que dea tau d.e prélèvæent rndlqués trEr lea
somiaslonnalres. En ce qur concerne les produits autres que I'huile tl'orive, la comlsslon ttent compte égeleEent
ale Ia teneur en hulle de ces Produits'
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No du tarlf
douanler comun Dêslgnatlon deg marchandises
07.01 N rr Légumes et plantes potagères, à l,état frals ou rêfrlgêré 3
N Ollves :
_______lt_Ïl:::________
Lésrmes et plantes *;.;;-;;;".;;;=-;;;"-;;.";;;;";:;;;;---
addltlonnée drautres substances sewant à assurer provisolrement leur
conservâtlon, mls non spéclaleBent préparés pour Ia consoEtratlon
Ilnnêdlate :
A. Olives 3II. autres
07.03 A rr
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 À I c)
Hulles vêgéta1eB flxes, fluides ou concrètes, brutes
rafftnées :
À Hu1le drolLve :
I. non tlaitée !
a) Hulle drolive vlerge
b) Eulle drollve vterge lanpante
c) autre
épurées ou
15.07 À rI a)
15.07 A rr b)
II. autre :
a) obtenue par tralterent deg hulles des sous-posltlons
f5.07 À I a) ou 15,07 A I b), ûrême coupée d'huile d,ollve
vlerge
b) non alénoBmée
15.17 B r a)
15.17 B r b)
RéBldus provenant du traltment des corps gras ou des clres
anùîales ou vêgétales :
I. contenant de lrhuile ayant les cüactères de Ithuile drollve :
a) petes de neutralisation (soapstocks)
b) autres
B.
23.04 À Tourteaux, grlgnons drollves et autreB résid.us de lrextractlon dea
huiles végêtales, à ltexcluslon des lies ou fèces :
À. Grlgnons dtollves et autres résldus de lrextractlon de Lrhulle
dl I ollve
r I r . PRrx_suR__LE_LEBSSE_INEEBI_ECB
À. guile drollve
Les Prix ont été relevés su les narchés ttallens de Mllano et de BarI pour différentes quâlltés. Lora
de Ia compæalson entle les prlx se rapportant aux mêmes qualltês, 11 eat nécessalre de tenlr compte de la
dlfférence qul exlste dans les condttlons de livratson et lea stades de comerclalLsation.
l. Places : Mllano
Bari
2. Stade de comercialisatlon et condltlons de liEalson
Mllano ! Per vagone o autocæro o clsterna completi base M1tano per pronta consegna e pagmento escluso
hballaggio ed lmposte entrata e consurno, per merce sana, Ieale, mercantlle.
Barl 3 per merce grezza alla produzlone.
3. Quallté : les dlfférentes quâlités dthulle sont reprisea dans le tableau.
B. Àutres hulles
Àfln de pouvolr comtrErer 1révolutlon des prix drhulle d'oIIve avec drautres sortes drhuiles, I'on a re1êvé
sur Ie marchê de Mllmo Les prlx :
- de lrhu1le drarachlde rafflnée
- de lrhulle de gralnes Ière qualltê
N.B, Les Prlx cotés pour une Journée détermlnée sont valables [rcur Ia senaine nentlomée.
tt
OLIVENÔL
Er1âuterungen zu den Ol1venôlprelsen (festgesetzte Prelse und Mlndestabschëpfungen)
I. EE9TSE9EEZSE-EBEI9E
À. Art der Prelse
ceîâss Verordnung Nr, 136/66/gtlc, Àrt. 4 (Àmtsblatt vom 30.9.1966, 9 Jahrgang, Nr. I72), geândert durch
Verordnung (Ewc) Nr. 2560/7'? von ?.II.7? (Ambtsblatt vom 28.I1.77, Nr. 303) setzt der Rat jâhrllch, auf vorschlag
der Komlssion, vor ds l. August für das gesmte fotgende Wirtschaftsjahr, das vom 1. Noverber bls 3I Oktober
Iâuft, für dle cæelnschaft einen einheitllchen Erzeugerrichtprels, Marktrlchtpreis, InteffentlonsPrels und vor
ds t. oktober elnen schwellenPrels für ollvenôl- fest.
Erzeugerrlchtprels (verordnung Nr. L36/66/EWG, Àrt. 5)
Dleser wlrd unter Berückslchtlgung der Notwendlghelt, in der Gemelnschaft das êrforderliche Produktlonsvolumen
aufrechtzuerhalten, ln einer für den Erzeuger angemessenen Hôhe festgesetzt.
Marktrichtpreis (verordnung Nr. L36/66/EWG, Àrt. 6)
Dleser prels Ist so festgesetzt dass Clle ollvênôlerzeugung unter Berückslchtlgung aler Prelse der konkurrlerenden
Erzeugnlsse und insbesondere threr voraussichtllchen Entwlcklung wâtrend des WirEschaftsjahres sowle der
Auswirkung der monatllchen zuschlâge auf den OllvenôIprels normal abgesetzt werden kam (verordnung Nr. 136/66/
EWG, Arr. 9).
(verordnung Nr. L36/66/EWG, Art. 7)
Der Intdventlonaprels, aler den Erzeugern elnen - unter Berückslchtigung der Marktschwankungen - mtJgllchst nahe
am MarktrichÈpretg 1iêgenden Verkaufserlôs gewâhrlelsted, est glelch dm MarktrlchtPrels abzügllch eines Betrages,
der ausrelcht, um dlese schwankungen und dle Befôrclenng tles Ollvenôls von den Erzeugungs- in dle
Verbrauchergebiete zu erm6gl1chen.
Schwellenprels (Verordnung Nr, 136/66/WG, Àrt. 8)
Der schwellenprels wlrd so festgesetzt, dasa der Àbgagepreis für das eingeführte Erzeugnls an ddn Grenzilbergangsort
dem l.larktrichtprels entsprlcht (verordnung Nr. 136/66/EwG, Àrt. 13, Absatz 2). Als Grenzübergangsort der
G4etnschaftlstlmperiafestgesetzt(verordnungNl.|65/66/Éllc,Àr:t.3).
B. Qualttât (standard)
Der Erzeugerrlchtprels, der Marktrlchtprets, der Interventionspreis und der schwellenprels betreffen mittelfelnes
naturetnes O11venôI, dessen Gehalt an frelen Fettgâuren, In ôIsâure ausgedrückt, 3 g auf f00 g betrâgt
(verordnung Nt. 165/66/EÿlG, Àrt. 2).
I I . UINPE-gTèE§SEqEEC!gEN-EEI-EINECEE
Dulch thre verordnung (Ewc) Nr. 1362/76 von 14.6.76 (Amtsblatt L r54 vom 15.5.76) stützt stch dle Komisslon auf eln
Àusschrelbungsverfahren für die Festsetzung der Abschôpfungen für o11ven61.
Àrt. 4 d.er Verordnung (EWG) Nr. 3788/76 der Komtssion vm 23.12.76 über Durchführungsbestlmungen für die
sondemaasnahùûen zur EmittLung der Angebote von ollvenôI auf d4 weltoarkt und auf dem grlechischen Mækt
(ÂEtsblatt L 359 vom 30.L2.'15), zuletzt geândert durch verordnung (EwG) Nt. 24û/'17 (Antsblatt L 279 vo0 r.rI.77)
setzt d1e Krlterlen für die Mlndestabschôpfung fest, dleser Betrag muss für jedes betroffene Erzeugnis festgesetzt
serden, wobel die Lage auf d6 Weltmarkt und auf don grlechlschen Markt elnerseits, und auf d4 Markt der
cemelnschaft andererseits, sowie die von den BleÈern angegeben Àbschôpfungssâtze berücksichtlgt wlrd' Bel anderen
Erzeugnissen als olivenôl berückslchttgt dle Komlsslon auch den Ôlgehalt alieser Erzeugnlsse.
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Nlmer des
Gmelnsamen Zolltarifs ÿJarenbezeLclmung
07.01 N rr G@üse und KüchenkrâuÈer, frlsch oder gekühlt :
N. Ollven :
fI. andere
csnilse und Küchenkrâuter, zur vorrâuflgen Haltbarmachung tn sarzlake
oder ln wasser mlt elnm ZusaÈz von anderen Stoffen elngelegt, Jedoch
nlcht zw umittelbaren Genuss besonders zubereitet :
À. Ollven :
II. andere
Fette pflanzliche ôle, flttsslg oder fest, roh, gereinigt oder
raffinlert :
A. OIlvenôI 3
I. nicht behandelt !
a) natErelnes OllvenëI
b) LælEntôI
c) anderes
07.03 A rr
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 A I c)
15.07 À II a)
15.07 A rr b)
II. anderes
a) durch Behandeln von6len der TarifstelLè L5/07 À r a) oder
15.07 À I b) gewonnen, auch mit naturrelnen OlIvenôI
verachnltten
b) anderes
I5.I7 B r â)
r5.r7 B r b)
B. Rückstând,e aus der Verarbeltung von
tlerlschen oder pflanzllchen Wachsen
f. 'Ô1 enthaltend, das die Merlstrale
a) Soapstock
b) andere
Fettstoffen oder von
von Ollvenël aufwelst
23.O4 A Ôlkuchen und andere Rückstânde von der cewlnnung pflanzllcher ôle,
ausgenomen ôIdrass :
À. Ollven6lkuchen und andere R{lcksttinde von der cewlnnung von OllvenôI
rr r. pRErsE_ÀgE_lEU_IN!êNp§yâBEE
À. O1iven61e
Dle Prelse slnd auf den italienl8chen Mârkten Mllano und BarI für verschledene Oualltâten erhoben worden.
Beh vergleich der Prelse, dle slch auf die glelchen Oualltâten beziehen, muss der UnterschLed berückslchtlgt
werden, der zwlschen der lieferbedingungen und dm Handersstufen besteht.
l. Orte 3 MlLano
Barl
2. Handelsstufen und Lleferbedtnqungen
M11ano : Per vagone o autocarro o clsterna compLetl base Milano per pronta conaegrna e pagmento escluso
lmballaggio ed hposte entrata e congumo, per merce sana, lea1e, mercantile.
Barl : per merce grezza alla produztone.
3. Oualltât I sle TabelIen
B. Àndere ÔIe
Um dle Entwlcklung der Prelse von O1iven61 mlt anderen ôIsorten verglelchen zu k6nnen, hat man auf den Ma1lânder
Markt folgende Prelse festgestellt :
- Erdnuss6l raffinlert
- Saatôl l. QuaIItât
P.S. Die für elnen bestlmten Tag notlerten Prelse geIten für dle aufgezâh1te woche.
1
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OLTVE OIL
ExPlanatorynoteonollvePrtces(flxedprlcesandmlnimrmlevles)
I. EIIEP-EBIgE§
À. TvDes of prlces
Under Article 4 of RegulatlonNo 136/66/EEC (offlclal Journal No 172, 30 sePtember f966 - 9th year), as anended
by Regulatlon (EEc) No256o/77 from 7.L1.77 (offlc1al Journal from 28.Ir.?? No 303) and before I August of each
year, the counclr acttng on a propoaal from the conmlssion, flxes for the followlng marketlng year, whlch runs
frm I November to 3l october, a production taïget price, a market target Prtce and an Lntervention price, and
beforeloctoberathresholdprlce,forotlveollforthecomunlty'
Productlon tarqet prlce (Regulatlon No L36/66/EES, ÀrtIc1e 5)
Thls prlce is fixeal at a level ehlch is falr to producera, account belng taken of the need to keep comunlty
production at the requlred l-evel.
Market (Regulatlon No 136/66/EEc, Àrt1cle 6)
Thls prlce must be fixed at a tevel whlch w111 perrnet nomal marketlng of ollve o11 Produce'l, account belng taken
or prices for competlng products and ln particurar of the probable trend of these Prrces during the narketrng
year and the Incidence of the monthly lncreases on prlces for olive o11 (Regulation No t36/66/EEc, Àrtlcle 9) '
Intervention prlce (Regulation No L36/66/EEC, Àrticle 7)
The lnterventlon pr1ce, which guarantees that producers w111 be able to selI thelr produce at a prlce which'
allowing for market fluctuatlons, is as close as posslble to the market target Prlce, ts equaL to the narket
target prlce reduced by an amount large enough to allow for theBe fluctuatlons and for the tranaport of ollve
olt from productlon areas to consumptlon aleag'
Threshold prlce (Regulatlon No r36l56lEEc, Artlcle 8)
The threshold prlce ls ftxed tn auch a vray that the selrtng prlce of the tBported Product at the frontrer croBslng
IElnt (Reguratlon No t36/66/EÉC' ÀrtIcle 13 (2)) ls the sæe aa the market target Prrce. The frontler crosslng
point ls rmperla (Regulatton No 165/66/EEc, Artlcle 3) '
B. sÈandard quallty
The productlon target prlce, market target prlce, lntenentlon prlce and threshold price relate to ssll-flne
virgin otive oi1 stth a free fatty acld content, expresseal as olelc acld, of 3 grams per IOO grams (Regulatlon
No I65,/66lEEc, Àrtlcle 2) '
II. 4IN]YSE-IUE9BE-IEYIE§
The comlssion, tn Regulation (EEc) No 1362/76 of 14 June r9?5 (oJ No L r54, 15.6.1976), adopted the tendering
procedure for ftxlng levles on olive o11'
ÀrÈlcre 4 of comlssion Regulation (EEc) No 3t88/76 of 23 December 19?6 on rures for the hplenentatlon of the
speciar measures for the detemlnation of offera of orlve o11 on the world market and on the Greek msrket (oJ No
L 359, 30.12.1976), as laat amended by Regulatlon (EEc) No 2413/77 (oJ No L 279, L.II'I977), lavs dom that the
rate of the mlnimu levy rs to be fixed for each of the products concerned on the basls of an qælnatlon of the
sltuation on the world or Greek markets, as aPProprlate, and on Èhe cotrmunlty mrket, and of the rates of levy
inclicateal by the tenderers. rn the case of products other than ollve olr the comlsslon also takes lnto account
thelr o1I content.
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CCT headlng No Descrlptlon
07.01 N rr Vegetables, fresh or chilled :
N. Ollves :
II. Other
Vegetables provlslonatly preaervd in brine, ln sulphur wâtd or in
other preservative solutlons, but not specially prepard for L@edtate
congrmptlon s
À. Ollves :
II. Other
Fixed vegetable oils, fluld or solld, crude, leflned or pEifled :
A. Olive oil :
I. Untreated :
a) vlrgin olive oll
b) Virgln lupante ollve o11
_:l_:::::__
a) ObÈatned by procesaing olls fali.ing wtthlng subheêdlng 15.07
A r a) or 15.07 À r b), whether or not blendeil with vlrgln olive
o1L.
_:t_:::::____
B. Residuea,"""r;;;;;;-;;;;";;";-;";;;;;;-;;-;;;;-l
vegetâble waxes : I
I. Containlng oll havtng the châractæistlca of ollve o11 , 
Ia) soapsrocks 
I
I
_:t_:::::____ 
__ _ _ __ i
Oil-cake and other resldues (except drege) resulttng from ttre utractfon 
Iof vegetables oils : 
IÀ. o1r-cake and other realduea resultlng frm the qtlactlon of otrve otr I
07.03 A rr
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 À I c)
15.07 A II a)
15.07 À rr b)
I5.I7 B I a)
15.17 B r b)
23.04 À
II I. EBIçE§-9N-!EE-INEEENè!-EèB5E!
A. OIIve olL
The prlces have been recorded on the Mllano and Bart mÀrkets for d,lfferent qualtties. !ùhen c@parlng prices
relatLng to the same qualitlea, allæance must be made for dlfference In ttelivery conditlone ancl roarketing
atages.
I. Malkets : Milano
Barl
2. Marketinq stage and dellverv condiÈlons
ÙlIlano : Per vagone o autcarro o cisterna conpletl base MlLæo ps pronta consegna e trEganento escluso
lrbalLagglo ed lmposte entrâta e conslmo, per merce sana, leale, mercantile.
Barl : per merce gtezza al].a produzione
3. Qualltv : the various quallties of oII are shom ln the table.
B. Other olls
To Eake lt possible to c@pee price trends for ollve olL with price trend.s for other oils, the fo1lowlng prlces
have been recorded on the Mtlano market :
- plIce for reflned groundnut otl
- o11 of vulous seeda
N.B. Prlcea quoted for a glvs day are valid for the week lndlcateal.
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OLIO D OLIVÀ
splegazlonl relatlve a! Prezz! alellr0110 d'oliva lptezz! fissatl e prellevl mlnimi)
I. EBEZU]-EIg§èTI
À. Natura del Prezzl
rn vlrtù def regoramento n. $5/66/CEE - art. 4 (Gazze1ü1.a ufficiale deI 30.9.L966 - 9o anno - n. I72) modiflcato
alal regolamento (cEE) n. 2560/7'l del 7.r1.77 (cazetta ufflclale deL 28.LL.'17' n. 303) 11 conslglio, che dellbera
su proposta della CoNntsslone, flssa ognt anno, anteriomente all 1o agosto, per 1a sucessiva campagna d'1
comerciallzzazlone che si estênde dal Io novembre al 3I ottobre, un Prezzo lndicatlvo alla produzlone' un prezzo
indlcatlvo dl mercato, un prezzo d.,tntervento e, anterlomente aI l" ottobre, un Prezzo dl entrata dell'ollo
drotlva unicl Èer Ia Comunltà.
prezzo Lndlcattvo a1la produztone (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5)
Ouesto prezzo è flssato ad un livell-o equo per 1 produttori, tenuto conto dell'eslgenza di mantenere ll necessarlo
volume dl produzlone neIla Comunltà.
Prezzo lndicatlvo di mercato (regolmento n. 136/66/cEE - art' 6)
euesto prezzo è fissato ad un lrvello che permetta 11 normale smerclo della protluzlone di o11o drollva' tenuto
conto del prezzi deI prodottl concorrentl, ln partlcolare del1e loro prospettlve dl evoluzlone durante la
campagna dl comerclalLzzaz1o e, nonchè de11'lncldenza de1le maglorazlonl menslll su} prezzo dellro11o d'oIlva
(regolmento n. 136/66/cEE - art. 9).
(regolmento î. L36/66/CEE - art. 7)
tl plezzo drlnteryento, che garantlsce at produttorl la reallzzazione delle loro vendlte a un prezzo che sl
awiclnl 11 ptù posslblle, tenuto conto de}le varlazlonl del mercato, aL ptezzo Indtcatlvo dl mercato' à parl
a questfultho ptezzo dlmlnulto dI un hPorto tal darendere poss1bilI ]e suddette varlazlonl e lrinoltro
dellro11o drollva dalle zone dl Produzione alle zone di consmo'
Prezzo d'entrâte (regolmento n. |36/66/CEE - art. 8)
flssato ln modo che il prezzo ali vendlta del protlotto lmportaÈo ragglunga, ne1 luogo di
(regolmento n. 136/66/cEE - artlcolo 13, par' 2), iI ltvel}o de1 prezzo tndlcatlvo di
transltodlfrontleraèflgsatoadlmperia(regolamentoî.165/66/cEE-artlcolo3).
IL prezzo drentrata è
translto dl frontlera
mercato. 11 luogo dl
B. Qua11tà tlPo
IL prezzo indlcatlvo alla produzione, L! plezzo lndlcatlvo dl mercato, LL Prezzo drlnteryento e tl Prezzo
drentrata si rlferlscono arlrotlo d'oliva verglne seml-fIno, 1r cul tenore In acldi grassl libsl' espresso
tn acldo oleico, è di 3 g. per too g' (regolament'o n' 165/66/cEE - articolo 2) '
I ] . EBE-LIEYI-U]NIgI 
-è!-I:IUEgBTÀZIgNE
con regolmento (cEE) n.7362/76 aleI 14.6.1976 (GU n. L r54 clel 15.6.76)' Ia Comnisslone ha stabirrto che 1 prellevl
nel settore dell'ollo d'ollva vengano flssatl mendlante gara'
Lrartlcolo 4 del regolmento (CEE) n. 3188/76 della comlsslone, del 23'L2'1976' relatlvo alle modalltà dl
appllcazlone delre mlsure parttcotarl segnatamente per la detemlnazlone delle offerte di orio d'ollva sul mercato
mondlale e sut mercato elrenlco (cu n. L 359 del 30.72.'16), modiflcato da urtho dal regolmento (cEE) î' 2413/77
(cu n. L 27g deL t.t:...t|l, deflnlsce I crtterl per Ia fissazlone del tasso del Prelievo mlnlmo. Tale tasso deve
essere flssato, per clascuno del Prodottt dl cul trattasi' 1n base ad un esme de1la sltuazione del mercatl
mondla]e o elrenlco, secondo ir caso, e d.er mercato cqnunltarlo, nonché del tassi di Preltevo indtcatl dagri
offerentr. per quanto rlguarda i prodottl dlversi tlarlolio drotlva, ta comlsslone tlene inoltre conto del tenore
dl ollo del Prodottl stessi.
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N. della tarlffa doganal,e
comune Designazione delLe mercl
07.0r N rr Ortaggl e plante mangerecce,
N Olive :
II. À1tre
freschl o refrlgeratl
07.03 A rr Ortaggi e piante mangerecce, presenEatl lmerse in acqua salata
solforata o addlzlonata dl altre sostanze atte ad asslcurarno
tmporanemente la conservazione, ma non speciaLmente prepæati
11 consuno lmedlato :
À Ollve :
II. ÀItre
15.07 À r a)
15.07.À r b)
15.07 À I c)
O11 vegetall flss1, f1uldl o concretl, greggl
À OlIo droliva :
I. non trattato :
a) O11o drollva verglne
b) Olio d'ollva vergine tilIEnte
c) À1tro
depuratl o rafflnatl
15.07 A II A)
15.07 À rr b)
*
II. Àl,tro :
a) ottenuto dal trattmento degli o11 delle sottovocl 15.07 À I a)
o 15.07 À I b), anche tagllato con o11o d'ollva verglne
b) non nominato
I5.I7 B I a)
15.17 B r b)
B Degrasi resldui provenienti dalIa lavoraztone de1le sostanze grasse
o delle cere anlmali o vegetali
I. Contenentl ollo avente 1 caratterl delIro11o dl oliva I
a) Paste dI saponlficazlone (soapstocks)
b) Àltri
23.04 A PaneIIl, sansa di ollve e a1trl residul dellrestrazlone deg]l o1l
vegetali, escluse Ie Dorchle :
À. sanse dl ollve e aItrl residui delt,estrazione dell'o11o dtoltva
II ] . EIEZU I-gg!-UEBST9-INEEBN9
À. Olio drollva
I Prezzt sono statl rllevati sui mercat- itallani di Mllano e di Bari per qualltà dlfferentl.
À1 mmento deI confronto l.ra Piezzt rL:erentisl alle Btesse qualità, è necessario tener conto della differenza
che eslste nelle cond.izlonl dt conseg.ta e nell-a fase di comercio.
L. PLazza : Mllano
Barl
2. Fase di comercio e condlzloni dt consegna
Mllano : Per vagone o autocarro o cisterna completl base MIIano per pronta consegna e pagmento escluso
ùuballaggio ed imposte entrata e consmo, per merce sana, Iea1e, mercantlle.
Bæ1 : per merce gtezza aLla produzlone.
3. Qualltà: le dlverse qualltà d'ollo sono riprese nel1a tabel1a.
B. Altrl olil
A1 flne di confrontare 1'evoluzione de1 prezzl deltrollo d'oliva con altre qualItà drolio, sl sono rllevatl sul
mercato di Mllano I prezzL .
- delIro11o di arachlde rafftnato
- deII'ollo di sml varl
N.B.I prezzi reglstratl ln un d.etemlnato glorno sono validi per 1e setthane menzlonate.
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OLIJFOI. IE
Toellchtlnq op de olljfolleprljzen (vastgestelde Prtjzen en mlnlmwhefflngen).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
À- Àard van de priizen
Krachtens verordentng nx. L36/66/EEG - Art. 4 (PubLlkatleblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - rc. L72lt g*L)zlgd
blj verordenlng (EEG) nr. 2560/77 dd. 7.r1.7? (Publlkatieblatl dd. 28.rI.77, nr. 303) stelt de Raad op voorstel
van de Comlssle, jaarlijks vôôr I augustus voor het daaropvolgend verkooPselzoen, dat toopt van I noverber tot
en net 3l oktober, voor de ceneenschap een produktlertchtprljs, een marktrichtPrljs, een inteilentlePrljs en
vôôr I oktober een dlemPe!.Prljs voor o1ljfolle vast.
(vêrordenLng rlr. L36/66/EEG - Àrt. 5)
Deze wordt op een voor de prod.ucenten bl111jk nlveau vaBtgesteld, met lnachtnælng van de noodzaak on de In de
Gmeenschap noodzakelijke Produktleonvang te handhaven.
Marktrlchtprlis (verord,enlng nx. 136/66/EEG - Àrt. 6)
Deze prljs wordt op een zodanig petl vastgesteltl tlat een normale afzet van de ollJfolleproduktle mogelljk ls,
rekenlng houdend net de prijzen van de concurrerende produkten en met nue rnet de vooruitzLchten voor de ont-
wikkellng daarvan ln de loop van het verkoopseizoen, alsnede met de tnvloed van de maandelljkse verhoglngen oP
de olljfolieprijs (veroralenlng nr. L36/66/EE,G - Art. 9) '
InterventleprljE (verordening nr. L36/66/EEG - Àrt. 7)
De lnterventleprljs, weLke de producenten waarborgt tlat zt) kunnen verkotrEn tegen een prijs dle, rekenlng
houdend met de prljsschoEmellngen op tle narkt, de marktrlchtprijs zoveel mogeltJk benadert, is geIIJk aan cle
marktrlchtprija, verûrlnderd Eet een bedrag dat groot genoeg ls om dle schomnellngen almede het vervoer van
deolljfollevutleproduktle-naardeverbrulkagebledennogellJktemken.
Drmpelpri'is (verordening ff. |36/66/EEG - Art. 8)
De alrqûpelprlls wordt zodanlg vastgesteld dat de verkoopprljs van het ingevoerde Produkt ln de vastgestelde
praats van grensoverschrljdlng (verordenlng nr. |35/66/EEG - Art. 13 - Lltl 2) op het nlveau van de marktrlchtprlJs
Ilgt. Àts plaats van grensoverschrijdlng werd Inperia vastgesteld (verordening nx. L65/66/EEG - Àrt. 3)'
B. Endae.4@I-1te1t
De produktierlchtprljs, de mÂrktrlchtprljs, de interventlepriJs en dle drempelPrtjs hebben betrekklng op hâIffijne
oltjfolie verkregen bij tle eerste perslng, waailan het gehatte aan vrije vetzuren, ultgedrukt In olie"tr, 3 gra'
ps rOO gru bedraagt (verordening nr. 165/66/EEG - Àrt' 2)'
IT. MINIMTJMHEFFINGEN BIJ IWOER
Blj verordenlng (EEG) N. t362/'16 dal. t4.6.76 (Publlkatlebladl ! 154 dd. 15.6.76) neent de cmlsaie haâr toevlucht
tot de lnschrijvingaprocedure voor de vaatstelling van de hefflngen In de sector olljfolie'
Art. 4 van verordenlng (EEc) nr. 3188/76 van de Comlssle altl. 23.12.76, houdende ultvoerlngsbetElingen betfeffende
de bijzondere maatregelen met nme voor het betElen van âanbledlngen van olljfolle oP de wereldmrkt en op de Griekse
markt (publlkarlebrad L 359 dd. 30.12.76), laatsrelljk gerrtjzlgdl blj verortlenlng (EEG) nt.2413/77 (Publtkatleblad
L. 27g dd. I.Ir.77), bepaalt de ultvoeringsbepatlngen tot het vaststellen van de mlnt-Ewheffing, dat altt bedrag voor
elk van de betrokken produkten dlent vastgesteld op basls van een onderzoek van de situatle oP de wereldnarkt - naar
gelang van het geval - de criekse narkt enerztjds en op de markt van de Geneaschap anderzijds almede van de door
de Inschrljvers vemelde hefflngen. voor de andere produkten dan olijfolle houdt de colErlssle ook rekenlng met het
ollegehalte van deze produkten.
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Nr. van het gmeenschap-pelljk d.ouanetartef Omschrljvlng
07.01 N rr Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld 3
N Olljven :
If. andere
07.03 À rr Groenten en moêskrulden, ln water, waaraan
zilen, zout, zvJavel of andere stoffen zljn
speciaal bereld voor dlrekte consmptle :
A Olljven :
fI. andere
voor het voorlopig verduur-
toegevoegd, doch nlet
15.07 A I a)
15.07 À r b)
15.07 À r c)
Plantaardlge vette oliën, vloeibaar of vast, rurr, gezulverd
gerafflneerd 3
À. olljfolle :
I. nlet behandeld :
a) Olljfolie verkregen b1j de eerste peraing
b) Olljfolle verkregen blj ale eerste persing,
(lmpolie)
c) andere
verlichtlng
of
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
andere :
a) verkregen ult o]lën van de onderverdeLingen À I a) of À I b)
van post 15.07, ook lndien versneden met olijfolle verkregen
blj de eerste perglng
b) overige
II.
15.17 B I a)
15.17 B r b)
Àfvallen afkomstlg van de bewerking van vetstoffen of van dlerlljke
of plantaardlge was s
I. welke olle bevatten dle kenmerken van olljfolie heeft :
a) soapstocks
b) andere
B.
23.O4 A Perskoeken, ook die van olljven, en andere blj de winnlng van
plantaardlge oliên verkregen afvallen, met ultzonderlng van droesem of
bèzinksel 3
À, Perskoeken van olljven en andere blj de wlnning van olljfolie ver-
kregen afvallen
III. EBISZEN-9E-PE-EIN§EN!ê§P§E-gèB{3
À. OLiifolie
Opgenonen werden ftallaanse marktprljzen voor dlverse olljfollesoorten op de narkten van MIIano en Barl. BtJ
een vergelljklng tussen prljzen die betrekklng hebben op dezelfde kwaliteit, dient rekenlng gehouden net de
verschlllen dle bestaan ln leverlngsvoorwaarden en handeLastadla.
L. PLaatsen 3 Milano
Barl
2. Handelsatadla en levslngavoomaarden
41:}.,jl:g:2 , per vagone o autocarro o clsterna completl base ll1Iano per prontoa consegna e pag.rmento escluso
Llllballaggio ed lnposte entrata e conswo, ps merce sana, leale, mercantlle.
Bæl ! per merce gxezza aLLa produzlone.
3. Kwalltelt 3 de kwalltelten van de dlverse olljfollesoorten zijn op ale d.eabetreffende tabel opgenomen.
B. Àndere oIIën
Tenelnde de ontwlkkellng van de prljzen van olIjfoI1e te kunnen vergelljken net die van de and.ere ollesoorten
werden voor de markt van Mllano eveneens de prljzen ol)genomen van :
- 
geraf f lneerde grondnotenolle
- zaadollën le krralltelt
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prljzen zljn opgenonen als geldend voor de aangegeven week.
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OLIVENOLIE
Forklarlng tlI priserne for ollvenolle (fastsatte prlser og minfuwslBportafgifter)
I. Eè§EgêITE-EBIgEB
À. Prisernes art
I henhold tll forordnlng îx. L36/66/E/F - artlkel 4 (De Europæiske Fælleskabers Tldende af 30.9.1966 - 9.ârgang
nr t72l ædret ved forordntng (EOF) nr. 2560/77 af 7.LL.77 (Europæl1ske Tidende af 28.11.77, nr. 303) fastætter
Râdet pâ forslag af Komlsslonen hvert âr lnden den 1. august en producenttndlkativprls, en markedsPrls og en
lntervent.ionsprls smt - lnden den l.oktober - en têrskelprls for ollvenollei priserne fastsættes for FæIlesskabet
for det f@Igende produktlonsâr, som begynder den l.november og slutter tlen 3I. oktober.
Producentindikatlvpris (Forordning nr. L36/66ÆAF - artlkel 5)
Denne fastsættes pâ et nlveau, der er rlmellgt for producenterne, og den fastsættes under henslmtagen tll, at
der forstsat skal Produceres den nodvendlge mgde i Fællesskabet'
Markedslndlkatlvpris (Forordnlng m. L36/66/EQF - artikel 6)
Denne prls skal fastsættes pâ et sâdant ntveau, at produktlonen af olivenolle kan afsættes normalti den fastsættes
mder hensyntagen til prlserne pâ de konkurrerende produkter og bI.â. dlsse Prlsers forventede udvlkllng i
produktlonsârets lpb smt uder hensyntagen tII tle mânedllge tillægs lndvlrkning pâ prisen pÂ olivenolie
(Forordnlng nr. L36/66/Ë@F - artlkel 9)
Intenenttonsprls (Forordning nr. 136/66/E@F - artikel 7)
Interventlonsprlsen, der slkrer producenterne et salgsprovenu, sm under hensyntagen tlt svlngnlngerne pâ markedet
Ilgger sâ tæt ved markedslndikatlvprlsen som muligt, er 11g med markedslndlkatlvPrtsen med fradrag af et be10b,
der er tilstrækkellgt ttl at tillatle dlsse svingninger sæt ollvenoliens transport fra ProduktlonsomrÂderne tlI
f orbrugsmrâderne.
Tærskelpris (Forordning nrz L36/66/EAF - artlkel 8)
Tærskelpr1sen fastsættes sâIedes, at salgsprlsen for det Indforte Produkt pâ grmseovergangsstedet svarer tll
markedsindikatlvprlsen (forordnlng nt. L36/66/EAF - artlkel 13 - stk. 2). Det greseovergangssted, som er
fastsat for FæIlesskabet, er Imperta (Fororalnlng nr. L65/66/EoF - artikel 3).
B. stüdardkvalttet
producentlndlkativprisen, markedsindlkativprlsen, lntetrentlonsPrlsen og tærskelPrisen vedrdrer meIlæfin
jonfruolle, hvls indhold af frle fedtsyrer, udtrykt i ollesyre, er Pâ 3 grm Pr. lOO gril (Fororilning nx. 165/
66/E.AE - arttkel 2).
II. MINI}IUMSIMPORTÀFGIFTER
r henhotd til forordnrng g,QFl nr- L362/'16 af 14. jui 1976 (EET nr. r r54 af 15.6.1970 benytter Kotrunlsslonen en
llcltatlonsprocedure tlI fastsættelsen af lmportafglfter for olivenolie.
r artlkel 4 t KomLsslonens forordning (EOF) nr. 3:-gg/76 af 23. december Lg76 om gennemforelsesbestemelser for
visse særllge foranstaltnlnger, lsær vedrorende bestemelse af udbudet af oltvenolte pâ verdensmarkedet og pâ det
græske marked (EFT nr. L 359 af 30.L2.tg76), senest adret ved forordnlng (EOF) nr. 24f3/77 (EFT nr. L 279 af
1.11.1977), fastlægges krlterlerne for fastsêttetse af mlnlmwsafgiftssatsen, og det bestelmes, at denne sats skal
fastsættes for hvert af d.e pâgæIdende produkter pâ grmdlag af en undersogelse af sltuatlonen dets pâ verdensarkedet
eller eventuelt det græske marked, 09 dels pâ FæIlesskabets marked, smt en uders@gelse af ale afglftssatser, som
de blalende har anfort. Med henslm tll andre produkter end ollver l1e tager Komlssionen ogsâ hensyn til 
'llsse
produkters ollelndhold.
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Pos. 1 den fællestora[àiii----- I varebeskrivelse
07.0I N II I CrOntsager, frtske eller kgLedes
N Ollven :
II. I andre t11fælde
07.03 A rI I Grontsager, forelÉbtgt konservered.e 1 saltlage, svovlsyrlingvanat eller
andre konsenerende opl@snlnger, men lkke tllberedte ttl wlddelbar
fortærLng 3
À. Ollven :
II. I andre tllfæIde
15.07 À r a) | vesetabtlske fealtstoffer og vegetabllske fede olter, râ, renaede eller
15.07ÀIb) | raffinerede:
15.0? À r c) | a. olivenolle :
I. Ikke behanall-et 3
a) Jonfruolle
b) Bomolle
c) Àndre varer
15.07 A I1 a) I rr. I andre tilfæIde 3
15.07 À II b) J a) Frmkomet ved behandllng af oller henhorende uder pos
15.07 À I aO eller 15.07 À I b), ogsâ blandet med jomfruolte
b) Andre varer
I5.I7 B I a) I B. Reatprodukter fra behandllng af fedtstoffer, fede oller etler
15.17 B I b) | 
"rlmlsk og vegetabilsk voks :I. Med lndhold af olte, der har karakter af olivenolle :
a) Sæbefod (soapstocks)
b) Àndre varer
23.04 A I ollekager 09 ildre restprodukter fra udvlndlng af vegetabllBke oller(mdtagen restprodukter fra rensnlng af oller) :
À. Ollekager og'udre restprodukter fra udvtndlng af otlvenolie.
I I I . EBIgEB_BÂ_ g{E}gEr__4êB{EpEg
À. Ollvenolie
Prlserne opkræves pâ de ltallenske marked.er M11ilo og Bari for forskelllge kvallteter. ved samenllgntng af
de priser, sm gæIder for de sarEle kvallteter, mâ der tages f.enslm ttl den forskel, der er mellern
Ieverlngsbetlngelserne op onætnlngs leddene.
1. Steder : MlIilo
BarI
2. OnsætnlngsLed og leverlngsbetlngelser
Mllæo : per vagone o autocarro o clsterna completi base MiLano per pronta conaegTra e pagilento excluso
lmballaggio ed imposte entrata e consmo, per merce sana, leale, merciltlle.
Barl : per merce grezza aLLa produzione.
3. Kvalitet : Se tabe1ler.
B. Àndre olier
For at kune sffienllgne prisudvlklingen for olivenolle med andre olLesorter har man pâ mrkedet i Milano
konstatereÈ féIgende prlser :
- 
jordnoaldeoll.e raf f lneret
- blædet fr@olIe
P.S. De for en bestemt dag noterede priser er gyldige for den omtalte uge.
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ETrII,E DIOIJVE
OITVENôL
OI,JVE OIL
OI,IO DIOIJVÀ
OIJJI!I,IE
OIJVESOLIE
PRIX FIX§ @dT,IIINAITTÂIE
TE1TES1ZIE @IMINSCEAFTLICEE PEEISE
FIXED Cü/IMUNITT PNIC6
PREZZI FISSÂTI COI,IMIINITÂRI
VAS'IçB'ItsI,I,I: @I{EEISCEAPPELIJSE PR]JZM
FASl§A]"Its FAELIE§SKASiPRISER
I{AIIIEHB ORAI§6
I'ETIE
FAT PROU]CîE
0RAS31
OIJEI N V TIEN
EMT INDUOI,D
HuiLe dioLlve vlerge semi-flne 30
!littel.felnes Jungferô[ 30
Semi-fine vlrgln o[lve oi[ 50
OUo droHva vergine seml flno 30
HaLffIjne oLlJfoLle 30
Met Iernf ln Joaf ruoLle 30
Erzsu€€richtpr€is - Proùrotioa tar8€t Prics
- 
PrcddrtierlchtprlJ§ - Proùrc@t1latikatlvpriBor
Prir iEiuoatif à Ia ProiÙrction -
Prezzo lnallcêtlvo êLla prcthrzione
MÎÈRE-ttA/100 k9
l'lonna i e
GE Idel nhel t
Cu rrency
llloneta
Va tutâ
va luta
1977 197E
iN0v DEC JAN FEB MAR APR I'ilA I JUN JUL AUG SEP 0cï
UC-RE 18? ,?8 o 187,784 I&7r?& 187,780 18?,78( 187r780 1ÿlr?80 187 r?8( r87r?& 18? r?80 181,780 187,7& 187r?æ
BFR 9266,7 9266,7 9266 r7 9266,7
DKR 1608,ô3 1608,63 r608r63 1 60E,6:
DM 640,81 640.81 640r8r 640.E'
FF 1085,46 1085,46 I08rrrt5 1o85,41
LIÏ 193.413 193 413 193.413 193.41
HFL 638,96 638,96 638,96 638,91
IRL 138.901 138,901 r38ræ1 13E.iO'
UKL 110.159 110,159 110rI59 11o,151,
Priz lDèioatlf alo Eeroh6 -
Pæzzo iadlcativo aU nomêto
tilarl*dcbtpæis - Mækot targ€t priêe
- 
![êrlctrlchtprois 
- 
ÙIækeatslnükEtivprise!
UC.RE 141 ,910 141,91o 143,O30 144,150 t45r27O ].46t3got,. L4Ttrro 148,610 L4gr750 rSor&7o 151.990 r53.1?0 t47.040
BFR 7003.1 7003,1 ?or8,3 7114
DKR '1215,68 1215,68 L225t28 1234.87
DM 484,?8 4E4,28 488r10 491,92
FF E?O.3'.l EZO,31 826t79 E33,26
LIT 146.167 146.167 L4'|.32L 1$.475
HFL 182,88 4EZ.6E 4F5$9 49O.199
IRL 104.97'l 1O4,9?1 ro5t799 106,6?E
UKL E3,250 E3,Z5O 81.90'7 aL 
-s6L
Prir drlatervsntion - IDterv€ûtion§prsis - I[terv@tion price
Prezæ alriEtsrrrento - IatetwtispriJs - Intew@tioasprlser
UC-RE '134,62s 134,6?0 LlSt'.lh 1 36 
-860 13?,98O t39r1@ L4Ot2æ r4rr34O Læt460 14lrr80 L44r7@
r45tg?o L3g,7ro
BFR 6613.3 6643,3 6698r6 6753.8
DKR 1153,23 1153,2s Lt62t82 1172 
-L2
Df'l 459.40 459,4O 463,22 467,05
FF 778,17 778.17 784t6, 791,12
LIT 1 38.659 1 3E.659 139.812 140.966
HFL tsE,07 45E,O7 461rU5 165,69
IRL )9.578 99,578 1@r4t7 1o1.235
JKL 1E.973 7E,973 79t6ro Eo.2E7
Hr ilê ssull
Prozzo d'ütBte 
-
ScbrolIæprei8
DreEpelprlJs
- 
lLresholat prios
- 
îa,êr8kolpriBsr
UC-RE '138,910 138,91o 1ærOÿ L.+4, é 14lrl90 L44t5LO 145r6lo r4or l)u L4l rOle L4iJt9Yo t 50,110 .4tO4O
3FR 6855.O 6855,O 69Lor3 6965,6
DKR 1189,98 1189,9E 1199r58 1209,17
Dtrl 173,02 4?3,O2 {17,86 481,69
FF E02,97 802,97 8@,44 a1s 
-92
IT 143.077 143.077 7M.zlt 145.3E5
IFL 472.67 472,67 476,48 4E0,29
IRL 102.75?. 1OZ,752 10lr580 1o1.4o9
rrKL 81,490 81,490 82tt47 E2.801
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Irl)9
HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
lIATIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDÎ INDHOLO
PRELEVE{ENTS MINIMAUX A LI II4PORTATION
!IINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
M INI}II..OI IIiIPORT LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI IMPORTAZTONE
I{INIüL@I HEFFINGEN BIJ INVOER
M INIIIII.[4S II4PORTAFGIFTER
Â- Prodults entlèrment obtenus en Grèce et transportês dlr€ctffient de co pars dans La c@Dunâuté. UC-RE-UA/100 kg
No du tarif dounler cmnun
Nr. des 6eme'lnsamen ZoIttarlfs
CCT headlng t{r.
No detl,a tariffa dogonato c@une
Nr. VEn het gmeenschappetlJk
douaneta r'l ef
Pos. I den fael.l,es tol,dtaîlf
L9',tI
JASIIEN EEVRIM I'iltrt
6-L2 1l-18 L9-25 2Ç2 y9 10-16 r7 
-22 2t-
07.01 N tt
07.03 A rt
15.074ta) 1)
15.074I» t)
15.074Ic) 1)
'15.07 A It a)
15.07 a rI b)
15.17 B I a)
15.17 B I b)
23.04 A 2)
6r@
6r@
30r@
30roo
30roo
31,00
45rOO
14r@
22t@
2r@
6r@
6t@
30roo
30r@
Jor@
3lroo
45tæ
14roo
22ræ
2r@
6r@
6r@
JOroO
30r0O
3oroo
31r00
45tao
14r0O
22tOO
2r@
6r@
6r@
30rOo
30roo
30r@
3L.45
45t@
14rO
22ræ
2r@
6r@
6r@
30r0o
3or@
30roo
3rroo
45t@
14r@
22r@
2rOO
6r@
6r@
30roo
30r0O
JOrOo
3lroo
45t@
14roo
22r@
2r@
5r@
6r@
30,oo
30ro0
Jor00
31roO
45r@
t4roo
22rOO
2'too
6t@
6r@
lor00
30,OO
3ot@
31r@
45'oo
14r@
22r@
2r@
(1) Pour [es loportatlons des hultes de qetta sourposltlon tarlfalrs, entlèr€ilent obtenues dans Irun des pays cl-d€ssous 
€t d,l-lectfrent transportées de ces pays dans La C@rounauté, [e pré|,èvmont à percevolr est dlolnué de :
a) Espagne et Grèce: 0150 unltês de canpt€ par 100 kltograanes;
b) Turqule: '1Er50 unltês de cdrpte par 100 kll,ograanes, à condltlon que ttopérateur spporte [s preuve d,avolr r€ûboursé LEtars à lrerportat{on lnstltuée par [a rurqule, sans que, toutefols, ce rmboursmeni ne pulss; dépassei ie oontant de tatare etfect'lvament lnstltuéei
c) ALgéîie, ltlaroc, Tunlsle-3-20,50 unltés de c@pte par 100 kll,ograames, à condltion que Iropérateur appotte [a preuve dra-volr rmboursé [â tare à-[rexportstlon lnstltuée par css pays, s€n8 qus, toutelols, ce rmboursmoni'ne puissà dépasserIe oontant de la taxe effectlvffisnt lnstltuéo.(2) En vertu de ltsrtlcLe 3 dss règteûents «EËt îo ?8431?6 et (cEE) îo 2E44176. lI n'est pas perçu de préLèvenent à ['lmporta-tlon des grlgnona droHve et autr€g rés'ldus, reprls à La 8ous-posltlon 23.04 du tarlt àorlanler 
"m,Lnr ryani un contenu enhuil.e êgat ou lnfêrleur à 32.
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HUlLE DIOL]VE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO D I OLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
PRELEVEII4ENTS MINII'IAUX A LIII4PORTATION
MINDEST ABSCHDPFUNGEN BEI EINFUHR
[IINII4I-['i IHPORÏ LEVIES
PRELIEVI M INII{ I ALLI ]IIPORTAZIONE
IYIINII'4t.[,1 HEFFINGEN 8IJ INVOER
ÎY] INII4tJI'1 S I!IPORTA FGI FTER
lIATIERES GMSSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRA SS I
OLIEN EN VETTEN
FEDI INDHOLD
A. produits entièrment obtenus en Grèce et transportés directement de ce pêys dans [a Cmmumuté. UC-RE-UA/100 kg
(1) pour les importations des hulLes de cette souÿposltion tarlfalre, entlèr@ent obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dl-
recteoent transportées de ces pays dans [a Cmnunauté, Le prélèvment à percevolr est dimlnué de:
a) Espagne et Grèce: 0150 unités de c@pte par 100 ki[ogrammes;
U) furquie: 1E,50 mitês de conpte par 100 klLogrames, à condition que Iropérateur apporte [a preuve dravoir rmboursé [a
taxe à Ltexportatlon lnstituée par [a Turqule, sns que, toutefols, ce rmboursment ne pulsse dépasser [e montant de [a
taxe effectlvement instltuéei
c) A[gêrie, Iilaroc, Tunisie: 20,50 unités de cmpte par'100 kll.ogrammes, à condltlon que Iropérateur apporte [s preuve dra-
volr rmboursé La taxe à [rexportation lnstituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursment ne puisse dépasser
[e nontant de [a taxe effectivenent instituée.(2) En vertu de Irarticl.e 3 des règLflents (CEE) ho 2E431?6 et <CEE, no 2844176, il nrest pas perçu de prélèvment à [rlmporta-
tion des grlgnons drollve et autres résidus, reprls à [a sou-posltlon 23.04 du tarif doEnler cmmun, ayant un contenu en
hu'i Le éga L ou infér'ieur à 3 %.
No du tarif douanier cmmun
Nr. des Gemeinsanen zoIttarifs
ccT heading Nr.
No del,La tariffa dogonate cmune
Nr. van het gemeenschappeLijk
douaneta li ef
Pos. i den faeILes toLdtarif
1977 - 1978
N0v DEC JAI{ IEV
07.01 N rr
07.03 A rr
15.07AIa) 1)
15.07Arb) 1)
15.OZAIc) 1)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
1s.12 A r (t5.7'l B t a) à pæ-
15.17 A rrt15.17 B r b) iii.ft
23.01 A 2)
6,10
6,1o
?4,80
28,87
30,80
32,O0
46,10
14,2O
22.40
2,1o
6.00
6,00
2E,0O
2E,0O
30,00
31,0O
45,O0
't4,00
22,0O
2,00
6r@
6roo
30roo
30r0O
30r00
31rOO
45rOO
14r00
22t@
2rO0
5r@
6roo
3Or@
30roo
30r@
31,0O
45 too
14rO0
22rOO
2r@
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HIJILE DI OLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
B. Produits ioportés des pays tlers.
PRELEVEMENTS !IINII1AUX A L'II4PORTATION
ûIINDESI ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
l|I INII4IJT II4PORÎ LEVIES
PRELIEVI I{INIMI ALL I II4PORTAZIONE
I'IINII4I.T[ HEFFINGEN BIJ INVOER
IiIINIMI.OI S IMPORTÂ FGIFTER
I'IATIERES GMSSES
FETTE
FAI PRODUCTS
GRA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
UC-RE-IA/I00 kg
No du tarif dounler ccmmun
Nr. des GeDein$oen zo[[tarlfs
CCT heading Nr.
lrlo deLLa tarlffa dogonaLe coîune
Nr. Van het gmeenschappeLijk
do@neta rl ef
Pos. I den fael,l.es tol,dtarlf
L978
JAtrÿIEB EEVRIER I'ATfI
6-L2 13-r8 L945 26-2 3-9 r.0 
- 
1É L7 
-2: 24-
07.01 ri II
07.03 Â rr
15.07 A I a)
15.07 Â r b)
15.07 A t c)
15.07 A II s)
15.07 A rra)
15.17 B I a)
'15.17 B r b)
23.01 A
3)
3)
3)
1)
2)
4)
I0r@
10roo
56r@
54r@
54'@
58ræ
84r@
e5r00
4or@
4r@
10ræ
10r00
56t@
54e@
54r@
58'@
84r6
?5t@
4or@
4r@
10ro0
IOrOO
56r@
,4,@
54t@
58ræ
84r@
25r@
@r@
4r@
10r@
10,0o
55'@
54r@
54r@
.58,00
84r@
25r@
4or@
4'@
l0roc
10ro0
56r@
54r@
54roo
58r@
84r@
25tOO
40r@
4t@
Loro(
l0roc
56rd
54roC
54,@
58r@
84r@
25r0C
40roo
4rû
10r@
lOr0O
56r@
54rû
54too
58r@
84r@
25rOO
4Or0O
4r@
10r0(
10r0(
56tG
ÿrd
54r0(
58rG
84rfi
4rû
4orfr
4rG
(1) Pour [es laportatlons des hulles do cette sousposltlon tsnltaire: a) entlèrment obtonues en AtgéFle, êu t{aroc, en Îurlsle
et transportées dlrectment de ces pays dans [a C@nunauté, te prétèveDent à percevolr est dlmlnuÀ de 3120 urltéà de c@pt€p81 100 kil'ograBnosi b) entlèreoent obtsnues en Turqule et transportées dlrectment de ce pays dans [e èmmulauté, Le prètè-
vm€nt à peFcevolr ost dlElnué de 2r5ô unltés de c@pte par 100 klLogramnes.(2) Pour tes loportâtlons des hull,es de cette souFposltlon tarifalre : a) entlèroent obt€nues en Atgêrle, au lrlaroc, en Tutlsle
et transport6es dlrecteoerrt de ces pâys dans [a Comumuté, [e prétèyment à percevolr est dlolnuÀ de 6 unltés dà copte par
100 kllograooes; b) entlèr€ment obtsnuss en Turquie et transportées dlrectment de ce pays dans [a Cümwut6, Le préiève:
oent â percevolr est dlolnué de 4rE0 unltés de c@pte par 100 kll,ograooes.(3) Pour les lnportatlons des hultes de cêtte sourposltlon târlfslre, entièr€oent obtenues dâns Ltun des pars cl-dessous st dl-îectment transportées de ces pays dâns tâ C@umuté, te prélèvment à percevolr est dlolnué de:
a) Espagne 
€t Grèce: 0,50 mltés de c@pte par 100 kll,ogrames;
b) Turqule : 1Er50 unltés de c@pte pnr 100 kll,ogremes, à condltlon qus lropérateur apporte [o preuve dravolr rmboursé [atare à [rexportatlon lnstltuée par [a Turqule, sns que, toutofols, ce rsabours@ent ne pulsse dêpâsser [e oontsnt de Latâre effectlv@ent lnstltué€i
c) Algéîle, ftlsroc, Tmlsle : 20150 mités de c@pte psr1OO klLogramnes, à condltlon que Iropérateur apporto [a preuve dta-
volr ræboursé [8 taxe à tterportatlon 'lnstltuée psr ce poys, sans que, toutefols, ce reoboursæont ne puisse'dêpnsser te
Eontsnt de [a taxe effectlvetrent lnstltuée.(4) En \rertu de [rêrtlcte 3 des règtæents <cEù îo 2E431?6 et (CEE) nc 28441?6. lt nrest pas perçu do prétèvment à trloporta-tlon des grlgnons d'otlve et autres résldus, reprls à [a sourposltlon 23.04 du târlf douanler cmm, ayant un contenu enhull,e égat ou lnfêrleur à 3 Z.
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HUILE DIOLIVE
OLI VENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLI E
B. Prodults lmportés des pays tlers.
PRELEVET4ENIS l,IINIDIAUX A L I II4PORTATION
MINDESI ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINII'IIfl IIIIPORT LEVIES
PRELIEVI ÈIINIMI ALLI IIIPORTAZIONE
MINII!I,,04 HEFFINGEN BIJ INVOER
PI INII'ILTiI S II4PORTA f GI TTER
llATIERES GRASSES
FETIE
FAT PRODUCTS
6RA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
Uc-RE-uA/100 kg
No du ta r i f do@n I er c@mun
Nr. des Gemeinsamen Zo[[tarifs
ccT heading Nr.
No del,ta tariffa dogonate cmune
Nr. Van het gmeenschappeIiJk
douneta ri ef
Pos. i den faeItes totdtarif
1977 - 197E
N0v DEC JÂ§ FBT
07.01 N rr
07.03 A rI
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
is.17ArfirS.ÿure)èpæ
i5-17 A rr[1r.r? B r b) lii.fr
23-04 A
9.9O
9.EO
51,00(3
5't,00(3
52.EOç
5E,90(1
E6.65(2
24.60
39.40
3,90«t
1 0,00
10,00
52.E7 (3
52.52(3
53,03 (3
5E,00(1
E4,00(2
25.oo
40,00
4,00(4)
ro,ool
10.o0l
56t@
54too
54roo
58r@
84r@
?5r@
4or@
4r@
lor0o
tor0o
56r@
54rOO
54r@
58r@
84r@
25r@
zlor@
4r@
(1) pour Les ,loportatlons des huil,es de cette souÿposltlon tsrlfalre : a) entlèræent obtenues en Al'géîie, au ltlâroc, €n Tunlsie
et transporiées directtrent de ces pays dsns [a C@munauté, Le prélèvment à peicevolr est dlolnué de 3,20 mités de c@pte
par 100 il togranmes; » entlèr@ent obtenues en Turqule et trsnsportées dlrect@ent de ce pays dans [a Ccmmuté, I'e prétè-
veDent à perèevolr est dioinué de 2,56 unltés de cdlpte psr 100 kltogranEes-(Z) pour Les lmportatlons des huiLes de cette souspositlon tarlfalre 3 8) entlèr€oent obtenues en Atgêrle, au (|laroc, en Tunlsle
et transportées dlrectment de ces pays dans [a Cdnmuæuté, Le prétèvment à percevolr est diElnué de 6 unitês de c@pte pâ.
lOO kl Logrammesi b) entlèrment obtenues en Tulqule et transportées dilect@ent de co pays dsns [8 C@o@uté, Le prél'ève-
ment à percevolr est dlolnué de 4,60 unltés de conpte Pal100 klLogrsoEes.(3) pour Les lDportations des huiLes àe cette soqÿposltion tarllalre, entièræent obtenues dans Irm des pays cl-dessous et dl-
rectment transportées de ces pays dans [a CMumuté, te pé|,èvment à percevolr est dlElnué de:
a) Espsgne et Grèce: 0150 unltés de compte par 100 kltogrammes;
Ul fuiqüle: 1E,50 unitès de c@pte par 100 kil,ogramoes, à condltion que ttopêrateur apporte [8 preuve drsvolr rmboursé [a
taxe à l,rerpàrtatlon in8tltuée par La lurqule, sns que, toutefois, ce ræboura&ent ne pulsse dêPasser [e montant de [8
taxe effectlvment lnstltuéei
c) ALgêrle, tlaroc, Tunlsle: 20;50 unltês de c@pte pan lOO kil,ogrames, à condltlon que l'topérsteur spporte [8 preuvedra-
voir rmboursé ta tsxe à lterportatlon instituêe par ces pays, sns que, toutefols, ce lmhursment ne pulsse dégasser
[e Eontant de [a taxe effêct'lvtrent lnstltuêe-(4) En vertu de IrartlcLe 3 dÀe règLæents (CEE) nc 2843176 el (CEE) no ZE^tt?6. ll' nrest pas perçu de prétèvelent à [rloporta-
tion des grlgnons drot,lve et autreg résldus, reprls à [a souÿpositlon 23.01 du tarlf dounler comEun, ayant un contenu en
hull,e égaL ou lnférieur à 3 Z.
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ITALIA
rARI
MILANO
IIUIIE DIOLIÿE
0LrumùDL
OLIVE OIL
OLTO DIOLIVA
OLIJTOLIE
OLWEIOLIE
MrUt§o
Per norcs gtozza e)la prod,uziolo
Per va6oae o autom o cisteru coEploti têse IYIileo, par proata cms€gae e pa€aDùto, es"luso imbalta6gio ed
anlDsta etrata e conEunor Por Bsrce senar lêaLg, Eorcetile 
- 
!'ase irgrcsso iacluaa rEposta èi febbricaàione.
PRIX DE IIARCEE
MÀRKTPEEISE
MAR(ET PRISE
PNEZZT DI I.,IERCATO
I.IÂNKIFNIJZN
IIIAXKKMSPRI§IER
PRq DE MARCEE
}IARKIPREISE
I'ANKET PRICF:S
PFE/,ZTDT MMCAI9
MARKlFRIJæN
MATKEDSPRISER
ldÂIrEPEt rrRÂssE§
FEgE
T'AT PRODUCTI'
GRASSI
OLIEI{ BI VSIIEN
IMT INHOIJ)
/tæ w
EI']I,E DE ORÀI1{6
sÂÀ,i§L
SED OIL
OIIO DI g@{I
ZAÂIrcLIE
oLiE aF mf
ITALIA
Per va€one o otocæro o oisteme oomplstl baae !i111eo, pæ pronta consegna ê paga8€oto,
escluEo iEballaggio ed lrEposta ætrata e oonroo, per Bèrce aua, leale, Bercetlle 
-
Fase ilgrosso incluaa lEposta di fabbrlcuionê.
Ertra
Lir r76.oæ 17?.500 1?6.500 1?7.500
UC r70,874 r.72,33O L7tt35g u2rl30
RIno
Lit 159.0oo 161.Oæ 161.5O0 161.r00
UC 154,369 156r3rr 1561796 L56t7g6
Commte
Lit r48.r00 148.500 150.00o 149.500
UC L44tL?5 L44rt?5 L45$3L t45tt$
IÉEpete Llt
l38.ooo 13?.600 1l7.1oo 136.750
uc r3l,981 L3ltrg? r33, lCrI L32t767
Drollve
rsttlflcato
Lit LrL.750 L5L.2ro L5t.25O r5L.250
uc 147,330 t46t845 L46,U5 L46,845
Di a8uaa
il.ollve
rettlfioeto
Ltt 1l1.5oo 111.250 109.50O 1O7.500
uc to81252 108roto 106r31r Lo41369
4-10 11 -u 18-24 25-3t L -7 8-L4
IJa.EPant o
A.q. À.q. E.q. n.q. n.g. nr{o
Drollw
rettlfloato
149.000 1r3.oæ r53.o00 r54.500 153.500 153.r00
LM.«A L48t544 L48,5M 15010@ t4g,o4 t49tO29
Dl saasa
alrollÿe
rêttlficato
111.0@ 1I2.500 112.rO0 1t 2.500 r.r.1.r00 111.50O
to74767 t09t223 to9t223 LO9t223 111,651 111,65r
L{l,elIe
Qua,litEt
Qualities
Q'el ltà
Kÿrelltsit
rEl i +a+an
JAN FBÿ
4-10 11 r7 t8-24 25-3t 1-7 8-14
olio (U
aræbids
raffhato
Lit r.05.50o 107.50o 106.500 r06.50o 106.5oo 106.50o
UC LOzr427 ro4t169 1ol,398 103, lg8 103,398 1o3r lg8
0r1 iti.
Ia qualitè
Lit ,6.750 ,5.750 55.750 55.750 55.7ro ,5.150
UC 55to97 54t126 541126 54rL26 541126 54rL26
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.TÂN
MII,E D'OLTVE
OLTVEM'L
OLTVE OII
OLIO D'OLTVA
OLIJI'OLTE
OLflH[OLIE
PRfi DE I"IÂRCHE
MARKTEBEISE
MAF(ET PRICES
PREZZI DI I,IERCÂIO
I'IARKlPRIJzEN
MARKDSPRISER
Per vagone o &togam o cistema coEpletl
@tratà € oo[Mor per Beroe §ær lealôt
baae Iilileor per prclta coreegDa e pagmütot
Eercmtile 
-'Fæ u8rcBso irclu@ ilPosta ùi
/roo te
esgluso lagB'io eal iEIrosÈa
fabbri@loDs.
/roo te
ITALIA
Per EeDcg gtezza s)la Produloas
HUII,ES NE ORÂIIIES
3amôl
SEED OIL
OL]O DI SEI{I
ZA.âDOLIE
orre m m/
PRIX DE MÀRCIIE
MÂRKIFNEISE
I{ARKET PRICE§
PREZZT DI IERCATO
I{AR(,I?RIJZETV
MÂ.RKEDSPRtrlER
ITALIA
QlrarllS
QualltEt
Q[BlitleE
QElltè
KrElitelt
r977 1.978 i
N0v DEC JÂX FEB MAR ÂPR MÀI JI]N Jl'L AUG SEP OKT
QqÂf11ê
O'"r ltEt
@Âltties
@alitèE'raliteit
197'l 1 978
ûN0v DEC JAN IEB MAR ÂPR MAI JIIII ruL ÂUG SEP OKT
per vegone o 4tocæ o cl§tema conpleti bæe ll1lüor Per prontê conEesna e pag@@tot
à""f*uà i*toftrgBlo ed imposta entrf,ta e consrmor per merce 8ü4, loalet mercüt1le -
Fæe in8?o6ao lncluga lmposta dI fabbrlcaTlonc'
Olio di
aæhiilq
rêffinêto
Llt 96.'.tæ 1æ.16? r05.5oo
uc 93,884 91 t25o 103r398
01t ùi
Ia qualità
Llt 57,550 56.4L7 56.OOc
UC 55,8't4 ,4t'.174 54t369
f lrrttneti$Ee
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IdII,ATO
GRAINES OLEÀGINEUSES
Eclalrclss4enta concernant les Prlx des gralnes oIéaglneuses (prlx flxês et prlx sur re marché mondiar), 1ralde et
Ia restltutlon, contenus dans cette publicatlon.
I. PRIX I'IXES
Nature des DrIx.
En vertu du Rè91æent No. L36/65/1EE, Àrtlcre 22 (Journar offlcier du 30.9.1966 
- 9ème amêe - No. r72), re coneeir,
statuant sur proposltlon de ra cmisslon, ftxe chaque ænée pour Ia canpagne qui dure du rer juirret au 30 Juin pourIe corza et ra mvette (Règrenent No. Ll4/67/cEE du 5.6.1967) et du ter septenbre au 3t aott pou re tournesol(Règrement (cEE) No' fi35/72 d17 27.6.Lg721 un prix indlcatlf unlque trEur La connunautê et un prrx d'intervent,Lon debase, valables poE une qualltê tl'iPe et les prlncitrEux centres dtlntervention ainal que lg_É-d,lnterveÉ,lggdêrivês, qul y sont appllcables.
EEêë__Ug_rgê!l! : (Rèslement No. t36/66/cEE, Àrr. 23) .
Ce prlx est flxê à u nlveau équltabLe trEur tes producteEs,
productLon nécessaire dans la cmunauté.
c@pte tenu d.e Ia nêcessitê de malntenlr Ie vol,ue d.e
EIlI__d:1!!ery9IÈI9!_ge_EeSe : (Règr$ent No. L36/66/cEE, Àrt.. 24).
ce Prlx garantlt aux prod,ucteurs la réallsation de leurs ventes à un prlx aussr proche que trpssrbre du prj-x indlcatlf,
compte tenu des varlatlons du marché.
PflE_q5!!Cry9!!198__dCElyes s (Rèslenent No. r36/66/cEE, Arr. 24)
ces prix sont fixéa à un nLveau qui trErlûette au gralnes d.e clrcurer ltbræent d.ans La comunauté en tenant conptedes conditlons naÈueltes de fomatlon des prlx eÈ confoménent. au besolns du marché.
4el9Eê!19!C_89!gSCIlCg : (Règrqent No. 136/66/cEE, Arr. 2s)
Àfin de lEmettre 1'échelomement dea ventes, le prlx lnd.lcattf et Ie prix drinteryentlon sont mjorés mssuellement,à partrr 
'lu 
dlébut du 3e moLs de ra cæpagne et p€nd,ant ue pêrrode de 7 Eols pour rea graLnes de corza et d,e navette
et de 5 mols trpu 1es gralnes de tournesor, drun montant ldentlgue IDur ces deu prix, en tenant c@pte des frâis
moyens de stockage et d,rlntéret dans la Co@uauté.
EEu__d_u_EêEe!§_eegê1el 3 (RèsL@ent No. L36/66/3EE, Àrr. 29).
Le prix du Earché Eondtal, calculé pour u 1leu de passage en frontière de la comunauté,possrbllltés drachat les plus favorabres, Les cours étant, le cas êchêant, ajustês pour
prodults concurents.
II. ÀIDE : (Règlqent No. |36/66/CEE, ÀrÈ. 27)
est détemlné e partlr d.es
tenlr compte d,e ceux d.es
Lorsque Ie prlx lndicatlf, valable Pou ue espèce de graine, est supérleur au prix du marché mondlar pour cette
espèce, il est octroyé ee alde pou les gratnes ale Lacllte espèce récoltées eÈ Èransfomées dans ra comunauté. cette
alde est êgale à la dlffêrence entre Ie prlx lntlicatif et le prlx du marché nondlal.
Dans Le cas où aucue offre et aucun cours ne lEuvent etre retenus pour Ia détemlnatlon du prlx d,u mrché Eondial,
la coErûlasl'on fixe re Eontant de rralde à partlr tle Ia d,ernlère vâleu connue d.es hulles et des tourteau.
III. RESTTTUTION : (Règlenent No. |36/66/CEE, Àrt. 28).
Lola de r I exportatlon vers les Pays tlers des graLnes oléaglneuses récortées dans ra c@uauté, 11 peut être accord,é
une restitutlon dont le Bontant est au plua égal à Ia différence entre les prlx dans la comunautë et les cours
nondlaux, sL Les Prenlers sont supérieurs au seconds. Lraide et Ia restitution sont calculées por res produlta
suivants 3
7
No. du tarlf douanier cmu Déslgnatlon des marchandlses
r2.0r Gralnes et frults oléagl,neu, meme concassês
E( B. Autres
- Gralnes de colza et de navette
- Gralnes dê tournesol
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OLSAATEN
Er1âuterungen zu den ln dieser Verôffentltchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelse und WeltmarktPrelse),
Belhllfe und Erstattungen für ôlsaaten
r. E§3@US_PRE-IS
èr!-geE-Erclee
cerâss Art. 22 der verordnung Nr. L36/66/wrc (À$tsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. r?2), Iêgt der Rat auf
vorBchlag der KomisaLon fur das ÿtirtschaftsjahr, das fllr RÂps- ue Rübsenaâmen aE l. JuIl beglnnt und am 30' Jul
endet (verordnung Nr. tL4/6't/r]!ilc vom 5.5.1957) undl tlaa für sonnenbheenkerne an 1. september beglnnt und am 3l.Àugust
endet (verordnung (Ei{G) N:.. t335/72 ÿo827.6.tg72), eLnen etnhettltchen Richtpreis und elnen InteryentlonsorundDrêl8
fllr elne be8tl-mte standardlquarrtât, sowle tlie BauPtlnterventionsorte und die dort geltentlen glgÈlgg
fgEgen!49.81E9 fest.
BlgblpIg-lC (verordnug Nx. 135/66/wG, Art' 23)
Dts Rlchtprelse werden uter Berücksichtlgung dle! Notwend.igkeit, ln der Geneinschaft dês elforderliche Produktions-
voLuEen aufrechtzuerhalten, ln elner fllr den Erzeuger angenessenen Hôhe festgesetzt.
IglgECg!!I9!9SEC!gP€91C (verordnug Nr' L36/66/Étr'1c' Àrt' 24)
Dresêr prels gewâhrrelstet den Erzeugern elnen - unter Berückslchtigung der Marktachwankungen - Etgllchst nahe an
Rlchtprets llegenden verkauf sPreia.
èESglClle!9-IglgECe!!19!Cp591ge (verordnuns Nr. r36/66/E/ttc, Àrt' 24)
Dle abgelerteten rntervêntlonspreise werden so fêBtgelegt, dass eLn fleler verkehr BIt ôIsaatù ln der Gemelnschaft'
unter Berückslchtlgung der natûrttchen pretsbildugsbedlngungen ud entaPrechend tlen !{arktbeilarf, Eôgllch i8t'
99gIE91g!S (verordnung Nr. L36/66/wtG, Àrt' 25)
IIo elne staffelug der verkâufe zu enn6g1lchen, r'rerden tler RlchtPrets und der InterventlonsPrela v@ Beglnn des
drttten Monata des wrrtschaftsjahres an 7 t{onate für ltaps-untl R{lbaensa.aen unct 5 MoDaÈe für sonnênbllaen}ernê hlndlurch
monatlich um ernen Betrag êrh6ht, iler für berde Prerse gleich lst, uter Berllckslchtlgung der dlurchschnlttllchen
Lagerkosten ud ztnsen in der GêBeinschaft'
Eg]!EeIE!pI91s (Verordnung Nr - r36/66/E9tG, Art' 29)
Der Weltmrktprels, der fll! elnen Grenzübergilgsort der Genelnschaft errechnet rlrd, wird uter zugruhôelegung der
gllnsttgsts Einkaufmêglichkeiten êmltte!-t, rrobel dlie Prelse gegebenenfalls bertchtigt wêrd,en, um den Preisên
konkurrlerender Erzeugnl'ase Rechnug zu tragen'
rr. EE (veroralnug Nt. t36/66/Eilc, Art-. 271
Ist der fltr eine bestLmte Saatenart geltende Rlchtprels hôher a1s der weltmarktpreis dleser Àrt, so wlrdl für in
der ceneinschaft geerntete und verarbeitete olsaaten dieser Àrt etne Beihllfe gewâhrt. K6men fü! tllê Ernlttlung
des weltnarktprelsea keln Angebot und kelne Notlerug zugrunde gelegt werden, so setzt die Komlsslon den Betrag der
Bethtlfe feat an Hand des letzten bekannten wêrtes für ô1 od"r ôlkuchen.
rrr. ryuNG (verordnug Nr. L36/66/811G, Àrt. 28)
Bet der Àusfuhr von ln der cæelnBchaft geernteten ôIsaaten nach drLtten r,ândern kam, wem dle PreLse ln der
cemelnschaft hôher slnat al-s die weltrarktpretse, eine Erstattung gewëhrt werden, deren Bet!49 h6chstens gleich dem
Unterschled zwiBchen d,lêsen Prelaen ist.
Der Betrag dler Belhilfe untl ErsÈattug wlrd fe8tgelegt fllr nachstehende Produkte :
Numer des Geneinsânen zolltarifs warenbezelchnung
r2.0 r ôlsaaten und 6lha1ttge Früchte, auch zerkleinert
Ex B. Àndere
- Rapa- und Rübaensæen
- sonnenbluenkêrne
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OIL SEEDS
ExPlanatory note on the prices (flxed pricês aal norlalnarket prices), subsldies and, refunalg for oll eeedg.
I. FIXED PRICES
ggPgs-99-pElqee
unaler Àrtlcle 22 of Regulation No 136/66/EEc (offlciêl JourÈI No 172, 30 septenber 1966) the councll, actlng on a
proposal fron the c@lsslon, flxes for the narketing years for colza and rape seed' (I JuIy to 30 June _ RêguLation
No lr4/67/EEC of 6.6.1976)and for sunflower aeeal (l septeûbe! to 3r Àugust - Regularion (EEc) No 835/72 of 27.6.L9721
a slngle târgêÈ prrce and a basLc lnterv&tion prlce for the comunlÈy, rerated, to a standard quauty ild the
lntervêntron centres with the dleriveal interyelqtj!9!_PËle,8 appllcabre at thosê cêntres.
ECfSe!_pElSg (Resulatlon No L36/66/EES, Àrr. 23)
This Pr1ce ls flxed at a level whlch is falr to producars, account belng takên of the need to keep c@unlty
prductlon at the requlreal level.
EeCIS_+lgECCBglgE_pEISg (Resularlon No $6/66/EEc, Àrr. 24)
Thls Prtce guarantees that producers w111 be abte to seII thelr produce at a prlce, whlch, allor,lng fo! Barket
fluctuatlons, ls as close as posslbLe to the target prlce.
p9r1y9i!_lEgeEy9E!198_pEtggC (Resur.arton No L36/66/ÊEc, Ar1-. 241
Thêse Prlcea ara flxed at a leve1 t hlch wut allow seeds to move freely wlthLn the comunlty undêr natural conditiona
of prlce fomêtlon and ln accordance with the neêds of the market.
g9E!èII_1ggE9_ag9g (Resulatlon No 136/66/EEc, Atl.. 25)
To enable salêa to bê st€,ggered,, the target and lntepentLon plices æe lncreaaed. each month for a perlod of sevgn
Eonths fo! colza and rape seed anat flvê nonths for sunflower sêed, beglnning rrlth the Èhlral nonth of the toarketlng
year, by an eount whlch shalt be the sane for the target anal lnterventlon pricee and which takes account of average
storagê coats and, lnterest chuges ln the Comunlty.
EgElg:EêEEe!_pJl99 (Resulation No L36/66/sEc, À!r. 29)
fhe worldl-nalksÈ Price, calculated for a comutty frontier crossLng polnt, lB deterBlnêal on the basts of the Eost
favourablê Pulchasing opportultlea, prlces belng aduusteal whêre approprlate, to take the pricea of ccmpetlng productg
into accout.
II. §E§.L (Regulatton No r36/66/ÉEc, àxt. 271
whele the target Prlce In force for a specles of seed ls higher thân the rorlal-roârket prlcê for that seed, a subsldy
is grutêd for seed of that sPeciea harveated and processed within the Comunity. Thls subsltty ls equal to thê
differênce betwêen the târget prlce ênd the worl.d,-narket trEice.
Where no offer or quotatlon can be used aa a basLs for determlntng the worltl-market price, the ccmûlssion deterBlnes
thls prlce on the basls of the lêst recorded value for the olt and oikakes.
À refundl Ey be grantod. on exPorts to thlral coutrfes of oll seeds harvested rrlthln thê co@unlty, the smount of thls
tefual Eay not exceed the dtf,ference betwêen pllces fixeal for the C@uity and, thoae on the world-market, where the
former are hlgher thm the latter.
The subsldy and the refuds are calculated for the followlng products :
ccT heaallng no Deacrlption of goods
r2.0 t OiI seeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B, Other
- Colza and rape-seed
- Sunflower seed
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SE14 I OLEOSI
Splegazlonl relattve aL prezz:. (prezzL flssatl, prezzl deL mercato mondlate), lrlntegraztone e le restituzlonl dl
seml, oleos1
I. PREZZI FISSÀTI
NatEa dei prezzi
In confomità allrartlcoLo 22 del Regolêmento n. 136/66/CEE (Gazzetua Ufflclale del 30.9.1966, anno 9, n" I72) 11
conslgllo, su proposta alella Cqnmisslone, flssa per 1a cæpagna dI comerclallzzazLone dI seml dI coLza e dl ravlzzone,
che va dal Io lugllo al 30 giugno (Regolmento n. 114/67/c-EE del 6.6.1967) e da1 1ô settembre al 3Io agosto Per I seEl
di glrasole (Regolæento (CEE) n. t335/72 d,el 27.6.1972) un prezzo lndicatlvo unlco Per la Conunitâ e un Wezzo.
vaI1d1Perunaqua1itàtiPo,comePureicentrid|l'nterventier@
ln essl applicablli.
EI9ZZ9-1!g19Cg1y9 (Regolmento n. 136/66/cEE, art. 23)
euesto prezzo viene flsaato ad un }ivello equo per 1 produttorl, tenuto conto dell'esigenza dl mantenere Ll neceasarlo
voLune dl produzlone nella Comunltà.
EECZZg-q:lBleEyCg!9-êl-Ee§9 (Regolamento n. L36/66/CEE, arg. 241
euesto prezzo garantlsce aI produtto!1 La ræLlzzazLone delle loro vendl,te ad un prezzo che sI awiclnl iL Plù
posslbtle al prezzo lndlcatlvo tenuto conto delle varLazloni del mercato'
ElezU!-g:1!l9ly9!!9-ggflye!-1 (ResolanenLo n. r36/66/cEE, art- 24)
I pxezzL dtlntervento derivati sono flssatl ad un livello che permetta Ia ltbera clrcolazione alei sêEl ne[[a
ComutÈà, tenendo conto delle cond.lzlonl natuali alella formazlone del pxezz! e confomæente aI fa-bbisogno deL mercato.
UeSS19IeZl9Et-89!C1I1 (Rêsolaaento î. 136/66/@8, art. 2s')
ÀIl,o scotrp dl pemettere Ia rlpartlzlone nel tspo delle vendlte, lL ptezzo indicativo e LL Prezao drintervento sono
magglorati menslhente, durante 7 megi per t sml all colza e dl ravizzone e durante 5 mesl Per I seEl all 91raso1e, a
decorrere dallrlnlzto del terzo mese della clpagna, di un amontare uguale Per t due PrezzL, tenuto conto delle
spese Bedte dl magazztnaggio e di lnteresse nella cdunità.
PfgZZg-gel-E9ESê99-89!gtelC (Resolmento n. 136/66/cEE, art. 29)
Il prezzo del mercato Eondlale, calcolato per un Iuogo dI translto di frontlera tlella Comunltà, è dêterminato aulla
base d.elle possibllltà di acquisto pIù favorevoli; allroccorrenza, i corsi sono adattati per tener conto dl quêlll
dl proalottl concorrenti.
rr. g (Regolamento î. r36/66/cEE, art. 271
euando il prezzo indlcatlvo valldo per una specle dl seBl è suPerLore aL Prezzo del Eercato mondiale, cletemlnato
per questa specle, è concessa unrintegrazlone per i serl dl detta specle raccolti e trasforEatL nella C@ulte.
eualora, al flnl della dletermlnazlone del prezzo del mercato mondial-e,non sl dtsPonga tll offerte o dl corsl su cul
fondarsi Ia Cqmlsstone fissa questo prezzo in base agli ultlmi valorl notl delltolto o det PaneIIl stessi.
III. RESTITUZIONI (Regolanento î. 136/66/cEE, art. 28)
À11'atto dellresportazlone verso i paesl terzl, dl serl oleosi
restltuzlone 11 cul tmtrrcrto è al mssimo lErl aIIê differenza
i prlmi slano superlorl al secondi.
Lrlntegrazlone e Ie restltuzioni sono calcolate ps I prodotÈl
raccolti nelta comultà, puô essere concegga ua
+üta L prezzL comunltarl ed i corsi Eondla11 quando
seguentl !
Nmero de1la tarlffa doganale comune Dealgnazione tlelle mercl
I2.OI Sæi e f rutti oleosi, anche f rantwatl
ex B. Àltri
- Seri dl colza e di ravlzzone
- sml dl gLrasole
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OLIEHOUDENDE ZÀDEN
Toellchtlng op de In deze publikatte voorkomende pruzen (vastgestelde prljzen, tereldmarktprLjze\), steun en
restltutLes voor oliehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
Aard van de Drlizen
Gebaaeerd op Verordenlng nr. 136/66/EEG, Àrt. 22 (Publicatteblad van 30.9.1966, 9e jaargang 1r. t.12) stel.t de Raad,
oP voorstel van de Cmlssiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, alat loopt van I jull Èot 30 junl(verordening nr. ll4/67/EEG van 6.6.1957) en van I septenber Èot 3t augustus voor zonnebloempitten (verordentng (EEc)
rÈ. 1335/72 van27.6.L972) één rtchtDrils voor de Gemeenschap en een basisinterventleprils voor een standaardklda1ltelt
vast, alsmed,e d,e lnterventiecentra met de daar geldende afqelelde lnterventieprtizen.
819!!pE.ij9. (verord.ening w. 136/66/EEG, Àrt. 23)
Deze Prijs wordt oP een vær de producenten btlLljk niveau vastgesteld., met tmchtn@lng van de noodzaak de ln de
ceEeenschap noodzakellJke produktle@vang te handhaven.
Ee9191Bg9Eye!!1epf1l9 (verordenlns N. L36/66/EEG, Àrr, 24)
Deze Prljs waarborgt de Producenten dat zij kunen verkopen tegen een prijs dle, rekening houdend met d.e prLjsachoB-
mellngen op d,e Earkt, de rlchtprijs zoveel mogelljk benad.ert.
De afgelelale Lntewentieprljzen worden vastgesteld op een zodanlg pell, dat de zaden In de Gseenschap vrlj kumen
circuleren, rekenlng houdend met de natuurlijke prljsvomlng en overeenk@stlg de marktbehoeften.
glgllgugS (verordentng Ë. |36/66/EEG, Àrr. 25)
Ten elnde een sPrelding van de verkopen in de tljd mogelijk te maken, worden met Ingang van het begln van de d*de
naand van het verkooPselzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vtjf naanden voor zonneblosnpltten,
de rlchtPrijs en de lnterventleprtjs Eaandelljks met een voor de twee prijzen gelljk bedrag verhoogd, met Inacht-
nening van de gemldttelde opslag- en rentekosten ln de cemeenschap.
EgECIêgêEEgpI_ij§ (veroralalng nr. L36/66/Er'3, Arr. 29)
De wereldnarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrljdlng van de cqeenschap, wordt betrEald, uitgaande
van de meest gunstlge aankooEmogeliJkheden, waarblj de prljsnoterlngen evmtueel worden aangepast oE rekening te
houden met de prljs van concurrerende prod,ukten.
II. STETN (Verordenlng îr. 136/66/Æc, ArE. 271
Indlen de voor een soort ollehoudend zaad gellende richtprijs hoger is dan de vær deze soort bepaalde wereldmarkt-
Prijs, wordt voor de blmen de Gæeenschap voortgebrachte en verterkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen skele aanbledlng en geen enkele noterlng ln aamerklng kunen word.en genomen voor het bepalen van de
lrereldBarktprlJs, bepaalt de Comlssle aleze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de ol1ën en perskoeken.
III. RESTITUTIES (Verordening nr. t36/66/EEc, ArL. 28)
Bij de uitvoer naar derde landen van In de cemeenschap voortgebrachte oliehoudende zaden kan, ind.ien de prljzen tn
de Gemeenschap hoger zljn dan de prljsnoteringen op d.e wereLdmarkt, een restltutie worden vsleend dle ten hoogste
gelljk ls aan het verschil tussen deze prljzen.
De steü en restitutles word,en berekend voor volgende produkÈen :
No van het gmeenschappelljk douanetarlef Omschrijving
12.0I Oliehoualend.e zaden en vruchten, ook indten gebroken
Ex B. Àndere
- kool- en raapzaad
- zonnebloqpltten
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OLTEHOLDIGE FRO
Forklarlnger tll de I dette hæfte lndeholdte prlser for oLleholdlge frl (fastsatte Prlser og verdênsDarkêdsPrlEer),
Btltten og den fæIleB restltution
r. @BRrsER
ErlggEBeC-cr!
I henhold tlI fororalnlng nr. L36/66/EPF, artlkel 22, (Oe Europælske Fællesskaber8 Tltlende af 30.9.1965, 9. ârgang.
nr. L72l faatsætter Râdet pÂ forslag af KomLsatonen âr119t for produktlonsâret, der gâr fra dlen f. JuIt tll den
30. Junt for raps- og rybsfî' (forordnlng nx. LL4/67/Ê0F af 6.6.1967) og fra l. aePtember ttl 3I. august for
solstkkefrÉ (forortlning (EOF) E. 1335/72 af 27.6.1972) en lndikatlvprls for Fællesakabet og ù Interventlonsprls
gæIdende for en standartlkvalitet, og lnterventlonacêntrene og ale aler gæLalentte afledte lntervêntlonaDrlser.
ItglEeglypElC (Forordnlng ît, r36/66/Ê'AE, artlkel 23)
Denne prls fastsættes ude! hensimtagen tll nldvendlgheaten af lndlen for FæIlesskabet at oPretholde det nldventlige
produktlonsvohnen pâ et for producenten rhellgt nlveau.
Deme prla stkrer producenterne et - under henalmtagen til svlngntngerne pâ mrkedet - st tæ t s@ nuligt oP aal
Indlkatlvpriss liggentle salgsprovenu.
èElegge-lEgCIyelllggepElCCr (Forordnins nr. 136 / 66 /EQF, artikel 24 )
De afletlte lntervstionspriser fastsættes pÂ et nlvêau, s@ nullgglr en frl, o{trsætnlng af olleholdLge fré lndæ for
Fællesskabêt under henslmtagen tll de naturllge prlsdamelsesbetlngelsêr og overensstemende nedl markedets behov.
gqlCguSg-lulg3g (Forordnlns nr. t36/65/E,08, artlkel 25)
For at nullgglre en aprealnlng af satget forhljes lndikativprisen og LntervêntlonsPr1sen fra beglmdelsen af
produktionsârets tredje roÂnect I et tlal§rum af 7 mâneder for raps- q rybsftS og 5 nâneder for solslkkefrl !ûÂneaulg
med et beub, der ê! ôet eame for begge priser under henstmtagen tll dle gennemsnltlige oPlagrlngsoûkostntnger og
renter lnden for FæIles8kabet.
yeEqeEggêEEeqEpf_lg (Forordnlng nr. 136/66/E0î' artikel 29)
Den verdsmarkedapris, der beregnes fo! êt grænaeovergangsstèd til Fællesskabet, bêat€mes tÉ grundlag af ale
gmatlgste indkdbeullgheder, t hvilken forblndelse prlserne i glvet falal reguleres uder henslm tll Prlserne tÉ
d,e konkurrerende produkter.
II. §.TITTE (Forortlnlng ü. 136/66/80F, artlkel 27)
Overatlger den for en be8t$t frésoxt gæIdende lnallkat1vpris den konstaterede verden@arkedaPrla for denne sort,
yd.es der stltte til ale lnden for FæIlesakabet hlstede og forarbejdede olieholcllge frl af dæne sort. Denne Btltte
er Ilg ned forskellen melleE lndikatlvprlsen og verdênseârkedsPrIsen.
I tilfæIde af at lntet tilbud og ingen kura kan lægges til grundl for bestemetsen af verdenmarkedsPriaen,
fastsætter Komiselonen Btlttebeldbet trÉ grundlag af den sldst kendte vEerdl af oller og foderkager.
III. RESTITITTIoN (Forordlnlng N. 136/66/EgF, artlkel 28)
Ved udflrslen tIl trêduelande af lnden for Fæ!,Iesskabêt hlstede olteholalige f16 kaî dc, sâfr@t Prisêrne lndên for
Fællesakabet overatLger verden6aarkedaprlaerne, ydes en restitutLon, hvls bellb hljst er 1i9 mèal forskellen Bellen
dLsae prlser.
StÉtten og restltutlonen beregnes for fÉIgendê varer :
Pos. t den fælles tolaltarlf va!ebeskrlvelse
12.0r olteholdlge frl og frugter, ogaâ knuste
Ex B Antlre
- Raps- og tYbsfrd
- solslkkefrl
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GRAIf{ES OLEAGINEUSES
OLSAATEN
OIL SEEDS
SEûîI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
OLIEHOLDIGE FRO
I. Cotza et Navette
Seol dl Cotza e dl Raylzzone
PRIX FIXES COMüUMUTAIRES
FESTGESETZlE GEI{EINSCHÂFTLICHE PREISE
FIXED COI{IUNITY PRICE§
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II
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c. Restltutlon
Rest'ltuzione
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Refund
RestItut lon
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PRIX FIXES PAR LA CO!{IIISSION
PREISE VON DER KOMIIISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COIiIMIS§,ION
PREZZI FISSATI DALLA COIiIiIISSIONE
DOOR DE COMI{ISSIE VASÎGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSATTE AF KOINMISSIONEN
I = GRAINES DE cOLzA ET NAVETTE
RAPS-UND ROBSENSAI{EN
COLZA AND RAPE SEED
SEIII DI COLZA E DI NAVIZZONE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD
RAPS OG RYBSFRO
II = GRAINES DE ToURNESOL
SONNENBLI.IIIENKERNE
SUNFLOIER SEED
SEITII DI GIRASOLE
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IIATIERES GRASSES
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VIN
Eclalrclssenents concernant lea prlx du vln (prlx flxés et prlx à la Productlon) rePrls dana cette Publlcatlon'
INTRODUCTION
Le marché unlque dms re aecteur vltl-vlnlcole est établl dans Ie Règlenent (CEE) n" 816/70 alu 28.4.1970, portant
orgillsation corûune du narché viti-vlntcole (,fournal offlclel, r3e année, n'L 99 du 5.5'1970)' Ce Règlement'
modiflé par le Règlsent (CEE) î" 1160/76 tlu I7.5.1976, est entré en vlgueur le I juin 1970' II comtrrcrte' entre
autres, un régime des prlx et dea lnterventlonB et tlea échanges avec les Paya tlers (Artlcle Premter' paragraphe l)'
I. REGIIIIE DES PRIX Etr DES INTERVB{TIONS
À. PRIX FIXES
Basé sur re Règ1eaent d.e base (cEE) no gL6/70. moallfié par Ie Règrenent (cEE) i" L:.6o/76, articLe 2 iusqu'à 4,
11 est ftxé : un prlx drortêntatlon et u Prix de dêclenchoent'
Prix dtortentation (Àrtlcle 2)
un prix d,orrentation est ftxé muerl,ement, avilt Ie ler aott, [pur chaque t]rpe de vin de table, représentatlf
de la productlon communautaire, valable à partlr tlu 16 décembre de lrannée de fixatlon Jusqurau 15 décenbre
de lrænée sulvilte et exprtné aelon Ie tyPe de vln, soit par degré^I, aolt Par hl.
ce prtx est flxé sur ra baae de Ia moyenne des cours, relevéa à la Productton et constatés sur Ieg marchér
aitués dans res rêglonB vltrcorea de ra comunauté, pentlant les deux cupagnes vitlcoles précêdant Ia dat'e tle
flxatlon,atnsiqueaurlabagetludéveloPPeaentdesPrlxlEndantlacmpagneencours.
Prtx de déclencheEent (Article 3)
En vue de ta nécesstté d,asaurer la stabtlisation des coura aur Ies narchés et tenant comPte de Ia al'tuation
du marché et de Ia qualitê de la récolte, un prlx de seuil cle aléclenchenent du nécilIsme des Interventiona
(dénormé 3 prlx de dêclenchenent) est fixé annuellement Pour chaque tyPe de vln Pour lequel un Prlx
drorlentatl,on est fIxé.
B. è]lg§_ryglBE (Àrtlcle 5)
Lroctrol d,alde§ au stockage prlvé est aubordonné à Ia conclus!.on dtun contrat de stockage avec Ies organiEmes
d,interyentlon dæa Ies condltlona prêvuea à lrÀrtlcle 5 du Règleûrent (cEE) n" 816/70'
II. REGIME DES ECEANGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
PrIx de référence (ÀrÈlcle 9, Pæagraphe I)
Dæs le cadre du régtne alea échilges avec 1es pays tLers, un prix de référence est ftxé annueLldent avant le
16 décembre de chaque ænée de flxatton jusqu'au 15 décesbre de lrannée suivante' pour Ie vln rouge et Pour Ie vin
bIec.
ce prix est flxé â partlr dea Prix drortentatlon tleB typea ate vin de table les plue représentâtlfs de Ia
productlon coErunautaLre, maJorês des fra1B entralnés par Ia nLse des vLns colomunautalres au ngme stade de
comercLalisatlon que res vlna tnportés. Des prLx ale réfêrence sont égarement flxés Pour le jus (y comPrlg res
nouts de ralsons, rea mouts de ralsons frata mutés à rtalcool, le vln vlné, Ie vln de rlqueur) et pour rea vlns
ayant des caractêristlques Partlculièrea ou étilt déstlnés e des utlllsatlons particullères'
prtx d'offre franco frontlère (Àrttcle 9, paragrâPhes 2 et 3)
pour toutes res lmportatlons, un prlx il,offre franco fronttère eat êtabrr sur la base des donnée6 disponlbres et
pour chaque prodult pour L€quel u Prlx de réfêrence est fixé. Une tde conlEnBatoLre est lErçue danB Ie caB où
le prix dtoffre frmco frontière majoré des droits de douane, eat lnférieur au prlx de référence'
Restttutiona à Irexmrtation (Àrtlcle r0)
DanS la mesure nécesaalre pour lÉmetlre une exlErtatlon économlquement lmlDrtante' sur Ia bage des prlx dang le
cotrElerce internatlonal, la dlfférence entre ces Prtx et Ies prlx dils Ia Comunauté IEut etre couverte par une
reatltution à ltexportatlon. Cette reatltution, qui peut êtrê motllfiée dils lrintenalle' cst la mê:ne pour toute
ra cormmauté. Etre peut être dtfférenctée selon res destlnatlons. Elre est accordée aur desande 'le 
lrlntéreBsê'
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III. PRIX SUR I,E MÀRCHE INTERIEUR
Confornément aux dlsposltlona du Règlement (CEE) no 2fi9/76 du 26 août 1976, abrogé par Ie Règlenent (CEE)
îo 2682/77 du 5.12.1977, la Comlsslon étabIlt chaque semaine les prlx moyens à la productlon, vlsés e lrÀrtlcLe
4 du Règlement (cEE) îo 816/70 sur Ia baae de Ia moyenne des cours, constatéa sur le ou les marchés
rePrésentattfs de chaque Etat membre, en tenant conpte de leur représentatlvltê, ales appréclations des Etats
menbres, du titre alcornétrlque et de la qualltê des vlns de tab1e.
les prlx de marchê constatés dan§ les Etats neEbres se portent sur :
R.F. drÀLLEMÀcNE: Tlrtr)e R IIr: Rhelnpfalz 
- Rhelnhessen (ttügelland)
TlT)e À II : Rhelnpfalz (Oberhaüalt), Rhêinhessen (Hügelland)
TlT)e À III: Mosel - Rheingau
FRANCE: Tirpe R I : BaatLa, BézLera, Montpelller, Narbome, NÎnes, perplgîan
TlT)e R II : Baatia, Brignoles
Type À I 3 Bordeaux, Nantes
fTALIE: TITE R I : Àstl, Firenze, lecce, Pescara, Pegglo Emi1la, Treviso, Verona (pour les vlns
locau)
Type R II : Barl, Barletta, Cagllül, IJecce, Tarmto
TyPe À I : Barl, Cagliari, Chietl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapani (Àlcmo), Treviso
Lu)(EMBOTRG: TytrEs A II: rêgion vltlcole de la Moselle LuxemboEgeolse.
et III
l0s
WEIN
Erlâuterungen zu den Weinprelsen (festgesetzte Pretse und Erzeugerpreise) In dleser Verdffentllchung.
EINLEITT'NG
Mlt verordnung (EwG) Nr. 816170 vom 28. Apr1l I97O über dle gemelnsme Marxtorganlsatlon für wein (À81. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 vom 5.5.1970) !ùurale aler elnheitllche Welnmarkt geschaffen. Dlese durch Verordnung (EWG) Nr. 1160/76 vom
17. Mai t9?6 geânderte Verordnung trat m t. Junl I97O In Kraft. Sle enthâIt. unter anderm elne Preis- und
Interventionsregelung sowle elne Regelung für den Handel mit Drlttlândern (Àrt. 1 Àbs. l).
I. PRXIS- I'ND INTERVENTIONSREGELUNG
A. FESTGESETZTE PREISE
Auf der crundlage der crundverordnung (Ewc) Nr. 816,/70, geândert durch die veroralnung (EwG) Nr. 7f6O/76 Àrtlkel
2 bls 4 werden eln orlentlerungs- und eln Auslôsungsprels festgesetzt'
orlentlerungsprels (Àrt. 2)
Alljâhrltch wird vor dffi I. Àugust eln Orlentlerungeprels für jetlê für die g4einschaftllche Erzeugung
reprâsentative Tafelwelnart festgesetzt, der ab 16, Dezsrber des Jahres der Festzetzung bis zm 15. Dezember clea
folgenden Jahres gLlt und je nach welnart entweder 1n Grad ÀIkohol/hl oder ln hl ausgedrückt wlrd.
Dleser prels wlrd auf der crundlage der durchschnlttllchen ErzeugerPreiae featgesetzt, dle auf den Mârkten ln
den Welnanbaugebleten der csnelnschaft lnnerhalb der belden Blelnwirtschaftsjahre emittelt mrden, dle ds
zeltpunkt der Festsetzung vorausgingen. Bel der Festsetzung wlrd au8erds der Preisentwicklung wâhrend des
Iaufenden wlrtschaf tsjahres Rechnung getragen.
Àuslôaungsprels (Àrt. 3)
Àngeslchts der Notwendigkelt elner Markt-Preisstabllislerung und unter Berücksichtigung der Marktlage und der
eualitât der Ernte wlrd alljâhrlich für jede weinart, für dle eln orlentterungaPrels gtlt, eln schweLlenPrels
zur Àuslôsung des Intenentlonasyatems (Auslësungsprels genannt) festgesetzt.
B. BEIHITFEN FUR DIE PRIVÀTE LA@RHÀI,TT,NG (ATt. 5)
Dle cewâhrung von Belhtlfen für die prtvate Lagerhaltung wlrd vom ÀbschluB von l,agervertrâgen mLt den
Interventlonsstellen uter den 1n Àrtlkel 5 der verordnung (EI,IG) Nr. 815/70 vorgesehenen Bedtngugen abhângtg
gmacht.
II. HÀNDELSREGETTJNGEN MTT DRITTLI{NDERN
Referenzprelse (Àrt. 9 abs. I)
Im Ral-xien der Handelsregelung mlt den Drlttlânalern wlral jâhrltch vor dem 16. Dezember sowohl für Rotwein wie für
WeiBwein ein Referenzpreis featgesetzt, der bls zw 15. Dezenber des folgenden Jahres gllt.
Dleser preis wlrd auf der crundlage der Ortentlerungsprelse der rePrâsentatlvsten Tafelwelnarten der
gmeinschaftllchen Erzeugung festgesetzt und w d1e Kosten erhôht, dle entstehen, wenn Gemelnschaftsl''ein auf
dleselbe vermarktungsstufe wle eingeführter ÿJeln gebracht wlrd. ReferenzPreise werden auch für saft
(elnsch1leBllch Traubemost, mlt ÀIkohol stumgmachter Traubemost, Brennweln und Likôtrein) sowle für welne
festgesetzt, dle besondere Merkmale aufwelsen oder besonileren vemendungsarten zugeführt werden.
ÀnqebotsDreis frel Grenze (Àrt. 9 Àbs. 2 und 3)
Für sfuntllche Elnfuhren wlrd eln Àngêbot8prels frel Grenze auf der Grundlage der vorllegenden Angaben und für
jedes Erzeugnls festgesetzt, für das auch eln Referenzprels festgesetzt rtrd. Es wlrd elne Ausgleichsabgabe
erhoben, wenn der Àngebotsprels frel Grenze unter dem m den zollbetrag erhëhten Referenzprels llegt'
Erstattunqen bel der Àusfuhr (Àrt.'1O)
um elne wirtschaftlich lns cewlcht fallênde Àusfuhr zu erm6gltchen, kann auf der Grundlage der weltmarktPreise
der Unterschled zwlschen dlesen Preisen ud den Pretsen ln der GemelnBchaft durch elne Erstattung bel der Àusfuhr
aufgefangen werden. Dlese Erstattung, die ln zeltabstlinden geânalert werden kann, 1st für dle gesamte
cmeinschaft gleIch. sle kæn je nach Beatlmung unterschiedtlch hoch festgesetzt werden. sle wlrd auf Àntrag
des Betreffenden gewâhrt.
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III. PREISE ÀUF DEM BTNNENMÀRKT
GemâB der Verordnulg (EWG) Nr. ZLOï/'16 vom 2G. August 1976, dlie mit Verordnung (E!ÿG) Nr. 26g2/77 vom 5. Dezember1977 aufgehoben rude, setzt dle Konmlssion rdëchentlich dte durchschnlttllchen Erzeugerpreise nach Àrtlkel 4 der
verordnug (EwG) Nr. 8L6/7o auf der Grundl,age des Durchschnitts aler prelse fest, dle auf dm oder den ln den
elnzernen Mrtgriedlstaaten rePrâsentatlven Mârkten unter Beruckslchtigug threr Reprâsentativltàt, derBeurteilungen der Mitglledstaaten, des Àlkoholgehalts ud der Qualltât der Tafelwelne ermtttelt wurden.
:1:_ï__':1_ï::11:ï::::::_:::::::::11_.::_5:*ï:ï:_::*::_:::'
BITNDESREPTBLTK DEUTSCH!ÀND : Træ R rrr 3 Rhelnlild-pfalz 
- Rhelnhessen (Hugelranat)
LUXEMBI'RG :
Typ À II 3 Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hiigellild)
Typ A III : MoseL 
- Rhelngau
Typ R I : Bastia, Beziers, Montpel,tler, Narbonne, NÎmes, peïplgnan
Typ R II : Bastia, Brignoles
TypÀI :Bordeau,Nantea
Typ R I 3 Àstl, F1!enze, Lecce, pescara, Regglo tnllla, Trevlso, Verona(für dle Landwelne)
Typ R II : Bari, Barletta, Cagllart, IJecce, Taranto
Typ A I : Bari, Cagllarl, Chlett, Ravennâ (!ugo Faenza), Trapanl (Àtcmo),
Treviso
Typ À II : Weinbaugebiet der Luæburger Mose1.
und III
FRÀNKREICH :
ITA],IEN
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WINE
Explanattons concernlng the rrlne prlces (flxed Prices andl producer Prlces) contalned tn thls Publlcatlon'
INTRODUCTION
The slngle market for wrne was aet up by Regutatlon (EEc) No 816/70 of 28 Aprll l97o on the comon organlzatlon of
market in wlne (oJ No r, 99, 5.5.1970). Thls Regulation, as æended by Regutation (EEc) No l].60/76 of 17 May 1976,
entered Into force on I June 1g70 and contalns ürangements for Prices and lnteilentlon and trade with non-nenber
coutrLea (Àrtlcle r (r)).
I. PRICES AT{D INIERVEîflIION
the
À. E.IEre,
Under Àrricles Z to 4 of the baslc Regulatlon (EEc) No 8L6/70, ag amended by Regulatlon (EEc) No lL6o/76' a
gulde Prlce üd. il actlvatlng Price ile fixed'
culde prtce (Àrttcle 2)
A gutdle prlce is fixed mnually before I Àugust for each tlrtrre of table wine rePresentatlve of comunlty
productlon. rt ls varld fron t6 Decenber of the year rn whtch it 18 flxeil utlr 15 December of the followrng
year ild Is exPresBed, accord!-ng to the type of wlne, elther ln degrees/hl or ln hl'
[.hls prtce ts frxed on the basta of average prlces recordeal at the Productlon stage on the marketa in comunlty
wlne-growrng reglons durrng the two wine-growlng yeârs precedllng the alat€ of fixlng and on the basls of prlce
trenda durlng the current wlne-growlng year'
Activating Price (Article 3)
rn order to enaure prlce stablrtty on the markets and taklng into accout the statê of the narket and the
quality of the harveat, a threshord prrce activatlng the interventlon ay§tem (called the "activatlng price")
is flxecl annually for each type of wine for whlch a gutde Prtce ls flxedl'
B. 4vèEE_ErBæ-ÀIq (Àrtlcle 5)
prlvate storage âtd is condltlonal on the conclusion of storage contracts wlth the tntenentton agencies uder
thecon.lltlonslald.lownInArtlcle5ofRegulatlon(EEC)}Io816,/70.
II. TRÀDE WITH NON-MEMBER COT'I{TRIES
Reference prlce (Art1cfe 9 (I) )
rn respect of trade ulth non-mesber countrlea, a reference prlce for red r{ine md a reference price for whltê rtlne
are flxed ilnually before I5 Decenber of each year and renatn valld r[ltll 15 DeceEber of the followLng year'
These prlces are flxed on the basls of the gulde Prices for the tltPes of table sine Eost rePreaentative of
Comunity productton, plus the costs incurretl by brlnging CoEmunlty wLnes to the sue marketlng stage aa lnPorted
wlnea. Reference prtcês are arao frxed for gratE Julce (lncruallng gra[E must. graPe nust wlth feroentlon arrested
by the addltton of arcohor, wine forttfieal for tll8ttrlatron üd liqueur wrne) and ln resPect of wlnes whrch hâve
speclal characterLsttcs or whlch are intended for sPeclal usea'
Free-at-frontler offer Drtce (Arttcle 9 (2) and (3) )
rn respect of each product for whlch a reference prrce is flxeal, a free-at-frontier offer Price for alr lnPorts is
detemlned on the basis of the avarrable infomatron. À countervallrng charge is revred uhere the free-at-frontter
offer prlcer, plus customs dutles, is loser Èhan the reference Price'
Export refunds (Arttcle l0)
To the extent neceasary to enable products to be exported ln economlcally signtficant quantltl'es on the basls of
prrces on the worrd market, the dlfference betHeen those prlcee and prtces in the cormtunlty may be covered by an
export refund. The refund, whlch may be adjusted, Is the ame for the whole Comunlty' It Inay be varLed
accordlng to destlnation and Is granted on aPP1icatlon'
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III. PRICES ON TIIE INTERNÀI MÀRKET
rn accordance wrth the Provlslons of Regulation (EEc) t{o 2to8/76 of 26 Àugust tg76, aa retrEaled by Regulation(EEc) No 2652/77 of 5 Decenber 1977, the conniaalon determlnes each week the average producer prlces referred to
In Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 816,/70 on the basls of the average of the prlces recorded on the
representative narket or narkets ln each Menber state, Èaklng lnto account the extent to whlch they are
rePresentatlve, the coments of the Member statea and the alcoholic strength anal quality of the table winea.
The market prlces recorded In the Member States refer to :
FEDERÀ! REPUBr.rc oF GERMÀtly : T)rpe R rrr : Rhernpfalz 
- Rheinhessen (Hllgerlæd)
Type À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhetnhessen (Hllgelland)
Typ€ A III : Mosel 
- Rhetngau
RRAIiICE : TyP€ R I s BastLa, Bêzlers, Montpellier, Narbonne, Nimea, perpl,gnan
Tlpe R II : Baat1a, Brlgnoles
TIæe A I 3 Bordeau, Nantes
ITALY 3 Tltpe R I 3 Astl, Firenze, lecce, Pescara, Regglo EhIIla, Trevlso, verona (for
Iocal wlnes)
TyIE R II 3 BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type À I 3 BarL, Cagllari, Chteti, Ravema (Lugo, !.aenza), Trapanl (ÀIcmo),
Trevlso
rJIrxEMBou\q : T)rIEs À rr : wlnè-growlng reglon of the Luembourg Moserle.
and A IIf
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VINO
Chlarlmentt in merlto aL prezz1 del vino (prezz! flssati e ptezzt alla produzlone) menzionatl nella Presente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
NeI settore vtttvlnlcoLo, tl mercato unlco è stato tstltulto dal regolilento (cEE) n. 616/'70 det 28.4.1970, reLatlvo a
dlsposizloni cmplementarl in materia d! orqanj-zzazlone comune del mercato vltlvlnlcolo (GU, f3o anno, n. L 99 de1
5.5.1970). Detto regolamento, modlflcato dal regolmento (CEE) n. lL6O/'16 del 17.5.I975, è entrato ln vlgore iI
l" glugno I97O e prevecle, tra I'a1tro, un reglme de1 prezzt e degll lnterÿentl e un reglme de91l scmbi con 1 paesl
terzl (Àrtlcolo I, Paragrafo l).
I. REGIMX DEI PREZZI E DEGLI ]NIERVENÙTT
À. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE
À norna degli artlcolL 2, 3 e 4 del regolmento (CEE) n, 816/70, modlficato dal regolamento (CEE) n. Lf60/76,
vengono flssatl amualnente u prezzo drorl-entilento e u prezzo lirlte Per Itintervento.
Prezzo drorientæento (Arttcolo 2)
Ànterlomente a1 Io agosto dl ognl ilno viene flssato un prezzo drorlentmento Per clascun tlPo dI vlno da
tavola rappresentatlvo detla produzlone comunitaria. Tate prezzo è valldo dal 16 dlcembre dellrilno nel quale
viene fiasato slno aI 15 dlcembre delI'anno succesaivo ed è espresso, secondo t] tiPo di vino, in UC per grado,/
hI e per hl.
IL ptezzo dtorlentamento vlene ftsaato 1n base aIIa medta del corsi rilevatt alla proiluzlone, suL mercatl
situati nelle regiont v1tlcole della Comunità, durante Ie due campagne vlttcole Precedenti Ia data dl
flssazlone, nonchè sulla base delltevoluzione del prezzi detta camPagna vLtlcola Ln corso.
Prezzo 1tmlte per lrlnteilento (Àrtlcolo 3)
Conslderata Ia necesattà dI agsicurare Ia stabllizzazlone del corsl. sut lnercatl e tenuto conto deIIa sLtuazlone
del mercato e della qualità del raccolto, un prezzo llnite Per 10 scatto del meccanlsmo degll lnterventl
(denominato nptezzo lhlte per Irlnterventon) vlene ftsaato annualnente Per claacun tlPo dl vlno IEr iI quale
è flssato un Prezzo drorlentamento.
B. ÀIUTT ÀI MÀGÀZZTNÀGGIO PRIVATO (ATtlCOlO 5)
Le concesstone dI alutl aL magazzlnaggio prlvato è subordinata alla conclusione dl un contratto dL
magazz1na991o con gl1 organlsmi drtntervento, alle condlzlonl previste dallrarticolo 5 del regolmento (cEE)
n.816/70.
IT. REGIME DEGI,I SCÀMBT CON I PÀEST TERZI
Prezzo (Artlcolo 9, Paragrafo l)
Nellrmbito del reglme de911 scanbl con t paesl terzi, vlene flssato anterlomenLe aI I5 dlcembre d,l ognl amo
un prezzo di riferlDento per 11 vlno roaso e 11 vlno blæco, valLdo slno aI 15 dtcenbre dellranno succesaivo'
L prezz! dl riferlmento sono flssatl a pætlre ô,aL prezzL drorlentilento det ttpi di vino da tavola più
rappresentativl della produzlone comunltarla, maggioratl deL1e spase detemlnate d.allrinserlmento deL vlni
comunltari nerra stessa fase dl comerclallzzazione der vlnl ImlÉrtatl. vengono fissati ptezz| dr rlferlmento
anche per I succhi dI uve (cmpresl 1 mostl dl uve, i mostl dl uve fresche mutlzzatl con alcole, II vlno
a1colLzzaLo, iI vlno llquoroso) e per I vtnt aventl caratteristische Partlcolarl o destinati ad utillzzazionl
particolarl.
Prezzo dtofferta franco frontlera (Artlcolo 9, paragrafl 2 e 3)
per clascun vtno per 11 quale è flssato ln prezzo tli rlferlmento vlene stablllto' ln base aI datl dlsponiblll, un
prezzo d,offerta fræco frontlera per tutte le importazlonl. Se 1I prezzo d'offerta franco frontlera magglorato
del dazl doganalj-, è inferlore a! prezzo di rlferlmento,viene rlscossa una tassa di comlrensazlone.
Restltuzionl aI1'esportazlone (Àrtlcolo 10)
Nella mlsura necessæla per consentire un'esportazlone economicamente rllevante, sufla base del Prezzl praticatl
ne1 comerclo lnternazlonale, ta dlfferenza Lta questl prezzl e ! ptezzL del1a comunità puè essere compensata da
una restituzlone all,esportazlone. La restltuzione, che puô essere modlflcata In caso dt necessità, è uguale per
ll0
Èutta la comunità, essa puô essere dlfferenzlata secondo Ie destinazloni ed è concessa su domanda delr'interessato.
III. PREZZI ST.IL MERCÀTO INTERNO
rn confomità der regoLâmento (cEE) n. 2708/76 der 26 agosto 1976, abrogato dar regolanento (cEE) n. 26g2/77 d,eL5'L2'1977, Ia comissione flssa settimanahente 1 prezzl medl alla produzlone, dl cul allrarticolo 4 de1
regolilento (cEE) n. 876/'10, sulla base delra medla del corsl constatatl sur mercato o sul mercatl
rappresentatlvl dl ognl stato membro, tenendo conto della loro rappresentativltà, delle valutazloni degli Statt
membrr, derra gradazione arcolometrlca e deLla qualiÈà dei vinl da tavora.
l_:::::1_11_:::::::_:::::::::1_:::11_::::1_i*:1_:1_:ï::ï::::_:1_:ï_:::::l:1'
R.f. d1 GERMÀNIÀ: Tlpo R III: Rhelnpfalz 
- Rhelnhessen (Hügellanal)
Tlpo A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhetnhessen (HUgeIIand)
Tipo A IrI: Mose1 
- RheLngau
FRÀNCIA: Ttpo R I : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nfues, perplgnan
TIpo R II : Bastla, Brlgnoles
Tipo À I : Bordeau. Nantes
ITÀLIA: TiPo R I : Àsti, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Ènllia, Trevlso, verona (vlnl locall)
Tlpo R II : Barl, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto
Tlpo A I : Barl, cagliar1, chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Àlcilo), Trevlso
LUSSEMBURGo: Ttpo A rr : reglone vltlcola derla Moserra lussemburghese.
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I.IIJN
Toellchting op de In deze publikatle vermelde wljnprljzen (vastgesteLde prljzen en ProduktlePrljzen)
INLEIDING
De gemeenschappelljke markt voor de wijnbouwsector werd tngesteld bIJ verordening (EEG) No. 816/70 van 28.4.1970
houdende een gemeenschappelijke orôentng van de wljnmarkt (Publlkatleblad No. L 99 van 5.5.1970). Deze verordening
trad in werklng op I junl 1970 en werdl geHljzigd blj verortlening (EEG) No. 1150,/76 van 17.5.1975. zl) omvat onder
andere een prljs- en lnteilentleregellng en een regellng voor het handelaverkeer met derde lânden (artlkel r, ltd I)'
1. PRIJS- EhI INTERVENTIEREGELING
À. VASTGESTELDE PRIJZEN
Op grond van de ütikelen 2 tot en met 4 van de basiaverordenlng (EEG) No. 816/10, gewijzlgdl blj velortlening
(EEG) No. L76O/76, wordt een orlëntatle- en een interventietoePasslngsPrljs vastgesteld.
OrlêntatLeprlja (artlkel 2)
Jaartijks wordt vôôr I augustus een orlëntatleprijs vastgesteld voor elke soort tafelwljn dle rePresentatlef
Is voor de comunautalre produktle. Deze prtjs getdt vanaf 15 december van het jaar waarln hlj wordlt
vastgesteld tot en met 15 deceEber van het daarop volgentle Jaari hlj wortlt naar gelang van de wljnaoort,
ultgedrukt 1n rekeneenheden per graad/ht of Ln rekeneenheden Per hI'
De oriëntatleprlJs wordt vastgesteld op grond van het gæltlclelde van de producentenpriJzen clle op de narkten
In de wljnbouwstreken van de Gemeenschap worden geconstateerd gedurende de twee wljnoogstjaren dle voorafgaan
aan het tljatstlp vil vaatatelllng, alsnede op grond van het prljsverlooP tljdens het loPende wljnoogBtjaar'
InterventletoepassinqBprlis (artlkel 3)
Met het oog op cle noodzaak dle marktprijzen te stablllseren en gelet oP de narktsltuatie en ate kwalltelt van de
oogst, woralt elk jaar een drenpelprijs voor toepasslng van de Interventieregellng, interventietoepasslngsPrijs
genoeEd, vaatgesteld en rel voor elke wljnsoort waarvoor een orlëntatiePrijs wordt vastgeateld'
B. STET,N VOOR PÀRTICULIERE OPSIÀG (ATtlKCl 5)
Steun voor partlcullere opslag wordt alleen toegekentl tndien met de lnterventlebureaus een oPslagcontract Yordt
gesloten overeenkonstlg de voomaarden van artlkel 5 van verordenlng (EEG) No. 816/70.
II. REGELING VOOR EET TTANDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
ReferentleprtJ§ (artlke! 9, IId I)
In het kader van de regellng voor het handelsverkeer net derde Landen wortlt vôôr 15 deceEber van elk jaar voor
rode en voor wltte wijn een referentleprijs vastgesteld alle tot en met 15 december van het daaroPvolgende Jaar
geldt.
Blj de vaststelling van deze prijs wordt ultgegaan van de oriëntâtiepriJzen van de meest rePresentatlêve soorten
tafelwljn van de comunautalre produktie, verhoogd met de kosten dle moeten worden gemaakt oE comunautalre wlJn
ln hetzelfde handelsstadlm te brengen als lngevoerde hrljn. Er worden eveneens referentieprijzen vastgesteld voor
druivesap, drulvemost waarvan de glstlng door toevoegen van alcohol Is gestult, ttlstlltatlewiJn en llkeutrIjn'
alanede vær wtjnaoorten met bijzondere kenmerken of bestemd voor bljzondere doelelnden'
Àanbiedingspÿils franco-grgn8 (arttkel 9, Ild 2 en lId 3)
voor alle lnvoer word,t op basia van de beschikbare gegevena een aanbldlngsPrijs franco-grens berekend voor elk
produkt waarvoor een referentlepri1s wordt vastgesteld. rndlen de aanbledlngsprlJs franco-grena, verhoogd net de
douanerechten, Iager ls dan de referentlePrljs, wordt een conPenaerende hefflng toegePast'
tvoerr (artlkel r0)
Voor zover nod19 om een In economlsch opzicht belangrljke ultvoer oP basiB van de Prljzen ln de lnternatlonâIe
handel Eogeltjk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de Prljzen 1n de Gqleenachap worden overbrugd
door een restitutle brj de ultvoer. Deze restltutle kan tussentljals woralen gewljzlgd en ls gelljk voor de gehele
Gæeenschap. zij kan worden gedlfferentleerd naar gelang van ale beatemlng en wordt toegekend oP verzoek van de
belanghebbende
ll2
rTI. PRI.TZEN OP DE TNTERNE MÀRKT
ovêreenkomatlg verordenlng (EEG) No. 2Lo8/76 van 26 augustus tgT6rlngetrokken bij en vervangen door verordening
No.2682/77 van 5.12.1977, bePaalt d.e coEml8sle rrekelijks ale ln artlkel 4 van verordenlng (EEG) No. gf5l70
bedoelde genrddelde produktlePrljzen op grond van de op de representatLeve narkt of markten van erke Lid-staat
geconatateerde genlddelde Prljzen, rekenlng houdend met de nate waarln deze repreBentatief zijn, hun evaluatle
door de l1d-staten, het alcohorgeharte en de kerarltelt van de tafelwlJn.
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BoNDSREPITBT.TEK DUrrsIÀND s soort R rrr : Rhelnpfraz 
- Rhelnhessen (Hügelrantt)
Soort À II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinheasen (Eügellandl)
Soort À III : Mosel - Rhelngau
FR'A!{KRIJK s soort R I 3 Bastl,a, Bêziers, Montpelller, Narbonne, Nines, perplgnü
Soort R II : Bastla, Brlgnoles
SoortÀ I : Bordeâu, Nantea
ITÀLIE : soort R r 3 À8t1, Ftrenze, Lecce, Peacara, Regglo Etnllta, Trevlso, verona (voor
landwtJnen)
Soort R II : Bü1, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Soort À I : Bari, Cagllêr1, Chletl, Ravenna (Lugo faenza), Trapênl (ÀIcmo), Trevlso
LUXEMBURG : soorten À rr: wijnbouwgebleden van de Luxemburgae Moezelstreek
en IfI
ll3
VIN
Nærmere oplysnlnger vedrorende de prlser for vin (fastsatte prlser og proalucentprlser), der er medtaget 1 dette
dokwent
INDLEDNING
Enhedsmarkedet for vln er oprerrer ved forordnlnS (EOF) \r. 8L6/7O af 28.4.19'70 om supplerende regler for den fæIles
markedsordning for vln (De Europæiske FæIlesskabers Tldende, 13. ârgang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, edret
vec] iorordninq .EAF) Dt. L!6O/76 af !7.5.L9'16, trâdte 1 kraft den 1. juni 1970. Den omfatter bl.a. prls- og
lnterventlonsregter og regler for sâmhandelen med tredjelande (arttkel I, stk. 1).
I. PRIS- OG INTERVENT]ONSREGLER
À. FÀSTSÀTTE PRISER
pâ grundlag af artikel 2-4 t grudfororalnlngen (EOF) nr. 8L6/7O, êndret ved fôrordnlng (EoF) nr. Ll6O/76
fasLsættes der en orlenteringsPrls og en udlosnlngsPrls'
orienterlngspris (artlkel 2)
Hvert âr fastsættes lnden den 1. august en ortenteringsprLs for hver tylE bordvln, der er rePræsentativ for
produktlonen inden for Fællesskabet, og son 9ë1der fra den 16. december I Âret for fastsattelsen tll den
15. december I ttet pâfÉIgende âr o9 alt efter vlntypen udtrykkes enten I E vol.,/hl eller hl.
oenne prls fastsêttes pâ grudlag af gennensnittet af de producentpriser, som er konstateret pâ de markeder,
der er bellggende I vlndyrknlngsomrâderne i Fællesskabet, I de to vlnprodukttonsâr, der ltgger forud for
tldspunktet for fastsættelsen, samt pâ grunillag af prisuttvlklingen I ilet lobende vtnProdluktlonsâr.
Udlosnlngspris (artikel 3)
Da det er n@dvendigt at stkre prisstabiliserlng pâ markederne under henslmtagen ttl marktedssltuatlonen og
hÉstens kvaLltet, fastsættes der hvert âr en tærskelPrls, som udloser intenentl'onBorclnlngen (benæ\'nt:
udlosnlngsprls) for alle vtntyper, for hvllke der fastsættes en orlenterlngsprls.
B. ST@TTE TII PRIVAT OPLÀGRING (ATtlKEl 5)
ydelse af stOtte tll prlvat optagrlng er betlnget af, at ôer t henhold til arttkel 5 i forordntng @AF)
nr. 8!6/7o, afsluttes en oplagringskontrakt med lnterventlonsorganerne'
II. REGLERNE FOR SÀMIIANDEL MED TREDJELÀNDE
Referenceprls (artlkel 9, etk. 1)
rnden for rmerne af ordningen for samhandel metl tredjelande fastsættea der hvert âr fÉr den 15' decenber i âret
for fastsættelsen t1l den 15. december i tlet pâf619ende âr en referenceprls for rodvin og for hvidvln'
Denne prls fastsættes pâ grundlag af orlenterlngsprlserne for de for fællesskabsProduktlonen mest repræsentatlve
typer bordvtne, med tIltag af de omkostnlnger, sm opstâr nâr fællesskabsvtne Placeres i same afsætnlngsled som
indforte vlne. Der fastsættes ligeledes referenceprLser for druesaft (hennder druemost, druemost hvls gæring er
standset ved ttlsætning af alkohol, vln tI]sat alkohol, bestemt for destLllering, hedvln) 09 for vine med særlige
kend,etegn eller som er besÈmt til særlIge anvendelsesformâI.
Tllbudsprls franko grmse (artikel 9, stk 2 og 3)
For hver import fastsættes der en tilbudsprts franko grænse pâ gruntllag af tle forellggende oplysninger for hvert
produkt, for hvilket der fasÈsættes en referencepris. Der opkræves en udllgningsafgLfl., sâfremt tilbudsprisen
franko grmse er lavêre end referenceprlsen med tlllæg af tolden'
Eksport (artikel 10)
r den udstræknlng, det er nÉdvendlgt for ât mullgg@re en i Okonomlsk henseende betydellg eksPort pâ grmdlag af
de priser, der anvenales 1 den internatlonale handel, kan forskellen mellem dlsse prlaer og Prlserne t Fællesskabet
udllgnes ved en eksportrêstltutlon. Denne restitution, som kan ændres lnden for tidslntervallet, er eus for hele
FæIlesskabet. Den kan dlfferentleres alt efter destinationen. Den ydes pâ begæring af den Pâgældende'
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I1I. PRISER PÂ DET INTERNE !4ÀRKED
I overensstemnelse med bestemelserne t forordning (EoF)nr. 2108/76 af 26. august 1976, ophævet ved forordrlng
nr.2682/7'1 aî.5.I2.L977, fastsætter Komisslonen hver uge de I artlkel 4 I forordning (EOF) ar.8L6/7A
mhandled.e gemensnltlige producentpriser pÂ grundlag af gennemsnlttet af de prlser, der er konstateret pâ det
eller de repræsentatlve mrkeder I hver medlemsstat, under henayntagen tll t hvor hpj gratl de er repræsentative,
til nedLùsstaternes wrderlnger, alkohollndholdet og bordvlnenes kvalLtet.
De markedspriser, d.er konstateres 1 medlemsstaterne vedrorer:
FORBIJNDSREPUBLIKKEN TYSKIÀND: Type R III 3 Rhetnpfalz 
- 
Rhelnhessen (Hügelland)
FRÀNKRIG:
Type À II : Rhelnpfalz (Oberhaârdt), Rhelnhessen (Hüge1land)
Type À III : Mosel - Rhelngau
Type R I 3 Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Type R II : Bastia, Brlgnoles
Type À I : Bordeaux, Nantes
Type R I : Asti, Elrenze, lecce, Pescara, Reggio Em1}la, Trevlso, verona
(med henslm tII lokale vlne)
Type R II : Barl, Bar1etta, Cag]iari, Lecce, Taranto
Tlrpe A I 3 Barl, Cagliari, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),
Treviso
Type À II 3 Vinalyrknlngsomâdet omkrlng den luxembourgske del af Mose1.
og rII
ITÀ],IEN 3
LUXEMBOURG!
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PRIX rePEEEÿIâl[Ifii CO!ffi'IÀI'II'ÂIPRS DES DIFTENNIIII TIPB IlE ÿIN ItE TÂ3I,8 A IÂ TAOUICTIOI
IN'BCESCEtrIIPEIPEI§B IIM EEPilSFTI'TN{TTTPItsI§E FI'N 
'UEEIIEItrÂBTBÿ ÂDT ItE§ VENSCEIEDEI§EY FÀMTE|SPITTZBT
ÂTMÂOB PBIOES ![D EPE EilTÂtrtVE PNICES 8OB TA3IA TIüEI AT 1ts8 YÂBIOI'§ }TAMBIfI§8 CEMITNE
PEEUZI !!MI E PAEZZI NAPPREIEIIÀTTrI NN1 TN'I DI YIf,O DA Pâ§TO SUI DINFEBEf,ET CEITRI DI OOIIITERCIAI,IZZÂZIOIB
OWIIMIÀE PBIJætr X!tr EEFAESETEArISÿB PBTJæT VÂ§ TÂFTIIIIruBOOBET OP IE VEËICEIIJ.ENIIE COUüEROIAI,I§ÀÎIEI
(m[EDmrIspBrsEB oo RnppÀEsnl'iaffryB pBTLEB FoB BomtrtusripEn pl og nonsrer,rr@ axsÂErlrrilsrcEgffiE
1978
§.C. - a@ oot6
3.r IO.I r.1 24.L 31.1 7.2 14.2 2L.2 28.2
TyosAI-8la.no10à12c-
atesrd EL
Bor.deor:
trarrtes
Ea,rI
Cagllarl
Chlotl
Baveoa (Lugo, fa@za)
lbapaal (§oarno)
lM.so
[ÿps Â II 
- 
Elano type Sylvauer 
-
EL
Bhelapfalz ( OUernaarat )
Rhelnhgssen (rrfigeffaua)
La régton vltloolo ate Iê
Mosolls Ltxentourgeolse
@!El - B1a.no tJrp€ Rle§-
11D6 
- 
EL
Mosel-Rhelngu
La r66ion vitloole de Ia
llo€611s Lureutourgeolse
21339
2A93
L1723
tr.c.
tr61?
Lt777
tr.0.
tr.0.
32r21
34r13
tr.c.
41r51
f,.c.
2rrzL
[.c.
Lt723
tr.Co
r.0.
rt'l96
tr.o.
1r99o
12t23
tr.c.
tr.c.
38r09
§.0.
2r398
2r403
tr723
tr.c.
rr650
tt'196
Ir680
tr.c.
33r06
tr.0.
§.Cr
38,, t2
tr.c.
2143t
2r4L7
Lr72)
1r845
1r553
tr.Oo
r$o2-
Lt99o
32t23
36rvl
tr.c.
[.c.
tr.c.
2t379
[.c.
tt723
tr.c.
§.c.
1r806
1r65O
ü.c.
34t81
[.0.
tr.o.
4§t7l
§.c.
§.c.
2t49!
Lr72)
§.c.
Lt'l23
1r816
§.c.
§.c.
32t17
!4r?L
§.0.
§rcE
[.c.
2136'[.c.
Lr72l
[.c.
Lr573
,rl,
32t2!
§.0.
tr.c.
§r41
2t4§
2r4%
Lt723
r'893
L167o
rr816
Lt6ù2
§.c.
3Lt?6
tr.c.
tr.c.
t9ô6
u.c.
§.c.
r.c.
rt723
tr.0.
§.0.
1r816§.c.
Lr99o
30r94
tr.c.
tr.c.
§r44
tr.c.
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PRIX ITOYEN MENSUEL DES MINS DE TABLE A I.A PRODUCTTON
I{OMTLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELIdEINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE UINES
PREZZO ITIEDIO MENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
GE{IDDELDE I{AANDPRIJS VAN TAFELUTJN AF PRODUCENT
I{BNEDLIG GENNEùISNITSPRTS FOR BORDVIN FM PRODUCENTEN
MOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES
GEUOGENER DURCHSCHNITT DER IdOCHENPREISE
UEIGHTED AVERAGE OF UEEKLY PRICES
MEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMAMLI
GEIdOGEN GENIDDELDE VAN DE UEEKPRIJZEN
V/TGTET GENNE}ISNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS
1977 - 19?8 UC.RE.tIA/
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG 6
TypeAI-Bl.anc10à12o-
degré HL
Bordeaux
l,lsntes
Ba rl
Cag I ia ri
Chletl
Ravenna (Lugo, Faenza)
Trapenl (A tcaoo)
Trevi so
Type A II - Blanc type Sytvaner
HL
Rhelnpfa Lz (0berhaa rdt)
Rhei nhessen (Hüge[ Land)
Ls réglon YJtlco[e de [a
MoseIte lureobourgeolse
T)Dê A III - Btanc type Rles-
Llng - HL
Mose [-Rhei ngau
La réglon vltlcote ds [a
f{osatt€ luxeobourgeoise
2,313
2r086
Lt598
1t765
Lt4)4
xr6æ
L',58
1r?13
i-
z,læz
Lt702
1r883
tt495
Lt732
,rr],
*:
2t5L4
2t48O
tt750
1r&76
1r716
rr842
L17_65
nr_r,
2t472
2t472
"3t
1r684
1r830
1r612
LrSZl
30r43
":"
Qr2O
2t4û
2r437
rr723
L1845
L16gg
Lt'l9l
lt6ÿ
Lt99o
32'71
,rr:
4or3o
2)63
2'4ÿ
1 r723
1' 893
L1625
1r816
L$@.
Lt99o
3r r96
)4r_7L
39,o7
lt7
t-,-- Iluu II uurrl I
I vrns I
PRIK REPNETHTA?ITE' COMITE'trAT'TATNE DES DIFFEEEITîI TIP6 DE VIN DE [A3I,E Â LA PRODUCTÏON
U'RCS'CHrITITIPREISE I'$D NEPRTSEI{TATIVPREI§'E FI'R TAFEIJ{EINAXIEN AUF DBI VERSCTIEDENEN EÂNDEIf,iPI,II
Â!ERÂ@ PRICEI .TD RERËENTATWE PRICEI 8OR TÂ3[,E W]I{EI AT TIIE VÂ8IOUS UÂNXEÏIÏO CEITREI
PREZZI I.I@I E PREZZI RAPPRE,ERAATTrJ DEI TIPI DI V-IÛO DÂ PÀgTO S1,I DII'FERTNI'II CEI'IRI DI COITî,IERCTÀI.IZZAZIOuts
OE{II'IIEIXIE PRIJ@I E[ REPRESEITATIEVE PRIJZEN VAW TAFEIùII'1{SOORTE{ OP DE UEN§CEIIJ.EIDE COMIIIEBCIAITIASIEUEilINÂ
OE§IUEIITEIPRISER Oû REPBAEIEf,TÂÎIVE PRISEB FOR BORDrINSTTPER PÂ DE FORSKELI,IGE AFSATIIÿIilO§ICEIIItrE
UC-RE{'V
L978
3.r. 10.1 r?.r 24.L 3T.I 14.2 2L.2 28.2
IÿoeRI-BogeIOà12o-
ilotré EL
Sastla
D6zlem
ldontp€lIler
Narbonns
Nùaes
Perplgnan
Àstl
RlreEe
Leoce
Pescara
Reggio Enllla
Trevlso
Verona (pour las vlre locaux)
Iÿpe R II 
- 
Rouge 13 à 14o 
-
deg?é EL
Bætia
Brlgnols§
Ba-rl
Bê.rletta
Cagltul
Lecoe
Taranto
IVp€ I III 
- 
Routor rle Portu-
gals 
- 
EL
Rhêinpf a1z-Rhslnhes sen(aüseuea)
N.C.
2rL54
2,133
N.C.
2t497
N.C.
2tL94
N.C.
N.C.
N.C.
11845
N.C.
N.C.
2tïlO
N.C.
2rO87
2rû7
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
2t!L4
N.C.
2rL4O
2r?.8,
2rL94
Lr796
N.C.
N.C.
]-t84,
rr772
rt942
2t28O
N.C.
2rAÜl
2rû7
N.C.
N.C.
2rt36
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
2tr45
2rO85
N.C.
2tL94
rr816
N.C.
N.C.
L1845
N.C.
t1966
2t396
N.C.
2r087
?ra87
1'845
N.C.
N.C.
Nsê.
N.C.
N.C.
2rI.42
2, r88
2r&4
2t2r2
2r194
1r816
N.C.
N.C.
N.C.
r196
N.C.
2r581
N.C.
2tû7
2tC87
N.C.
N.C.
2rO39
N.C.
2t245
2rr83
2tlr4
2,181
2r100
2tL92
2t194
I r84,
N.C.
N.C.
2tOJ9
Nrc.
Lt922
2tzl3
§.c.
2rA87
2,08?
N.C.
N.C.
2tO39
N.C.
2t2L8
21]..42
2tL5O
2tL62
2t195
2tW
2tL94
N.C.
N.C.
N.C.
2tO39
N.C.
N.C.
2t294
N.C.
2rû'l
2rû7
N.C.
N.C.
1'99o
N.C.
2t2O7
2, L8o
21154
21268
2tllz
2rt5o
2rL94
L1845
N.C.
tr.c.
2r136
N.C.
I r966
2r393
N.C.
?p87
2rû7
L1864
N.C.
2to3g
N.C.
2rL86
2tr3g
2rL12
2rL47
2ro49
2tt9t
2t194
Lt922
N.C.
2t].36
N.C.
1,893
2t269
N.C.
2rO87
2rû7
N.C.
N.C.
21063
N.C
§.c.
2tL59
21177
2tt4o
2rLO1
N.C.
2rL94
1r903
N.c.
N.C.
21136
t1196
1t966
2r414
N.C.
2r o8?
2rû7
N.C.
N.C.
2to3g
N.C.
NrCr'non cot6
it',,
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PRIX MOYEN IqENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
FIOMTLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELUEINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE UINES
PREZZO ITEDIO IIENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
GEI|IIDDELDE I{AANDPRIJS VAN TAFELITJN AF PRODUCENT
MÂNEDLIG GENNEIqSNITSPRIS FOR EORDVIN FRA PRODUCENTEN
IIOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOITADAIRES
GEWOGENER DURCHSCHNITT DER WOCHENPREISE
IdEIGHTED AVERAGE OF UEEKLY PRICES
IIEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMAMLI
GEI.IOGEN GEMIDDELDE VAN DE UEEKPRIJZEN
V/TGTET GENNEfiSNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS
1977 - 1976 UC-RE-I,IAl
TypeRI-Rouge10à12o-
degré HL
Ba st lâ
Bézlers
MontpeItier
Na rbonne
Nlmes
Perpi gnan
Asti
Firenze
Lecce
Pesca ra
Reggio Emi Lia
Trev i so
Verona (pour les vins locaux)
Type R II - Rouge 13 à 14o -
degré HL
Bo st ia
Bri gno Ies
Ba ri
Bartetta
CagIiari
Lecce
Ta ranto
Type R III - Rouge, de portu-gals 
- HL
Rhei npfa Iz-Rhei nhe ssen(Hlrge il.and)
2,134
11948
11964
2tcf6
tt936
2rL?9
1r93t
Lt59O
1'558
Lt765
1r610
Lr757 
)
"to:
Lt945
I'950
tt996
1'8U
2rOr7
2rOL?
1'981
2rO4O
L1989
2rq6
Lr659
:
rt765
1,898
2tO63
2rü:-
2tO6O
tt959
1,9OO
39t64
2t093
2r o3o
2tO26
2rO80
11986
2t2L4
2rW
1r781
Lt765
t,iez
,,:,
2tL79
2tL19
2r492
2tL_29
2r260
2to45
2rÉ4
2r131
2r013
2r262
2r267
1t864
1'83t
Lt77z
2tgl7
2t299
2tL6O
2rL_56
2rll2
2r245
2tL67
2tlz'
2tL75
2t724
2r235
2tL94
1r818
1r918
1,?83
Lt9M
2r3Lg
2ro8?
2rû7
L1845
21065
2tUo
2tL23
2t]-tg
2rt6o
2ro94
2tt6o
2tL94
,,T,
2rlL6
Lt7%
tt94!
,,:u
2rO87
2',o87
Lrü4
2'o3o
ll9
l' ,,- II uerru I
lliil.-ll"*l
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QLE LES SUBVENTIONS
INTRODUCTION
Lforganlsatlon comune des march6s dans Ie secteur du sucre a été établle lnrtlareEent Par re Règrment no. L0o9/67/cEE
du conseil, ttu l8 décæ.brê 1957 (J.O. no. 308 du r8 ttécembre 1967), qul a été reÛoPlacé par le Règlenent no' 3330/74'
I,eEarchéunlquedanslesecteurdusucreeatentréenvigueurlelerJuilJ.et1968.
Le Règlenent no. |OOS/67/CEE est resté dlraPPllcatlon Jusqu'à la fln dle Ia camPagne aucrière f974/75'
Depuls te ler julllet 1975, un nouveau règlenent de base, appllcable au camPagnes sucrlères 1975/76 à 1979/80 (Règ1-dnent
(cEE) no. 3330/74 alu Conseil du rg dêceûbre tg74 - J.o. no. L 359 alu 3r alécembre 1974) esÈ entré en vigueur'
I. èBE!Içè!IgN
LrorganLsatlon comune des Earchéa dans Ie aecteur du sucre rêgtt les prodults sulvants :
No du tarlf douanler
colmun
Désigmtlon dês Barchandlses
a) 17.0r sucre de betterave et de canne, à lrétat aollde
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fratches, séchêes ou en poudre, cannes à sucre
c) 17.03 MéIasaes, nême dlécoLorées
d) 17.o2
câE
17.05 c
Àutres aucrea (e !.texclusion du lactose et ôu glucose), slroPs (à I'excluslon dee slrops
de lactose et de glucose) ; succédanêa du miel, mêne nélangés 
'le 
nlel naturel t sucres et
mélaases, caranéllsés
Sucrea (à t'exc!.usion du lactose et du glucose), slroPs (â I'excluslon de sLrops dê lactoae
et de glucose) et néIasaes, aromêtisês ou adllitlonnéa de colorants (y conPrls le sucrê
vanlllé ou vanllllné), e lrexcluslon des Jus ôe fruits aaLlltionnés de sucre ên toutes
ProportlonB
e) 23.03 B r pulpes ale betteraves, bagasses de cannes à sucre et autrea aléchets ôe sucræle
II. PRIX FIXES
À. Nature des prlx
conformément aux atlsposltions des articles 21 3, 41 9 et 13 ilu Rè916ent (cEE) no' 3330/74' lI êst flxé
annuelleBent pour ta c@unauté un prLx inaucatlf, iles prix drinterventlon, des prlx ninlma pour la betterave et
tles prlx tte seull.
Prix Lndlcatif et prtx drintefvelqlq! (art. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia plua qcédentaire de la colElumuté, Ll est ftxé annuel!-ement, avant le ler août, pour Ia ca'sPagne
sucrière débutant Ie ler juillêt de l'amée sulvante, un prlx tntlicatlf et u PrLx drlntewention pour Ie sucre
b lanc.
Des prlx drlnterventlon dérivés gont flxês Pour drautres zones'
pour les départements françals droutre-Eer, les prlx dtlnteryention clérlvés sont valables pour le Bucre au stade
FOB arrlmé nÂvlrê de Der au Port dteEbarguement.
En outre, trEur ces départements des prix drlnterventl.on 6ont flxés Pour Ie sucre brut at'une quallté tllPe'
prlx minlxa de Ia betterave (art. 4)
Des prlx nlnlEa sont fixês annuell4ent pour chaque zone productrlce de gucre de betterave Pour laquelle un prlx
drinteilention eBt flxé. Ces prix sont valables pour un stade de lIÿralson et une quattté tlrPe détemlnês'
Prlx de aeuil (art. 13)
Un prix de aeull est f1xé annuelLmenÈ pour Iâ Comunauté pour chacun ales Prodluits auLvants ! Le sucre blanc, le
sucre brut et !,4 mélasse.
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B. gcelllC-lype
r.es prlx flxês pour chaque Prodult sont vatableê pour certalnes qualltés t)rp€s déflnies par les règlêments
sulvants :
- Rè91. (CEE) no. 793/72 d! 17 avrll 1972, pour le sucre blang
- Rè91. (CEE) no. 431168 du 9 avrtl 1968, pour le aucre brut
- Rè91. (CEE) no. 785,/68 du 26 Juin 1968, trDur la mélasse
- RèSI. (cEE) no. 430/GB du 9 avrll 1969, pour les betteravea sucrLèrea
III. EBE_LEUEUE§E9_(art. 15, 16 er t7 du RègI. (cEE) no. 3330/741
À. un Prélèvæent eat perçu lors de Lrlllportâtion des prodults vlsês à Lrarttcle ler, par. I sous â), b), c) et cl)
du Rès1,. (cEE, 3330/74.
Ce prélèveroent à lrlnPortation sur le sucre blanc, Ie sucre brut et la néIasse est êgal au prix de seuil dinlnué
dlu prlx CÀF.
Les Dodalltés alu calcul des prix CÀI' aont dlétemln6es par te RègI. (CEE| 794/6g aussl biên pour Ie sucre bLanc
que pour Le sucre brut et par Le RègL (CEE) no. 79516g pour la nélasee.
Lea deu règlùents cltés ci-dessus datent du 25 Juin 1968 et sont publlêB au J.o. no. L r45 ôu 27 JuIn 196g.
Le Règl. (cEE) no. 837,/68 du 28 Juin 1968 relatlf au nodalltés d'apptication du prélèvement e f i6portation danaIe secteur du sucre (aI.O. no. L l5l du 30 juin.1969) conprend, entre autres, Ia nêthode ale dlëternlnatlon des
PréIèveEents apPllcabtes aux betteraves, aw canneÊr â aucre, au sucre, aux nélasses et au produits émunérés au
tablêau vlsés sous Ie point f.
B. Dans le cas où le Prix cltt' du aucre blanc ou du sucre brut est supêrleur au prix ale seull respêctlf, un
PrélèveEent est Perçu â I'exportâtlon du produtt consltlér6 (Règl. (cEE) 3330/74 - arr. 17). pour 1ee prodults
énuûér6s sous b), c) et tl) dlu tableau visé sous le polnt r, dee préIèvenênta à lrexportatlon peuvent 6galement
être flxés.
w. BE§EIESII9N§ (art. 19 du Rèst. (cEE) 3330/74)
si Ie nlveau tles prlx dans la comunauté est plus 61evé gue ceLul dea cous ou tles prlx sur le Earché Eond,laL, Ia
différence entre ces dêux prlx peut être couvertê par une restltution à lrexportatlon.
Cette restitution est La mfue pour toutê Ia co@unauté êt peut etre dllfférenclée selon Iê6 ilêstinatlons.
Ire montant de la reatltution Pour Le sucre brut ne pêut pas dépaaser celul tte la rêstltution pour le sucre b1anc.
Lea règLes généralea et lêa nodalltéa d'applicatlon ales restltutlons à lrexportatton ont été arrêtées respectlvement
pæ le Rful. (cEE) no. 766/6A d! consêil du l8 Juin 1968 et Ie Règl. (CEE) no. 394/70 de Ia comlsaton alu 2 mrs 1970.
Lorsque J.e prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de 6eui1 reapêctlf, iL peut êtrê ttéctdé
draccorder une aubventlon à Itlmportation du produtt considlérê.
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ZUCKER
r"riurrnu,.tc"ro zuu zucKERpRErs, zu DEN ÀBscnopFUNGEN, ERsIÀTTITNGEN uND suBVBlrroNEN FUR zucKER
EINLEITT.rNG
Dle genelnaile Marktorgantsatlon für zucker lrurde ursprünglichmit verordnung Nt. L009/6'7/EçIG des Rates vom 18. Deze$ber
1967 (ÂBL Nr. 3Og vdtr 1g. Dezsber 1967) etngeftlhrt, das durch ille verordnung no. 3330/'14 ersetzt worden Lst.
Der gemelnsane Markt für zucker lst am r. JuIl 1968 ln Kraft getreten. Dle verordnung Nr. 1009ÆwG fantl bls zun Ende deB
zuckerwlrtachaftsjahres 1974/'15 Ànwendung. sett dem 1. JulI 1975 gtlt für dle zuckefflrtschaftsJahre 1975/76 bis I979,/80
elne neue Grundverordnung (veroralnung (Ewc) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - ÀBr. Nr. f 359 vom 3I Dezember
r97 4) .
]. èNEE§PSNS§E-EBEISE
Dle g4eLnsme Marktorganlsatlon für zucker 91It für mchstehende Erzeugnlase 3
Nlmer des GmeLngamen
zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnisae
a) 17.0r Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerr{lben (auch schnltzel), frtsch, getrocknet oder gemahlen i zuckerrohr
c) 17.03 MelaBsen, auch entfârbt
d) r7.02
CblsF
r7.05
c
Àntlere zucker (ausgenmûen Laktose und Glukose), sirulE (ausgenormen Laktosesirup und
clukoseslrup) r Kunsthonlg, auch mtt natürlichd Honlg verrûischt i zucker une Melasse,
karamellslert
Zucker (ausgenomen Laktosê und clukose), Slrupe (ausgenomen LaktosesiruP und Gluko§en
clukosenslrup) und Melassen, aronatioiert oder gefârbt (e{nschllessllch vanille unal
vanllllnzucker), ausgenomen Fruchtsâfte nlt belteblgm zusatz von zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagagae und Àbfâlle von der zuckergælnnung
I I . BBEI§BESELSU§
À. Art der Prelse
cemÊiss den Arttkeln 2,3, 4,9 und 13 aler Verortlnuns (Eü{G) Nr. 3330/74 werden für dle Genelnachaft Jâhrltch eln
Rlchtprels, Interventionspretse, Mlnilestprelse für Zuckerrüben sowLe SchwellenPreise festgesetzt.
RlchtpreLs und InteilentionsDre.lse (Àrt. 2, 3 unal 9)
Für das Hauptüberschussgeblet der ceneinschaft wirat jâhrllch vor dem l. Àugust für das m 1. ,rull des folgenden
.râhres beglnnende Zuckervlrtschaftsjahr eln Rlchtpreis und eLn InterventionsPrets für V{ei§szucker festgeaetzt'
Für andere Geblete werden abgeleltete rnterventLonsprelse festgesetzt'
fn den franzôslschen überseelschen Departements gelten dle abgelelteten Inteilentlonsprelse für Zucker fob gestaut
seeschif f lr verschif fungshafen.
Ferner werden für diese Departe$ents für Rohzucker etner beatlEnten standardqualitlit rnteryetlonsprelse festgeLegt.
MindestDrelse für zuckerrilben (Àrt. 4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für das eln InterventionsPreLs festgesetzt wLrd, werden Jâhrlich
Mlndestprelse festgesetzt. Dlese Prelse gelten für elne bestlmte Anllefenngsstufe und eLne bestlmte
Standardgualitât.
Schwellenprels (Àrt. 13)
Für clle cerelnachaft wlrd Jâhr11ch Je ein Schwellenprels für Weigszucker, Rohzucker und Melasse festgeBetzt'
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B. Standarêqualltât
Die für dle elnzelnen Erzeugnisae festgesetztên Prelse gelten für bestùsûte stand.ardgualltâten, dle in tlen
nachtstêhenden Verordnungen festgelegt slnd 3
- Verordnung (EWG) Nr. 793/'12 ÿùt 17. ÀprtL 1972 : Welsszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 431168 von 9. Àprtl 1968 : Rohzucks
- Verordnung (EWc) Nr. 785/68 vom 25. Juni 1958 : Melasse
- Verordnung (ETIG) Nr. 430/68 væ 9. Àprll 1958 : Zuckerr{lben
III. èEqgEgBEUN_cEN (lrt. 15, 16 und 17 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
À. Bel der Elnfurh von in Àrtikel I Abaatz I Buchstaben a), b), c) und d) d,er verord.nung (Eÿrc) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnlssen wird eine Àbschôpfung erhoben.
Dle Abschôpfung auf welsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dm SchwellenprelB abzügllch des clf-pretses.
Die Einzelheiten für dle Berechnung iles clf-Prelseg gind für Welss- und Rohzucker ln der Verordnung (Ewc) ?84/58
und für Melaase In der Verordnung (EWG) Nr. 785,/58 festgelegt.
Dle beldên vorgenannten Verordnungen tragen das Datw des 26. Juni 1968 und slnd l.Et Àntsblatt Nr. L I45 voIû
27. JunI 1968 verôffentucht.
DIe Verordnung (EÿlG) Nr. 837/58 vom 28. Junt 1968 über Durchfühnngsbeatlruûungen für dle Àbschôpfung 1m
Zuckersektor (Æûtsblatt Nr. f l5l vm 30. Junl 1968) enhâlt u.a. das Verfahren zur Festaetzung der Àbschôpfungen
für zuckerruben, Zuckerrohr, zucker, MeLasse undl alle in der Überslcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse.
B. Llegt der clf-Prels für Welsszucker oder für Rohzucker über dd Jeweiligen Schwellenprels, so vÿlrd bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Àbschôpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Àrtlkel 17).
Für dle unter b), c) und d) der Uberstcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsae kônnen ebenfalls Abschôpfungen
bei der Àusfuhr festgesetzt rderden.
Iv. 
_EB§EèqIIN§EN (art. 19 der Veroralnung (EWG) Nr. 3330,u74)
Liegen alie Prelse in der Gæeinschaft über den Notl,erungen oder Prelsen auf dæ weltrarkt, so kann dêr Unterschied
zwlschen d,lesen Prelsen durch elne Erstattung bei der Àusfuhr ausgeglLchen werden.
Diese Erstattung LBt für alle gesaDte cemelnschaft glelch. Sle kann Je nach Bestlmung unterschtedlich seln.
Dle ErsÈattung für Rohzucker darf tlle Erstattung für !{elsszucker nicht überschreiten.
Dle a.LIgerûelnen Regeln und tlle Durchfilhrungsbestü@ungen für tlle Erstattungen bel der Ausfuhr slnd ntt Verordnung
(EwG) Nr. 766/68 des Rates vm 18. Junl 1968 bzw. nlt Verordnuns (Ewc) Nr. 394/70 der Komlsston vom 2. Mârz t97O
erlagsen worden.
v. §CEyE§!I9NE§ (Àrt. l7 der veroralnuns (Elrtc) 3330/741
I.legt der clf-Prels flrr welsszucker oder für Rohzucker über dem schwellenprela, so kam beschlossen werden, d.ass bel
der Elnfuhr des betreffenden ErzeugnLsses elne Etnfuhrsubvention gehrâhrt wtrd.
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SUGÀR
COMMENTÀRY OTiI THE PRICES, LEUIES, REFIJNDS ÀÀID SUBSIDIES ON ST'GÀR
INTRODUCTION
The ccmon organizatlon of the mrket ln sugar wa6 orlglnâlly êstablished by Regulatlon No f009/67/EEC of the Councll,
of tB Dec@ber f967 (OJ No 308 of l8 Decetrber 1967), nhlch has been replacetl by Regulatlon îr-. 3330/74.
The alrqle market In sugar came Into force on I July 1968. Regulatlon No 1009,/69IEEC reEalneil apPllcable untll the encl
of the tgl4/75 sugar year. Since 1 JuIy 1975 a new baalc Regulation appllcable to thê sugar yeaîs L975/76 - 1979/SO
(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 - O, No r 359 of 3l Decellber 1974) came lnto force.
I. èPBEISèEI9N
The cor@on organlzatlon of the Earket ln sugar governs th€ followlng Products :
CCT headlng No Descrlption of goods
a) I7.0I Beet sugar and cane sugar, solld
b) t2.04 Sugar beet, whole or slLcêd, fre§h, drled or Powtlered , sugar cane
c) 17.03 Molaases, whether or not decolourized
d) r7.o2
Ctol'
r7.05 c
oÈher sugars (but not lncludllng ractose antt grucose) i eugar syrups (but not lncludlng
lactoae syrup antl glucose syrup) r artlficlal honey (whethar o! not Elxetl wtth natural
honey) , caramel
FlBvoured or coloured sugar§ (but not lncluallng lactose anal glucose) syruPs (but not
lnctuding Iactose slrrup and glucose syrup) and Bolaases, but not lncludlng frult Julcês
contaLnlng aôaleil sugar ln any proportlon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and other uaste of suga! mnufacture
II. EIIEP-EBISE§
À. Nature of the ptlces
In accordance ulth thê provisions of ÀrÈlctes 2, 3, 4, 9 and t3 of Regu1âtlon (EEC) No 3330/74 â target Prlcê,
lntervention prlces, mlnl-!ûum prlcea for beet andl thleshold prtces are flxeil each year for the C@unlty.
Tarqet price and lnterventlon prlce (À!ts. 2, 3 and 9)
À target prLce and an lnterventton price for white sugar are ftxed each yeâr bêforê I Àugust, for thê sugar yêar
comênclng I Juty of the followlng year, for the Comunlty area having the largêst aurPlus.
D€rlvêd Lntervention prlces ùe flxed for other areâs.
The tlerived interyention prLces for the French overaeas departûents are âPPllcable to §ugar fob stored aboaril a
Beagolng vessel ât the port of @barkation.
For thoae departEents, interventlon prtces are also fixed for raw 6ugar of standard qualtty.
(Àrr.4)
Each year nlntmu prlces are fixêal for each beet-sugar producl,ng area for whlch an lnterrentLon Prlce ls flxed.
These prices apply to a speclfleat dellvery stage and a speclfleal standard quauty.
Threshold price (Àrt. 13)
Each year a thre8hold prlce Ia flxed for the Comunlty for each of the followlng Products t white sugar, raw sugar
and molasses.
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B. Stanilaral oualitv
The fixefl Prlces for each ProducÈ apply to cêrtaln standard types deflnêcl by the followlng RegulatlonÉ 3
- Regulatlon (EEC) No 793n2 of, t7 Àprtl 1972, f.ot white sugar
- ReguLatlon (EEC) No 431/58 of. 9 Àpril 1968, for rae, sugar
- Rêgulatlon (EEc) No 785/68 of 26 June 1968, for tûolasBes
- Regulation (EEc) No 430/68 of 9 ÀprlI 1968, for suga! bêet
III. !,EVI_E§ (Àrts. 15, 16 andl 17 of Re$rlatlon (EEC) No 3330/741
A. À levy 1,6 charged on lmports of the producta llsted tn Àrrlcle r (I) (a), (b), (c) anal (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330/74. Thls InPort Levy on vÿhite sugar, raw sugar and molasses le equal to the thresholal prlce less the
caf price.
the Eethod of calculatlng the caf pricee ls establtshett by Regulatton (EEc) No 784/68 both for uhite sugar and
raw sugar andl by Rêgulation (EEC) No 785/68 for molasse§.
The two above-nentloned Regulattons are dated 26 June 1968 andl are publishedl In OJ No L I45 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 ,rune 1958 on dêtalLed rules for the apptlcatlon of levies on sugar (oJ No L t5I
of 30 June 1968) êlso lays dlown the rules for calculatlng the levies on beet, auçrar cane, sugar, nolasse6 and
thê products listed ln the table referred to.undler I above.
B. Where the caf prlce of white sugar or raw sugar ls hlgher than the rêspective thresholdl price, an export lev,y ls
chargetl on the product concêrned (Regulation (EEc) No 3330/74 
- Àrt. r7). ünport Levles nay also be flxeal for
the products ltsteld undler (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEESN9§ (À!t. 19 of Resulatlon (EEc) No 3330/74)
If Comunity Prlce lêve1s are hlgher than worlcl market quatâtlons or prlcês, the alifferênce bêtt êen the trro Eay bê
covered by an export refund.
Thls refutlil Is the saEe for all c@unlty countrles but Eây be adjusted accord.ing to destinatlon.
The amount of the rêfunal for raw sugar may not e:rcêed that of Èhe refund for white sugar.
The gêneraI anal detalled rules for granting export refunals werê adopted by Regulatlon (EEC) No 766/58 of thê Councll
of l8 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of th€ Comission of 2 March l97O respectlvely.
v. §CE§IPIE§ (Àrt. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
When the caf Prlce of white or raw augar te hlgher than the correslpnding threshold price, an l-Eport subsldy nay be
granted for tàe product concerned.
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ZUCCHERO
SPTEGMIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZTONI
TNTRODUZ IONE
L,organlzzazlone comune d.ei mercatl neI settore del,Lo zucchero è staÈa Inizlalnente lstltu1ta alal regolaûento n. 1009/
67/CEE deL Consiglio, dlel I8 ttlcmbrè 1967 (G.U. n. 308 det 18 illcembre 1967), che è stato sostituito dal regolmento
n.3330/'14.
11 mercato unlco ne1 settore dello zucchero è entrato ln vigore tl ro lugllo 1968. 11 regolanento n.1009/6'1/CEE è
rimasto drappllcazlone fino aI temlne de1la campagna saccarlfera 1974/75, DaI Io lugllo 1975 è entrato In vigore un
nuovo regolamento tll base applicablle per 1e cilpagne saccarlfere daf 19'15/76 af f979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74
del Conslglio, del t9 dlcembre 1974 - G.U. n. L 359 del 3I dlcembre 1974).
I. èEE-LIçèSI9NE
!.torgaîj.zzazLone comune del mercatl nel settore dello zucchero cllscipllna I Prodottl seguenti 3
N. delIa tarlffa
doganâIe conune Deslgmzlone de1 prodottl
a) r7.0r zuccherl all barbabietola e tll canna, allo stato solLdo
b) t2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate in fettucce, fresche, dlsseccate o In Polverei
canne da zucchero
c) 17.03 Melassi, anche decolorati
d) r7.02
dacar
17.05 C
Àltrl zuccherl (esclusl 11 lattosto e 11 glucoslo) r sciroppl (esclusl 911 sciroppl dt
lattosto e dl glucoslo) i succed,anel del mleLer anche misti con niele naturale i zuccherl
e nelassi, carameLlatl
zuccherl (esclusl iI ].at,toslo e lI glucosio), sclroppl (esclusl 9Il sclropPl di lattosio
e dl glucoslo) e melassir aromÉrtlzzâti o colorlti (cæpreso Io zucchero vanlgliato, alla
vanlglla o alla vanLgllna), esclust I succhi dI frutta adldizionati dI zuccherl ln
gualslasl proporzione
e) 23.03 B I po!-pe dl barbabietole, cascaml dl canne da zucchero esaurlte ed altrl cascmi ilella
fabbrlcazione dello zucchero
II. PBESEI-EI9§èII
À. Natura del prezzl
Confomæente al dlsposto degll artlcol! 2,3,41 9 e 13 del regotæento (CEE) î.3330/74, vengono fis8atl ognl
anno per 1a Cdnunltà un prezzo Ind1catlvo, prezzl drlntervento, prezzL nlnLnl della barbabtetola e Prezzl d'entrata.
(art.2,3e9)
per la zona pIù eccedentarla del1a Comunltà vengono fissati, anteriomente a1 to agosto dI ognt anno per Ia
cërmpâgna saccarlfera che inlzia It lo !-ug}lo deltramo successlvo, un prêzzo lntllcattvo e un Prezzo drlntervento
per 10 zucchero blanco. Prezzl d'lnteffento dêrLvatl vengono flssatl per altre zone.
per 1 dlpartlrenti f rancesl d I oltrffire, ! prezzL d'l-ntenento derlvatl sono valldi per Io zucchero fob stiva nel
porto drlmbarco. per talt dlpartjrentl sono lnoltre flssati prezzi dtinteflento derlvatl per 1o zucchero grêgglo
all una gualltà tlpo.
Prezzi minlmi de1le barbabletole (art. 4)
per ciascuna zona produttrLce dl zucchero dI barbabletola per la guale è flssato un prezzo drinteruento vengono
flssatl cigni anno prezzl mlnlmi valldl per una fâse cll consegna ed una qualità tlpo detemlnata.
Prezzo drentrata (art. I3)
Ognl anno vlene flssato, rlspettlvanente per 10 zucchero bluco, 10 zucchero gre991o e 11 melaaso, u prezzo
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drentrâta valido per La Comunltà.
B. Qualità tlpo
I ptezzL flesatl Per clascun prodotÈo valgono per deternlnate qualltà tltrD deflnlte dal seguentl regotamentl :
- reg. (CEE) n. 793/72 del, t7 aprlle L972, per lo zucchero bianco,
- reg. (CEE) n. 431168 de1 9 aprlle 1969, per 1o zucchero qreqqio,
- reg. (cEE) n. 785/68 del 26 glugno 1968, per 11 melasso,
- reg. (cEE) n. 430,/68 deI 9 aprile 1968, per Ie barbabi.etole da zucchero.
III. PRELIEVT (art. 15, 15 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74t
À. ÀIlrhportazlone del Prodottl dl cuL a!-lrartlcolo l, paragrafo t, Lettere a), b), c) e d), de1 regolamento (CEE)
n. 3330/74 viene rlscosso un prelievo.
TaIe Prelievo allrlnPortazlone per 10 zucchero blanco, Lo zucchero greggto e 1I Eel,asso è uguale al rLspettlvo
prezzo dtentrata diminulto del prezzo CIF.
Le Bodalltà dll calcolo del Prezzl CrF sono stablllte dlal regolanento (CEE) n. 784/68 per 10 zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regol,amento (CEE) n. 785/68 IEr II melaaso.
Questl alue regolmentl recano La dlata deL 26 glugno 1958 e sono pubbllcati ne1la cazzêtta Ufficlale r 145 del
27 giugno 1968.
rl regols.mento (cEE) n, 837/68, del 28 glugno 1968, relattvo atle modalità drappllcazlone deL prellevl nel settore
del1o zucchero (G.U. n. L r5I del 30 giugno 1958), comprende fra lraltro il netodo dl detemlnazlone dei prellevl
applicabtll aLIe barbabtetole, alLe canne, aIlo zucchero, al melassl eal al prodottl elencati nelta têbella alt cu1
aI punto I.
B. Quanalo tL Ptezzo cIF dello zucchero blanco o dello zucchero gregglo è superlore aI rlspettlvo prezzo dlrentrata,
viene riscoaao un prellevo aIJ-resportazLone del prodotto consld.erato (regoLanento (CEE) n. 3330/74 - art. l?).
PrelLevi allresportazlone posaono essere rlscossl anche per I proilottl dl cut all,e lettere b), c), e d) della
tabella riprodoÈta aL punto r.
Iv. BE§EIES4I9§E (art. 19 alel res. (cEE) n. 3330/741
Qualora L Ptezz| nêIla comuLtà siano superJ-orl al corsi o aL prezzL sul mercato mond1ale, Ia dtfferenza tra I due
prezzl puô essere coperta da um restttuzlone allresportazlone.
La restituzione è la stessa per tuttà Ia conunità e puô essere dlfferenziata secondo le destimztont.
La restltuzlone per 1o zucchero gregglo non puô superare quella concessa per 10 zucchero blanco.
Le norme generali e Ie Eodlalltà cl'appllcazlone d,e11e reatLtuzlonl allresportazione sono state stabillte
rlstrEttLvmente dlal regol,amento (cEE) n. 766/68 del conslgllo, clel I8 glugno 1968, e tlal regolanento (cm) n. 394/70
d,ella Comlsslonel del 2 narzo 1970.
v. §9yyENZISNI (art. 17 der rê9. (cEE) n. 3330/'741
Quando 11 Prezzo cTP dello zucchero bLanco o dello zucchero greggio è superlore aL ptezzo dtentrata, puô eesere
declso dl accordarê una sowenzlone alltlmtrprtazl,one del prodotto conslderato.
I
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SUIKER
TOELICHTING OP DE TN DEZE PUBLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ÀI'SOOK SI'BSIDIES
INTEIDTNG
De gemeenschappelljke auikermarkt werd aanvankelljk geregêld btj Verordenlng nr. 1009/51/EEGvan de RÂatl dd. 18 decæber
tg67 (publlkatleblad nr. 3OB van I8 december 1967), d1e vewangen werd door Verord. nî. 3330/74-
De gmeenschappelljke suLkermarkt trad op 1 jull 1958 In werklng.
De verordenlng nr. |OO|/67,/EEG bleef van toepasslng tot einde van het verkoopaelzoêrt 1974/75.
vilaf I jull 1975 Is een nieuvre basLsverordening van toepasslng voor ale verkooPselzoenen voor sulker 1975/76 l'ot 1979/Ao
(Verordenlng (EEG) ù. 33g}/'t4 van de Raad van 19 decembet 1974, Publlkatleblad nr. L 359 van 3I ilecênber 1974), ln
werklng getreden.
I.!gEPè§gIN-G
De gmeenschappeltjke ordenlng d.er markten in de sector sulker onvat de volgende Produkten :
Nunmer van het
cemeenschaptrEli jk douanetarlef 0mschrlJvlng
a) I7.01 Beetwortelsulker en rLetsulker, ln vaste vorlû
b) 72.O4 sulkerbleten, ook lndten gesneden, vers, gedroogd of In poeder i aulkerrlet
c) 17.03 Me}asse, ook indren ontkleurd
t7.02
CtlmF
r7.05
Àndere sutkers (net uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (alrulven-
sulker) ) i sulkerstroop (net uitzondering van melksutkerstroop en glucosestrooP) i
kunsthonlng (ook Inilien net natuurhonlng vemengd) i karamel
Suiker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulvenssulker) ) ,
stroop (met ultzonderlng van mel,ksutkerstroop en glucosestroop) en Eelasse,
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vânLllinêsuLker
d,aaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesaP, rraaraan suLker Ls toegevoegtl,
ongeacht Ln welke verhoutllng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst suikerrlet (ilpas) en andere afvallen van ale sulkerlnduBtrle
r I . yÂ989_E§!E!P_E_E BIqZEN
A, Aard van de Prljzen
Gebaseerd op de artlkelen 2, 3, 4t 9 en 12 van Verordenlng m. L0O9/67/EÉG worden jaarlljks voor de Ge!ûeenschap
eên richtprljs, lnterventleprljzenl mlnùnmprijzen voor sulkerbleten en dranpelprljzen vastgesteld.
RLchtprlis ên Interventleprlizen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebled van de cmeenschap met het grootste overschot wortlen Jaarltjks vôÔr I augsstus voor het oP t JuIi
van het daâropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtprljs en een lntewentleprijs voor wltte 6uiker
vastgesteld.
Àfgeleldê lnterventleprljzen worden vastgesteld voor andere gebleden.
voor de pranse overzeese departementen gelden de afgeteltle lntercentieprljzen evenwel voor sulker, f.o.b.r gestuwd
zeeschlp haven van verschePlng.
vær deze departmenten worden bovendten voor ruwe sulker van een standaardkwalttelt lnterventlePrljzen vastgesteltl.
MlninwDriizen voor sulkerbleten (art. 4)
Minlmmprljzen worden jaarlljks vastgesteld. voor e1k proaluktlegebied van bletsulker waarvoor een lnterÿentlePrljs
Is vastgesteld. Deze prljzen zljn geldlg voor een vastgesteld leverlngastadlum en een bepaald kwallteitstl2Pe.
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Drempelprllzen (art. I2)
JaarllJks wordt voor de GereenschaP een drenpelprljs vastgesteld voor elk van de voLgende prod,ukten : wltte suiker,
ruwe suiker en melagge.
B. Standaardk\dalltelt
De vastgestelde prljzen zljn geldlg voor bepaalde standaardkwalitelten omschreven in volgende verordenlngen :
- Verordenlng (EEc) nr. 793/72 van 17.4.t9'l? 
- wltte sulker
- Verordenlng (EEG) m. 431168 van 9.4.1968 
- ru!ÿe suike!
- Verordenlng (EEc) E. 785/68 van 26.6.L969 - melasse
- Verordening (EEG) m. 430/68 van 9.4.f968 - sulkerbleten
III. EEEEI§qEN (art. 15, 16 en 17 van verordentng (EEG) nt. 3330/74\
Een heffing wordt toegepast blj de lnvoer van de ln art. 1, Ild I onder a), b), c) en d) van verordening (EEG)
rrr. 3330/74 genoemde produkten.
De invoerheffing oP ttltte sulker, rurre sulker en melagse ts gellJk aan de drempeLprljs verEinderd met de crF-prijs.
Voor de wlJze van berekening van de clF-prljzen van h,ltte en ruwe suLker zlj vemezen naar verordenlng (EEG) nr. lg4/
68 en naar de verordenlng (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de clF-prljzen van melasse betreft.
Beltle Iaatstgenomde verordenl,ngen zljn van 26 juni 1968 en werden gepubllceerd in het publlkatteàLad nr. L 145 van
27 junl 1968.
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 junl 1968 houdentle ultvoerlngsbepallngen lnzake de lnvoerhefftng in de
sulkersector (P.B. nr. L 15I van 30 Junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de Invoerhefflngen op
sulkerbleten, rletsuiker, suiker, meLasse en op de produkten qnschreven onder punt r.
Mocht het voorkmen dat d,e cu'-prljs respectlevelijk voor wltte of ruwe sulker hoger Ls dan de drmpelprtjs, dan
wordt bij uitvoer van het betrokken proilukt een hefftng toegepast (Verordenlng (EEG) m. 3330/74 - Àrt. 17). Voor
de produkten cmschreven onder punt I kunnen eveneeng ultvoerhefflngen worden vastgestêld.
IV. B_E§EIUSEIE§ (art. 19 van Verordening (EEG) N. 3330/74)
Indlen het prlJspell ln de Gemeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prtjzen op de wereldmarkt, kan tllt verschll
voor de desbeÈreffende produkten overbrugd worden door een restltutl,e blj ultvoer.
De restitutle Is gelljk voor ile gehele Gmeenschap en kan naar geJ.ang van de bestemlng gedlfferentieerd word.en.
De restltutie voor ruwe sulker mg nlet groter zrjn dan die voor witte surker.
De algemene voorschrlften en de toepassingmod?.lltelten voor restltutles blj ultvoer worden respêctlevelljk bepaald
door verord,enlng (EEG) î1. 766/68 van de Râad vil 18.6.1968 en verordenlng (EEc) nr. 394/'?0 van de comlssie van
2.3 . t970.
v. §CE§IpIE§ (arÈ. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/'14')
wanneer de clF-prljs voor wltte en ruwe sulker hoger llgt dan de respectleve dronpelprijs, kan nen overgaan tot het
toekennen van een subsidie blj lnvoer.
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SUKKER
FORKI,ÀRINGER VEDRORENDE STJKKERPRTSER, IMPORTAI'GIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKI'D
TNDLEDNING
Den fæt1es narkedsordnlng for sukker btev oprlntlellg gemsnflrt ned Râdets forordning tË. |O09/67/EAF af 18. december
1967 (ErT E. 308 af IS.tlecembet :.967l, som erstattes af forordnlng nr. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker trâdte 1 kraft den r. jurl 1968. Forordnrng îr. 1009/6'1/E/F har været gældende lnôtlI
udgangen af sukkerproduktlonsâret tg74/75. Siilen den 1. jull 1975 har en ny grundforordnlng, der gæIder for
sukkerprod.ukrlonsârene Lg75/'16 4L rgTg/80 (Râttets forordnLng (EOF) nr. 3330/74 af Ig.decembex 1974 - EFT nr. L 359 af
3I. decuber 1974), været gæIdende.
I. êNYE§PE!§-E
Den fæIles rnarkedsordntng for sukker 9æ1der for nedenstâende varer :
Posltion I den fælles
toldtarlf varebeskrlvelse
a) 17.0I Roe- og rlrsukker, I fast form
b) 12.04 sukkerroer, frlske eller tdrrede, hele elter snltteale, ogsâ pulverlserede ;
sukkerrfr
c) 17.03 Melasse, ogsâ affarvet
d) 17.02
r7.05 c
Àndet sukker (unaltagen lactose (nælkesukker) og glucose)), slruP og andre
sukkeropllsninger (undtagen lactoseslrup og andre lactoseoPllsninger gamt
glucosesirup og andre glucoseopLlsnlnger) , kunsthonnlng, ogsâ blandêt ned
naturllg homlng t karamel
Sukker (ütltagen lactose og glucose), sirup og ildlre EukkeroPllsnlnger (undtagen
Iactoseslrup og ilalre lactoseoPllsnlnger saDt glucoseslruP 09 andre glucoseoP-
Ilsnlnger) , melasse, tLlsat ffigsstof fer eller f arvestof f êr (herunder vanIIIe og
vanllllnsukker) udtagen frugtaaft ÈIlsat aukker (uanset mængden)
e) 23.03 Br Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfreEstllling
I I . Eè§!§è!!E-PBIgEB
À. PrLsernes art
I overensstemetse med bestmelserne i artlkel 2, 3, 4,9 og 13 l forordnJ-ng (ElF) nr. 3330/74 fastsættes der
ârl19t for Fætlesskabet en lntllkatlvprls, lnterventionspriser, minùtruspriser for sukkerroer sa.nt tærskelprlser '
Jnillkatlvpris oq lnteruentionsDrLs (at1.. 2' 3 og 9)
For det omâde lnden for Fællesskabet, der har tlet stlrste overskud, fastsættes cler ârt19t tnden l. êugust for
det den f. jull det fllgende âr begyndende sukkerproduktlonsâr en lndlkat.tvprla og en lnteilenttonaPris for hvldt
sukker. Àfledte lnterventionsprlser fastsættes for andre omâder'
ror de franske oversllske departemênter gæltler de afletlte lntêwentlonsPrlser for sukker fob, lastet s/gâende
sklb I lastehavn.
Desuden fastaættes der for dlsse departeEenter tnteruentlonsprlser for râsukker af en bestemt stantlardkvalitet'
MlnlnmDriser for aukkerroer (art. 4)
Der fastBættes ârIlgt mlnlmmsprleer for hvert omâde, sm producerer roesukker,og for hvllket der fastsættês
en lnterventlonsprls. Dlsae prlser gæ1der for et bestemt leveringstrin og en bestent standlartlkvalltet'
TærskelDrls (art. 13)
Der fastsættes hvert âr for Fællesskabet en tærskelprls for hver af fdlgende varer : hvldt sukker, râsukker
og melasse.
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B. StandardkvaLltet
De for hver vare fastsaÈte Prlser gælder for vlsse standardkvallteter, der fastlægges t fllgende
forordnlnger :
- Fo. (EoF) w. 793/72 af 17. aprll tg'?z for hvldr sukker
- l'o. (EoF) nr. 431158 af 9. apriL 1968 for râsukkêr
- Fo. (E/r') nt, '785/68 af 26. Junl 1968 for melasae
- Fo. (ErF) nr. 430/68 af 9. aprlt 1968 for sukkeror
rrr. IuEgBgèEgIEEEB (art. rs, t6 os t7 i Fo. (EpF) E. 3330/74)
À. Der oPkræves en l$Portafgift ved lndflrsel af de 1 artlkel 1, stk. l, Litra a), b), c) og d) i Fo. (ElF)
î\. 3330/74 onhandlede varer.
Denne lmtrDrtafgift for hvtdt sukker, râgukker cg melasse er llg med, tærskelprisen Eed fraalrag af ctf-prlsen.
Dê næmere besterûelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlægges I Fo. (EÇFl 7g4/68 bâde for hvidt sukker
og for râsukker og I Fo. (EÉF) w. 7g5/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. Junl 1968 09 er offentllggjort I EiFT E, L r45 af 27. JunI 196g.
Fo. (EQr) nr. 837/68 af 28. Junl 1958 om gemmflrelsesbesterunelserne vedrfrende lnportafgifter for sukker(EFT nr. L l5l af 30. Junl 1968) tndehol,der blanilt andet metoden tll besteûEuelse af de l-Eportafgifter, der skal
anvendes for sukkeror, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet I den uder punkt I omhandleale
oversigt.
B. sâfr@t ctf-Pr1sen for hvldt aukker eller for râsukker er hljere end cle pâgældende tærskeLpriser, opkræves
der en afgtft ved, udfdrser af den pâgældende vare (Fo. (EoF) 3330/74 - art. 17). r'or de varer, der er opregnet
under lLtra b), c) og d) t den under Punkt I oEhanallede overslgt, kan d.er l1geledes fastaættes eksportafgifter.
Iv. B_ESEMEI9NEB (art. te I Fo. (E4p) 330/'14)
Hvls Prlsnlveauet 1 Fælleaskabet llgger over noteringerne el1er prlserne pâ verd,ensmarkedet kan forakellen nelle!û
disse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutLon.
Denne restltutlon er ens for hele Fætlesakâbet og kan være forskeLllg alt efter destinatlonen.
Den restltution, der ydes for râsukker, nâ lkke være stlrre end den, der yd,es for hvidlt sukker.
De alnlndelige regler og gememflrelsesbestemelserne for eksportrestituttoner er fastsat henhol,dsvts I RâatetÊ
forord,nlng (EQF) rc. 766/68 af r8. junr 1958 og Kolmlssionens forordnlng (EOF) nr, 3g4/io af 2. mrrs 1970.
v. lMfgp (art. 17 I Fo, (E/F) nr. 3330/741
sâfrmt cif-Prlsen for hvidt sukker eller for râsukker er :ndjere end de tllsvarende tærskelprlaer, kan det. vedtages
at yde et tllskud ved ind,flrsel af den pâgæIdende vare.
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I zæcmno II SUIÏER Il',r.*l
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AI{OUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
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Nature des prix
ou des montants
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SUCRE
Rè9[. de base
Pérlode drapptication
Règtement drapptica-
tion
A. BETTERAVES
- Prix minimum
1. Dans te quota
de base.
Comm.
Ita [.
Iret.
U. K.
No 1009/67
JUL - JUN
1112t7? I
25,43
28,72
?6r73
26,73
CEE du 18 2.1967 lègtement ((
to 3330171
: EE)
UC/TM
2. Hors quota de
ba se.
Comm.
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U. K.
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?1.09
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19,1O
B..SUCREBLA!.q
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- Prix dr'intervent
Comm.
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U. K.
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2è catég.
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3?,83
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33,83
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39,72
uc/100 ks
(È) Dépt. franç. drOutre-mer.
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I su«ren I
PRIX ET II]ONTANTS FIXES
FESÏGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
P rodui t s
Nature des prix
ou des montants
C. SUCRE BRUT
- Prix drinter-
vent ion
Comm.
Itat.
DoM. (*)
Ire [.
U. K.
- Prix de seuil
- Prix de seuil
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- Montant max./
'100 ks.
- Montant prov./
100 ks
- Montant déf./
100 ks
- Remboursement :
-des producteurs
en%
-des fabricants/
Rm/bett.
I
= =T
I
ucl 100
Dépt. franç. d I Out re-mer.
l0
r35
SUCRE
Z UCKER
SUGAR
Z UC CHERO
SU IKER
S UKKER
1977t
78
197Et
79
1979t
80
19E01
8'1
1981t
E2
19E?l
83
1983t
E4
19841
85
19851
86
1986t
87
?7 r25
?7 r?5
27,53
27.25
?7.25
34,06
3,20
UC/100 kr
9 r85
60
ucl
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(1) f É êe t€ær en sccbroæ.
(*) Betteravos à Eucre fratchês
BettoEv€a à ucre sèches
Caroes à ucre
PRELEVEMBÿTS VALIBIES Al,l COUB8 DU r'OI8 DE : FssaIxR
cür.rron eescEôpruiromt rü æt touu 3 trEBRUAR
I$;IES yÂLID rOR lm !,!OIEU Or : FEBRUAAY
PBEIJEUI VALIDI DUMIlr I1 ME.sE DI IIEBRAIO
mrrnrmr GELDIG IN DE tæP VAlt DE l{AAm : trEBRIIAII
AFCIIIER GEIDEI{DE FOR I,'4}EDEN : FEBRUAR
,#:B"tZ!ËrJ *n*r. B27fr7 dv 2r.6.'t7 - t.o. L. 153/17
24,6 uc/ni )
rE-E-Uvloo E819T8
Etê
ôe
vallô1té
ÈéIàverents à lrlrtrstattm #tàvaerte à lrexportstloL
S\rcre
blm
Sucr€
brut
slroIE
(1)
l.téIaase
Battetsres
et @ü94
à gucrc
(*)
Srcre
blr!c
§rcre
brut
Strof
(1)
Eottôraveg
ot @rrea
à gucra
I
2
3
l+
,
6
7
I
9
t0
11
L2
13
lll
L5
L6
L7
18
r.9
æ
21
æ
23
2\
4
26
4
26
29
æ
31
2)r75
23.75
23r55
2)i6
23.16
23t56
23168
23t5L
23t68
23$8
23.68
2)168
23168
2!168
23t68
23194
24rLl
24r44
24tM
24tM
24r62
24t49
24A9
24r49
24r72
24,72
24t'l2
24r5O
L9r58
19r58
].9,58
L9 t?L
t9r?L
19r?1
19t97
L9,97
L9r9',l
20,10
19,97
79rn
19r97
20, L0
2Or10
20t35
ârN
æ160
20160
20160
N'&
20r22
20,3?
æ,63
20t63
20,63
2o$3
20r50
0r2401
or2401
o,2356
o12356
o12356
oJ356
o12356
ot2!56
ot2356
ot2356
o12316
o.2356
o12356
o12356
oi3r6
op356
o.2A!7
or24t7
or24L7
ot24L7
ot2462
or2462
o12462
o12462
ot2462
oiA62
o124Â2
o3462
/ ArlttE. 24ro3 20tL',l oi 2398
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(r) l'roDtsrt atê base alu pélircat 1ru r@ &g iltru iles Foôutts vteé à lrartlcro 1or trEæatEphs r sou d) au ràgr*nt rc. lllo/frr/cEE, æU.C. Iru uB tætI: u eccha.rose ile I f.
ffiYg Y-**A*,ffr t* ke eilnes kodukt€s, eufgsfübrt tE Artt&Êl 1, abstz I utar ê) ôer verordluls Nr. 333o/?b/B'c, 1o
PREI.EI'B,IEI{TS
ABSCEOPFUNGEN
LBVIES
PRELIE1II
EEEFIT{@N
AI'OIEIER
RE Je I y.E. Sacchr@gBba1t,.
Baslc aeoutt Isÿleit @ 10O kq of @ of tbosê trEoduct8 æ fouril ta ar*lcle I, IEragEph I rvrar it) of Reguletlù no. 333OÆVEC, inLIA for a su€ar coDt€at of 1 É.
rEpdtodl tass alar ræLtæo IBr 1æ kg atl uno ô81 lrodottl ali cul a,rltaÿtlcolo I FE€rr€.fo r, lett€na at) ô81 ægoLaEsato îo.333o/74/c@,l! UC lEr ull cot€urto 1n sccatul.o alêL 1 É.8es18bàdrag van ate hÊfftl8sB v@ 1@ § vau ééa aier Foèuktâa reaslil 1! .Arttkot 1, Fr. r, rtal it) van verorderlag E. 333o/?I/tEo, laRE Fr 1 $ saccharoso g€hÂIt€.
ffiitrit?r0o18€fatafalerEduktcaleræffi)Fw{rêt Iarrtl}Brret,. 1al)IfcEoûdntlsü.33§lù/FÆrnEfæatæc@ose-
A lilED6tattoD - b€l alar Elrfub - @ ,.Epdts - allrtmlr:rtazloo - blJ ôe @ÿ@r - y€d trdfÉEel.
Èoalults
Èodukta
ÈoaluctsÈdottl
Proô&tea
Èoalukt€r
r976 L977 ç
arlth.JUL AIE SEP æt NOV DEC JAIÙ EEB !,AR .APR MAI Jlrt
8BL 8,98 L3,76 15r& L7,70 ûr99 20176 I9,r8 L9TTL eor29 L9,TL ær3g 21,E9 18.14
sBn '1168 11r35 L7 r28 L7rü 18167 19r03 l7 r9l l7rù 16,83 L5'û Ér& 18r60 16r38
MEL o 0 0 0 o o 0 0 0 0 o 0 0
srB(1) or088? o,13?1 otr574 o,Ln6 orl$t o121619 o'L959 0,1960 or?f3ê o,1Ffo or20a8 o.2185 0,1810
Prcddts
Prc&lrÈe
Pro&rots
Prcaiotti
PmdlEo
PrcùHer
L977 t978
ÿ
Arith.Jl'L A'O SP ocr NOV nEc JAtr FM !4AX TPR IltÀI JT'§
SBL 25t@ 26r2r %rP 26r?3 25t72 24gr 24r37 24ro3
s3B 20rÿ ?or2l N167 21,29 2Lrÿ 20,3r L9r74 20,r7
utsL 0 o 0 0 0 0 0
srB(1) or25OO ot%zt o,%44 o,2e9 o12579 ot2473 0 12442 o,2398
t37
f=r-*-lI zrcrsn II socm II zuccffio II suuen I
l"'"*l
uc-nn-uÿroo ts
PRD( Â L'flPCIRTÂTION
EINFI'IHRPNEI§iE
N,IPORlFRICE
PNMZI ÂJ,L I DIPORTM]ONE
INÿOEAPRI.]æ[
nlPonlPREiXA
cm/cm BoTTEFDAM
d
anmolles
( canpaage
JUI,JUtr)
Suore
blanc
Suore
brut
M6lasse i
mensuellee
Sucre
bIa.nc
Suore
brut
!161asse
1968/69
1969ho
t97oht
tgTLh2
r97?h3
Lg73h4
1914h5
t975h6
L976h7
I
5r81
6r99
9r78
L4r95
19r50
33t z
62r79
29.68
20ro,
6r80
8r30
Lo166
t3rgg
L7,52
30,33
5'1 r13
z?,35
16,91
?142
3toz
3'3,
3r36
4r39
6r2o
5ô6
4tM
4,92
t977 h8
JIIL
ÂUG
Sæ
0cT
[0v
nEc
JÂN
FBB I
L4r66
]-3r52
t3À5
13,51
L4rO7
L5'O9
]5 
'4015,67
].,3t45
L3t75
13,34
L2t74
I?r58
L3,76].4,)6
13,87
3r90
3t75
3r52
3,46
3,39
3,32
l:?à
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PRIX A LIIIIPORTATIONI LIVRAISON RAPPROCEEE, QUAIIM'IYPE
EIIÛ'UERPREISE, PBOMSE LIET'ERUNO, SIâNDATDqUALITAT
Ilæqm tRIcES, IUM@I IE DELMR(, SEAIE!8D qrrALW
EBEZZI NI. IXFoR!ÂZIoIE, pRoltEA CousEoxÀ, QIIALITA IIro
MITOERIE! ZEN, DIBE&B IEVEnIIO, SI4mAAIDE|AIJBXT
urDF0msE[,sPBI§8, U!ÂEmE ISrrEBIno, §tÂE)tüDt(vÂtirE
CAF - CIF/tqlIERDAn
A'CEE EI,AIC
g,CRE BHN
uElssarc(m arccEmo Bu§co
arccEmo oBEroro
BIrIE S'IXEB
BI'TA SIIBM
6IÆRE
ztEre8
stx}lS
ZIECEEBO
SUIXER
ÈovcDÀaco
EsdilÉt
ùlgtrlÈcredslza
Bark@st
oÉrüt€Isc
bd. llml$i
.lEf@rgsbdllI.
tm of delhcy
hrd. dl coreegm
.mlEsBE
ælrgsbstlqel.
L9 t7 797e i
Â!1th.JI'L AUO SEF 0cT N0v IIEC JÂI{ FB I'AA AlB EAI JI'[
lqy orlgL!. @a Lb166 13rra L3r29 Ër54 14,38 15,58 t6 ro5 16,06
Ampe de lrBs @a
PolskB @a
ostdmtsoùlalral u6
Ihlted Bllgtoa gaoa L5 oZ5 L\.?2 L316? 1.4ro9 L4166 15to9 15r48 L5167
Âaÿ orldr. 13rlr, a3176 lfrf4 L2t74 L2t'lo 13,78 Ir'.r39 13,87
Pols&ê w
I
I
Eurc9o de lrEsl
Polsks
Cuta
Cam,Ibas 3r95 3r89 3,85 1t7g 3'71 3t64 316? 3,48
South Af,rlæ
toEaEblqE6
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I
PRIX S'R IE I'IÀRCEE IIOUD]AL
WELUANKIPBEISE
TI)RU) MAXXEE PBI6
PNEZZO IEL MERCATO I{O§DI,AIE
1{EMI,ft§KIPRIJzMI
viRIINsÙlAxXEX§iPRISN
IIC-HE-{rArl10Ok6
og,EEOIles
( canpa6ae
WI,.JI'§)
3our6e
d€
ParIs
loaùou
laily Price
suor€ btut
Ioador
DllJr Prioe
$rcr€ blec
Neu ïork
Contrêt no8
ou 11(Jurn 1rlr)
II{eIl$reIles
BourgB
èe
Pæis
loaêoa
Ih.lIJr h.oe
Suar€ bnrt
Ioadloa
IEiIÿ Pd.oê
§ü.0!6 tlec
§er ïork
Coatrat ao8
ou 1I(Jurr ltll)
19611 62
19621 63
19631 64
19641 65
19651 66
19661 67
19671 68
196E1 69
19691 70
1970171
197'.v7?
1972173
1973174
19?41 75
1975176
1976177
:
Er19
5.76
4rE4
4.98
6,29
7 r51
10,99
15,75
19,3O
3?,52
66.60
29.47
19,85
6,46
12,81
23.06
7.90
5 r57
4.71
5,16
6,87
8,24
10,59
13.99
17,53
33.53
57.36
27.39
16,90
29.35
20.05
5.79
12,23
19,05
6,72
4.44
3,93
4,39
6111
7 r3E
9,51
13.22 G>
16,80 (t)
27,34 $)
54.39 $)
25,74 O)
15.14 ç'
197717E
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
nEc
JAN
mv
14,45
13.13
12,58
13,2E
13r80
L4t37
L4t72
t5.26
13,44
13,76
13,34
12,74
L2r54
13r78
L4t3g
13r87
14,7E
13,57
13,02
13,4O
13 
,91
L4t4g
l4r&
15tL5
11,93
12,24
11,83
11,34
Busp€Ddu
slrsps!alll
suspeufu
suspeadu
Paris : Sucre btanc, FoB arrimé polts européens désignés, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960. clt U.K. ex cate.
Sucre btanc, FoB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
Ner York : sucre brut, 96o. FoB arrlmé caralbes-(r) contrat no'11.
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ISOGLUCOSE
Eclalrclssdents concemmt les prélèvenenta, les restitutions a1nsl gue Ia cotLsatlon à Ia productlon.
INTRODUCTION
fes dlsposlttons conEunes [Eur lrlaoglucose, êtablles dans Ie Règlment (CEE) no ].].].l/77 du consell du 17.5.1977
(Jo no L I34 du 28.5.1977) sont entrées en vigueur Ie ler julllet 1977. Ellea comportent un rêghe des échanges avec
Ies pays tiers et u ré91$e de cotLsatlon à Ia prod,uctlon.
I. ÀPPIICÀTION
Lea dlsposltiona comunes pour Irlgoglucose réglssent les prodults auivants :
No (lu tarlf douanier
comu Déslgnatlon des marchildLses
t7.02 D r Isoglucose
21.07 F III Slrops drisoglucose ar@atlsés
ou additionnéa de colorants
II.
Àu sens du Règlsûent sumentlonné, on entend par Isoglucose Ie sirop obtenu à partir de slroPs de glucose, dtue
teneur en polds à ltétat sec drau molns IO E de fructose et I t au total droligoBâccharldea et de Polysaccharides.
ECHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Pour les échanges avec les pays ttera un rêgrre est établl, comportant un système de préIèvelents à lrlmPortatlon
et de reatitutions à lrexportatLon.
PrêIèvæenta e 1l (Règlemenr (CEE) no lLlL/7l, art. 3)
Les prêIèvenent8 à lrimportation sont composés de deux éléments : un êlément nobile et un éIément flxe. Ces deux
êlêments sont établls en se référüt realEctlvement à lrart. 15 du Règlqent (CEE) n" 3330/74 et à lrart. 14 du
Règlement (CEE) n' 2727/75. IIs sont fixés mensuellement par ta Comlssion. Le PréIève$ent e IErcevoir est
celul qui est appllcable Ie Jour de lrlnPortation.
Restitutlons à Irexportatlon (Règlement (CEE) no llLL/'|1, art. 4)
Pou trEmettre lrexlErtatlon des prodults visés â l'art. I du Règlment susentionné, ue restitutlon à
ltexportatlon est fixée pérlod1qument. Cette restltutlon, dont le nlveau est déterminé en tenant comPte dea
crttères prévus au paragraphe I de ltart. 4, est Ia meme pour toute la Comuautê et peut être dlfférenciêe selon
1a desttnatlon. EIIe est accordée sur dææde de lrintéressé. La restltution à appltquer est celle qul est
valable Ie jour de lrexportation. Toutefols, Ia flxatlon trreut être tlêcldée à lravance.
III. REGII.{E DE COTISÀTION A LA PRODUCTION (RèglEMENt (CEE) N. TIII/77, ATt. 9)
Les Etats membreg [Erçoivent du fabrlcant d'lsog].ucose une cotisatlon e La Production. le montant de cette
cotlaation, pour les deu premièrea campagnes fg'77/78 et L978/79, est égal, Pour I00 kg. de natlère sèche, au
Bontæt de Ia cotisatton à Ia productlon préwe au Règl{ent (CEE} no $30/74, art.27, pour Ia meme Pérlode à
laquelle le dernler monÈet s'appllgue.
Le Conseil arrêtera, avant Ie ler Janvter lg7g. le ré91me aPPlicable à pætir du ler JulIIet 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iuterungen betreffend Abschôpfugen, Erstattungen ud dle Produktlonsabgabe.
EINLEITIJNG
Die In der verordnug (EWG) Nr. TLLI/11 des Rates vom 17. Mai 1977 (ÀBI. Nr. L I34 vom 28.5.L977) festgeLegten
cemelnschaftsbestlmugen betreffend Isoglukose slnd æ I. JuIl L97'1 Ln Kraft getreten. Sle enthalten elne Regelung
für den Handel mtt Drittundern und eine Regelung für die Produktlonsabgabe.
I. ÀNWENDUNGSBEREICH
DIe cmelnschaftsbesttmugen für Isoglukose betreffen folgenale Erzeugîlssen:
Nr. d,es cemelnsæen
zolltarlfs wæenbezelchnug
t7.o2 D I Isoglukose
21.07 F III zuckerslrupe, aroEatlsiert oder
geflrbt 
- Isoglukose
Im Slme der genmten Verordnung gIIt als Isoglukose Slrup, aus Glukosesirup geironnen, mlt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem FrukÈosegehalt von mlndestens 1o Gewichtshuclerttellen und elnæ Geha1t an
ollgosaccharlden ud Polygaccharlden von mlndestens insgegant L Gewtchtshudertteil.
II. HÀI{DEL I.1TT DRITTI,AIiIDERN
Für den HildeI mit Drlttlândern wird êlne Regelug elngeführt, die tue Erhebug von Àbschôpfugen bei der Elnfuhr
üd die Gewdhrrmg von Erstattugen bel d,er Ausfuht vorsleht.
Àbschôpfuqen bel der Einfuhr (verordnug (Ewc) Nr. LLLL/17, Art. 3)
Die Àbschôpfmgen be1 der Elnfuhr bestehen aB zwel TellSetr.lgen: elnem bewegllchen ud eineE festen. Dle beiden
Tetllcetrdge werden unter Bezug auf Àrt.lkeL ]5 der Verordnug (EwG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrtlkel 14 tler Veroralnung
(EWG) Nr. 2'727/'75 festgesetzt. Sle werdo jeden Monat von aler Komlssl-on festgesetzt. Die zu erhebende
Àbschôpfug ist jeweils dle æ Tage der Elnfuhr geltende.
Erstattuqen bel der Àwfuhr (verordnmg (EWG) Nr. LLL]-/7'| , Àrt. 4)
Zur Emôg1lchug der Àusfuhr der In Àrtlkel l der oben genænten Verordnug em::hnten Erzeugnlsse.{Ird in
regelE<iBigen Àbsiânden eine Erstattug zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattmg, deren Hëhe unter
Berücksichtlgug der ln Àbsatz I des Artikels 4 vorgesehenen Krlterien festgêsetzt wlrtl, lat für clle ganze
ceneinschaft glelch ud kann je nach Bestl$mug dlfferenzlert werden. Sle wlrd auf .ltntrag des Interessenten
gewâhrt. Ànzuwenden lst jewells die am Tage der Ausfuhr gelÈende Erstattug. Die vorherlge Featsetzung dêr
Erstattung kann jedoch beschLossen werd.en.
III. REGELITNG BETRE!'FEND DIE PRODIJKTIoNSABGÀBE (Verordnung (EWG) Nr, LLLL/1l, Art. 9)
Dle Mltgliedstaaten erheben von dem Isoglukosehersteller êlne Produktlonsabgabe. Der Betrag der Produktlonaabgabe
entsprlcht für die belden ersten wlrtschaftsjahre, L977/78 wd L978/79, für Je 100 kg Trockenstoff dem Betrag tler
1n Àrtlkel 27 der verordnug (Ewc) Nr.3330/'74 vorgesehenen Pr luktlonsabga.be ual gilt für denselben zeltraw,
für den der letztgenannte Betrag g1lt.
Der Rat erlâBt bls zw I. Januar 1979 dle ab I. JuIl 1979 anzwendende Regelug.
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II.
TSOGLUCOSE
Explilatory note on the levtes, refuds and productlon levles.
INÎRODUCTION
The co[Eron measurea in respect of Isoglucose ]aid dom in Council Regulatlon (EEC) No LLIL/11 of lZ May 1977(oJ No L 134, 28'5'1977) entered lnto force on I July 1977. They conprlse a tradrng systm with non-menber countrles
and a production levy systm.
I. APPLICATION
Comon provlslons for isoglucose cover the followlng products 3
CCT Heading nmber Descrlptlon of goods
17.02 D r Iaoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
For the purposes of the above-mentlon Reguration lsoglucose means the syrup obtalned from grucose syrupa of a
content by welght In the dry state of at least loE fructose and. l8 in total of ollgosacchartdes andpolysaccharldes.
TRÀDE WITH NON-I4EMBER COT'NTRIES
À systen has been set uP for trade wlth non-member countrles comprlslng a sygtm of lnport levleg and export
refunds.
Import levies (Regulatlon (EEC) No LttL/77, Artlcle 3)
rmPort levles are made up of two cmponents, one varlabLe, one flxed. These components are calcurated ln
accordance ÿrlth Àrtlcle 15 of Regulation (EEC) No 3330,/74 and Article 14 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
resPect1ve1y. They are flxed on a monthly ba8ls by the comlssion. The levy to be charged is that applicable on
Ehe dây of importation.
Export refuda (Regulatlon (EEC) No Lttt/77, Artlcle 4)
To enable the Products referred to 1n Àrtlcle I of the above-mentionedRegulatlon to be exporteal, and export
refund ls flxed Perlodlca1ly. This refund, the level of which is detemined on the crl,terla provided for in
Artlcle 4 (r), is the sme for the wholê comunlty and may be varled accordlng to deatlnâtlon. The refund isgrilted at the request of the party concerned. The amount of the refund ls that appllcabJ-e on the day of
exportatlon. However, It may be flxed 1n advance.
rrr. sYsrE{ oF PRODUCTTON I.EVTES (Regurarlon (EEC) No ltrr/77, Àrtrcle 9)
The Menber states charge a production levy on manufacturers of Isoglucose. I'or the firsË tlro markettng years,
1977/78 aîd' 1978/?9, the amount of thls levy, per lo0 kg of dry matter, is equal to the productlon levy provided.
for In Àrtlcle 27 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 for the sme period.
The councll Is to adopt before January 1979 the systæ applicable frm.lury r9?9.
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ISOGLUCOSIO
Splegêzlonl relative al prelievl, alle restituzioni e aI contributi gravantl su1la produzione'
II'ITRODUZ IONE
Le dlstrEsizlonl comml per lrlaoglucosio, 8tab111te daI regolmento (cEE) n.
(GU n. I, 134 del 28.5.19'17\, sono entrate ln vigore tI 1o lugllo 1977' Esse
paest terzl e un reglme dl contrlbutl gravânt1 sulla Produzlone'
I. APPLICÀZIONE
Le dlsposizlonl comunl Per lrlaoglucoslo disclPllnano 1 Prodotti seguenti :
Lit/'17 del conslglto, tlel 17 magglo 1977
Lstttulscono un reglme dl scanbl con I
sl Intende Per lsoglucoslo 1o sclroppo ottenuto da sclroPPl dl glucoslo'
alEeno il IoE dl fruttoslo e ltlB, globalrente,.ti oltgogaccarldl e dl
AI sensi del regotilento sulndlcato,
contenente in IEso, allo stato secco,
pollsaccarldl.
II. SCÀII1BT CON ] PÀXSI TERZI
per grr scambi con I paesi terzl è lstlturto un reglne che comporta un aLstema dI Prellevr allttnPortazlone e di
restttuzlonl all I estrErtazione.
Prellevl all'lmportazlone (Regolæento (CEE) î. tf].]./L7. altlcolo 3)
r prelievl alr,lmportazlone sono conpoati dt alue elæentl, uno nobile e lraltro fl6so. r due elementi vengono
carcoratr rn base rlalEttlvamente arilartlcoro 15 tler regoramento (cEE) n. 3130/74 allrarticoro 14 der
regoLæento (cEE) n. 2727/75. r preltêve vengono ftssati mensllmente dalla comlsalone. r1 prellevo che deve
essere rlscosso è que13.o aPpllcablle 1I glorno dellrl$portazlone'
Restltuzlonl allreaportazione (Regolilento (CEE) n. L:-I-I-/L7, artlcolo 4)
AI flni dell,esportazione del prodottt di cul aIIrartlcolo I del regolamento succltato, vlene flssata
I*rlodlcmente ua restttuzlone all'esportazlone. Questa restltuzLone, ir cul lBPorto vlene carcolato 
tenendo
conto dei crlterl esPosti aI paragrafo I dellrarticolo 4, è Ia steB§a lEr tutta la Comunltà ma puô essere
drfferenztata secondo le destlnazioni. Esaa viene concegsa 9u rlch!.esta delltlnteressato' La rêstrtuzrone da
applrcare è querra vallda 11 gtorno delLreeEErtâzlonei sl puô tuttavia decLdene la flsaazrone iltrclpata'
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRÀVÀNTI SULIÀ PRODUZIONE (Regolilento (CEE) î' lL]-]-/L1 ' artlcolo 9)
cl,l stati membrr rlscuotono dal fabbrtcante dI isoglucoalo u contrrbuto sulla Produzlonê. Per le prrme due
cilpagne 1977/78 e 19'18/79, IrlmPorto dl tale contrLbuto è Pari, trEr roo kg 
'11 
materia secca' atl'htErto del
contrlbuto sulla Produzlone dl cui allrârticolo 27 del regolilento (CEE) n' 3330/74 ed ha Ia stesaa durata dl
valldità d1 questtultlmo lm[Erto.
Il Conslgllo ad.ottere anterLomente aI 1o gennalo f979 11 reglme applicablle a decorrere dal 10 lugllo 1979'
H. della tarlffa doganale
cmune
Deaignazlone del1e Eerci
17.02 D I Iaoglucoslo
27.07 É T.rr sclroppl dt tsoglucoslo aroma-
LLzzatL o coLoratl
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Toelichting lnzake de heffrngen, de restltutles en de proaluktrehefflng.
INI,EIDING
De bij verordenlng (EEG) n].- LLrl/11 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L 134 van 2g.5.tg77) vastgesterdegmeenschappel'ijke bePaltngen voor lsoglucose zljn op r jurr 1977 tn werklng getreden. zlj omvatten êen regerlnghet handersverkeer met derde landen en een ateraer van produktieheffrngen.
I. TOEPÀSSING
De geneenschaPPelijke bepallngen voor lsoglucose gelden ten aanzten van de volgende produkten r
Nr. van het gqeenachappetijk
douanetarief Omschrljvlng
17.02 D r Isoglucoae
2I.07 F TII Stræp van lsoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
II.
rn de bovengenomde verordenlng rcrdt onder lsoglucose verstaan, u1t glucosestroop verkregen stroop d1e, berekend
oP de droge stof, mlnatens tO gewlchtstrErcenten fructose en 1n totaal mlnstens I gewlchtsp€rcent
ollgosaccharlden en pol]rBacchariden bevat.
HÀNDEISVERXFER MET DERDE LÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde !.uden Is een regellng vastgeateld dle tnvoerhefftngen en ultvoerreatltutlea
onvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEc) nr. Lttt/77, art, 3)
De Invoerhefflngen bestaan ult. trree elementen : een varlabel en een vast element. Deze betde elementen rrorden
vastgesteld overeenkolostlg respectlevelijk art. 15 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van verordening
(EEG) nr. 2727/75. zlj worden naandelljks door de colrmtssle vaatgesteld.. De toe te passen hefftng ls tlle welke
geldÈ. op de dag vm lnvoer.
ltutles (Verordenlng (EEG) nr. LtLt/'|7, art. 4)
om de ultvoer mogelljk te maken van de In artikel I van de boven aangehaalde verordenlng genoende produkten,
wordt perlodtek een ultvoerreBtitutie vaatgeateld. Deze reatitutie, alle wordt bepaaLd d.oor rekening te houden
met de in lid I van ârtlkel 4 bedoeld.e crlteria, 1s voor ale geheLe Gemeenschap gelljk en kan varLêren naar gelang
van de bestemlng. zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De Èoe te passen reatitutie ls dIe
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vast te stellen.
III. STELSEL VAN PRODI,KTIEHEFFINGEN (Verordening (EEG) nr. IIIL/71, art. 9)
De lid-staten leggen de isogLucosefabrlkanten een produktlehefflng op. Deze produktlehefflng ls voor de eerste
twee verkoopselzoenen 1977/78 en 1978/79 per 100 kg droge stof getljk aan het bedrag van de ln art. 27 van
verordenlng (EEc) nr. 3330/74 bedoeld.e produktlehefflng dle voor dezelfde perlode gêldt.
De Raad stelt vôôr I januarl 1979 de met tngang van I jull 1979 geldende regeling vast.
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Ncrnere oplysnlnger vedrorende importafglgter, restltutloner silt Produktlonsafglfter.
INDLEDNING
De fæIles bestegtrerser for lsoglucose, der er fastsat I Râalets forordnlng (E0F) nr. LLLI/1l af L'7.5.!977 (EFT nr'
r I34 af 2g.5.Lg'?'?,t trâdte I kraft den 1. juII 1977. De Indeholder en ordning for samhandelen red tredjelade og en
produktlonsaf g1 f tsordning.
I. ANVENDELSE
De fæIles bestemmelger for lsoglucose gdlder for folgende produkters
Pos. I den felles toldtarlf Varebeskrlvelse
L7.O2 D 7 rsoglucose
27.C7 E rlT. Isogl,ucose tllsat smgsstof fer
eller farvestoffer
r ovennêvnte forordnlng forstâs ved taoglucose strup og andre sukkeroPl6snlnger fremstlllet pâ basls af
glucoseslrupper med et Indhold i tdr tllstand pÂ mlndst lo8 fructose og ntndst 18 I alt af ollgosaccharlder og
pôlysaccharlde r.
II. SÀMEÀNDEL I'ÎED TREDJELÀNDE
ved sanùandel meal tredjelande er der fastsat en ordnlng red lmportafglfter 09 eksPortrestltutioner'
Importafgifter (forordnlng (E@F) nr. l-]-LL/11, art. 3)
Importafglfterne bestê.r af to elementer, nemllg et varlabelt elænt og et fast elerent. Dlsse to elementer
bestemes henholdsvis efter artlkel 15 I forordnlng (EOF) tr.333c./74 og artlkel 14 I forortlning (EoF) ax' 2727/75'
De fastsættes hver mâned af Komlsslonen. Den afgift, der skaL opkræves, er den, der gærder PÂ lndforsersdagen.
(forordnlng (EÔF) nr. LILL/11, art. 4)
For at nullggore udfÉrsel af de i artlkel I I ovennæmte forordning onhildlede Produkter fâstsættes der
regelrcsigt en eksportrestitution. Denne restitutlon, hvis nlveau beatetrmes pâ grutlLag af de I artlkel 4 '
stk, I, fastsatte kriterier, er den same for hele Eætlesskabet og ka dtfferentleres âlt efter destlnationen'
Den ydes efter ansogntng fra den pâgæIdencle eksportÉr. Den restttution, der yales, er den, der gælder pâ
udfgrselsdagen. Den kan lmldlertld forudfasÈsættes'
III. PRODTKTIoNSÀFGIFTSORDNING (forordnlng (EoF) nr' LlLL/11, art' 9)
I4edlerestateme opkræver en produktlonsafglft fra lsoglucosefabrtkanten. Produktlons3fgiften pr. I00 kg t'6rstof
er for de to férste produktlonaâr, nemllg 7977/'18 og Lg78/7g, Iig red dlen Produktlonsafglft, der er fastsat I
artlkel 27 I fororalning (Eor) îr. 3330/74 I den safine perlode, hvor denne flnder ævendelse'
ltÂdet fastsatter inden den 1. jeuar 1979, hvllken ordning der skal anvendes fra den 1. juli 1979'
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PRELEVEIÿIENTS A LIIMPORTATION DES PÂYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
LEVIES ON IMPORTS TROM THIRD COUNTRIES
PRELIEVI ALLIIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFTINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
Uc-RE-uA 100 ks
I SOGLUCOSE
I SOGLUKOSE
I SOGLUCOS E
I SOGLUCOSI O
I SOGLUCOSE
I SOGLUCOSE
lqatière sèche
Tro ckenstof f
Dry matter
lqaterla secca
Droge stof
T6 rstof
No Talifaire
Ta ri fnunmer
Ta ri ff Nr.
No Tariffario
Ta r i efnunmer
Ta ri fnunmer
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN b
17.01 D r
?1.07 C t
2',1.07 F rrr (àpartir du 1.1.71
il,oo
33roo
J4,2t
34,4r
34,M
34r44
34'?9
34,29
33,79
13,79
J?r7)
J2r7]
J2t42
3?t42
lIr98
31,98
RESTI TUTION
ERSTAÏTUNG
RE FUND
RESTI TUZ IONE
RESTI TUTI E
R ESTI TUTI ON
No Tarlfaire
Tarlfnunmen
Tariff Nr.
No Tariffarlo
Tariefnranmer
Ta r i fnunner
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR IYIA I JUN 0
17.0? D r
21.07 C t
21.07 t 177 (à
partir du 1.1.78
r.i 
' 
91
t4,gt
L6 t5r
16 ,5]
t7,93
r? ô1
l7 r%
t7,96
18,04
18,04
16 ,83
16 ,81
L6,99
16,99
Lltÿ
L7,ÿ
t47
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